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D E F I N I T I O N  O F  T H E  L A N D  
C L A S S E S  
1 1  
T h e  d a t a  b a s e  a n d  i t s  a n a l y s i s  
1 1  
T h e  l a n d  c l a s s e s  
1 1  
S u m m a r y  a n d  c o n c l u s i o n s  
1 7  
T H E  V E G E T A T I O N  S U R V E Y  
1 8  
D a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  1 8  
T h e  v e g e t a t i o n  t y p e s  1 8  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  v e g e t a t i o n  
t y p e s  
2 4  
T h e  v e g e t a t i o n  r e s o u r c e  3 0  
A c c u r a c y  
3 1  
S u m m a r y  a n d  c o n c l u s i o n s  
3 4  
F U R T H E R  S U R V E Y S  B A S E D  O N  
T H E  L A N D  C L A S S E S  
3 5  
C o m m o n  f e a t u r e s  o f  o t h e r  
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3 5  
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3 5  
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3 8  
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3 8  
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R E G I O N A L  C O M P A R I S O N S  
3 9  
A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  L a k e  
D i s t r i c t  N a t i o n a l  P a r k  w i t h  
t h e  r e s t  o f  C u m b r i a  
3 9  
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1 2  
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t y p e s  2 1  
P r i n c i p a l  c o v e r  s p e c i e s  i n  t h e  
v e g e t a t i o n  t y p e s  2 2  
C o m p o s i t i o n  o f  t h e  l a n d  c l a s s e s  
i n  t e r m s  o f  t h e  8  v e g e t a t i o n  g r o u p s  2 4  
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l a n d  c l a s s e s  
3 0  
T h e  p r o p o r t i o n s  o f  e a c h  v e g e t a t i o n  
t y p e  i n  C u m b r i a  3 1  
D i v e r s i t y  o f  t h e  l a n d  c l a s s e s  a n d  
s a m p l i n g  i n t e n s i t i e s  u s e d  f o r  t h e  
v e g e t a t i o n  c l a s s i f i c a t i o n .  
3 2  
O b s e r v e d  a n d  e x p e c t e d  n u m b e r s  
o f  p l o t s  i n  v e g e t a t i o n  t y p e s  f r o m  
f o u r  l a n d  c l a s s e s  o n  t h e  H o w g i l l  
F e l l s  
3 2  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  o b s e r v e d  a n d  
e x p e c t e d  v e g e t a t i o n  t y p e s  i n  t h e  
L a n g d a l e  V a l l e y .  
3 2  
O b s e r v e d  a n d  e x p e c t e d  
f r e q u e n c i e s  i n  4 8 k m  s q u a r e s  i n  
S e d b e r g h ,  D e n t  a n d  G a r s d a l e  
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C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s i x  t r e e  
c o v e r  t y p e s  
3 5  
P e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  o f  t r e e  
c o v e r  t y p e s  i n  t h e  l a n d  c l a s s e s .  3 6  
F r e q u e n c y  a n d  a r e a  o f  t r e e  c o v e r  
t y p e s  i n  t h e  w h o l e  c o u n t y  
3 6  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  h e d g e r o w  
t y p e s  
3 7  
P e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  o f  h e d g e r o w  
t y p e s  i n  t h e  l a n d  c l a s s e s  
3 7  
F r e q u e n c y  a n d  l e n g t h  o f  t h e  
h e d g e r o w  t y p e s  i n  C u m b r i a  
3 7  
B o u n d a r y  f e a t u r e s  p e r  k m  s q u a r e  
3 7  
P e r c e n t a g e  f r e q u e n c y  o f  t h e  
l a n d s c a p e  t y p e s  i n  t h e  l a n d  
c l a s s e s  
3 8  
F r e q u e n c y  a n d  a r e a  o f  l a n d s c a p e  
t y p e s  i n  w h o l e  c o u n t y  3 8  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s  
i n  t h e  L D N P  w i t h  t h e  r e s t  o f  
C u m b r i a  3 9  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  ~andscape 
t y p e s  i n  t h e  L D N P  ' f i t h  t h e  r e s t  
o f  C u m b r i a  4 0  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  t r e e  c o v e r  
t y p e s  i n  t h e  L D N P  w i t h  t h e  r e s t  o f  
C u m b r i a  
4 0  
C o m p a r i s o n  o f  t h e  h e d g e r o w  t y p e s  
i n  t h e  L D N P  w i t h  t h e  r e s t  o f  
C u m b r i a  4 1  
T h e  r a n k i n g  o f  5 0  v a l l e y s  4 1  
D i v e r s i t y  v a l u e s  f o r  e a c h  l a n d  
c l a s s  
4 2  
N a t u r e  c o n s e r v a t i o n  v a l u e s  o f  t h e  
l a n d  c l a s s e s  4 3  
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C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a x e s  
o f  t h e  v e g e t a t i o n  a n d  l a n d  
c l a s s i f i c a t i o n s  
P r e d i c t e d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o w l a n d  
v e g e t a t i o n  t y p e s  1 - 1 6  
P r e d i c t e d  d i s t r i b u t i o n  o f  u p l a n d  
v e g e t a t i o n  t y p e s  1 7 - 3 2  
P r e d i c t e d  d i s t r i b u t i o n  o f  
v e g e t a t i o n  t y p e s  1 - 4  
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F o r e w o r d  
T h i s  w o r k i n g  p a p e r  i n c l u d e s  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  
a n a l y s e s  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e  r e l e v a n t  i n p u t  t o  t h e  
S t r u c t u r e  P l a n  d o c u m e n t  ' C h o i c e s  f o r  C u m b r i a ' ,  
w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  M a y  1 9 7 6 .  A s  s u c h  i t  
f o r m s  t h e  b a s i c  d o c u m e n t  o n  w h i c h  f u t u r e  
m o n i t o r i n g  a n d  e x t e n s i o n s  t o  t h e  a n a l y t i c a l  w o r k  
w i l l  b e  b u i l t .  
I t  i s  t h e  r e s u l t  o f  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  
C u m b r i a  C o u n t y  C o u n c i l  a n d  t h e  I n s t i t u t e  o f  
T e r r e s t r i a l  E c o l o g y .  I t  h a s  b e e n  c o - o r d i n a t e d  
a n d  w r i t t e n  b y  D r  R  G  H  B u n c e  ( l T E )  a n d  
D r  R  S  S m i t h  ( C C C ) ,  w i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  s t a f f  
a t  t h e  L a k e  D i s t r i c t  S p e c i a l  P l a n n i n g  B o a r d ,  
p a r t i c u l a r l y  M i s s  M  B o o y ,  a t  t h e  I T E ' s  
M e r l e w o o d  R e s e a r c h  S t a t i o n  a n d  a t  C C C ' s  
P l a n n i n g  D e p a r t m e n t .  I n  p a r t i c u l a r  M i s s  J  H e a p  
( l T E )  c a r r i e d  o u t  m u c h  o f  t h e  o r i g i n a l  m a p  w o r k ,  
a n d  M r  C  J  B a r r  ( l T E )  h e l p e d  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  d a t a .  M r  I  B i s h o p  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  c o m p u t e r  m o d e l l i n g  a n d  h a s  a l l o w e d  u s  t o  u s e  




I S  
, . 
  
A b s t r a c t  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  l a n d  h a s  i n v o l v e d  a  w i d e  v a r i e t y  
o f  a p p r o a c h e s  i n  r e c e n t  y e a r s  t h e  m a j o r i t y  o f  
w h i c h  h a v e  l a r g e l y  r e l i e d  u p o n  p e r s o n a l  d e c i s i o n s  
o r  s i m p l e  c r i t e r i a  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e s .  T h e  
e c o l o g i c a l  s u r v e y  o f  C u m b r i a  s t e m m e d  f r o m  a n  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  m u l t i v a r i a t e  
m e t h o d s  t o  r e g i o n a l  s u r v e y  w i t h  t h e  p r i m a r y  
o b j e c t i v e  o f  i n c r e a s i n g  t h e  d e g r e e  o f  
s t a n d a r d i s a t i o n  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  l a n d .  
E v e r y  o b s e r v e r  s e e s  t h e  l a n d  f r o m  h i s  p a r t i c u l a r  
v i e w p o i n t  a n d  n o t  t h e  u n d e r l y i n g  f r a m e w o r k  t h a t  
i s  p r e s e n t .  T h e  b a s i c  l a n d  f o r m s  n e e d  t o  b e  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  s u p e r f i c i a l  f e a t u r e s  
s u p e r i m p o s e d  u p o n  t h e m ;  a  b a s i c  r e q u i r e m e n t  
b e i n g  t o  a s s i g n  t h e  i n t e r m e d i a t e  l a n d f o r m s  t o  
c l a s s e s  s i n c e  e x t r e m e s  a r e  r e a d i l y  i d e n t i f i a b l e .  
T h e  f i r s t  r e q u i r e m e n t  w a s  t h a t  t h e  b a s i c  d a t a 
  
s h o u l d  b e  c h e a p  t o  a c q u i r e  a n d  b e  r e a d i l y 
  
a v a i l a b l e .  S u c h  a  s o u r c e  w a s  a v a i l a b l e  i n  t h e 
  
1 . : 6 3 3 6 0  O r d n a n c e  S u r v e y  m a p s  a n d  a c c o r d i n g l y 
  
t h e  f i r s t  p h a s e  w a s  t o  r e c o r d  a s  m a n y  a t t r i b u t e s 
  
a s  p o s s i b l e  f r o m  t h e  m a p s  a n d  s u b j e c t  t h e m  t o 
  
m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s .  1 1 %  o f  t h e  k I D  s q u a r e s 
  
i n  t h e  c o u n t y  w e r e  r e c o r d e d  f r o m  a  s a m p l e  g r i d 
  
a n d  t h e  d a t a  u s e d  t o  c l a s s i f y  t h e  s q u a r e s  i n t o  1 6 
  
c l a s s e s .  T h e  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  a s s i g n  t h e 
  
r e m a i n i n g  8 9 %  o f  s q u a r e s  i n  t h e  c o u n t y  t o  t h e 
  
c l a s s e s .  T h e  c l a s s e s  s h o w  w e l l  d e f i n e d 
  
p a t t e r n s  o f  d i s t r i b u t i o n  w i t h i n  t h e  c o u n t y  t h a t 
  
r e l a t e  w e l l  t o  k n o w n  g e o m o r p h o l o g i c a l  f e a t u r e s 
  
b u t  w h i c h  a l s o  s h o w e d  i n t e r e s t i n g  p a t t e r n s  n o t 
  
r e a d i l y  a p p a r e n t  f r o m  d i r e c t  o b s e r v a t i o n .  
T h e  s e c o n d  p h a s e  w a s  t o  v i s i t  a  r a n d o m  s a m p l e  
o f  s q u a r e s  f r o m  e a c h  c l a s s  a n d  r e c o r d  t h e  
v e g e t a t i o n .  A n a l y s i s  o f  t h i s  d a t a  b y  m u l t i v a r i a t e  
m e t h o d s  s h o w e d  c l e a r l y  d e f i n e d  v e g e t a t i o n  t y p e s  
t h a t  w e r e  s t r o n g l y  a n d  s i g n i f i c a n t l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  l a n d  c l a s s e s .  T h e  h i g h  c o r r e l a t i o n s  
p r e s e n t  m a d e  i t  p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  t h e  v e g e t a t i o n  
c o m p o s i t i o n  o f  s q u a r e s  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  
v i s i t e d  b u t  w h e r e  t h e  l a n d  c l a s s  w a s  k n o w n .  T h e  
a c c u r a c y  o f  t h e s e  p r e d i c t i o n s  w a s  a s s e s s e d  b y  
e n u m e r a t i n g  t h e  l a n d  c l a s s  c o m p o s i t i o n  o f  t h r e e  
a r e a s ,  p r e d i c t i n g  t h e  v e g e t a t i o n  p r e s e n t  a n d  t h e n  
c a r r y i n g  o u t  a  g r o u n d  s u r v e y  o f  t h e  v e g e t a t i o n .  
T h e  f i t  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  a n d  e x p e c t e d  
v e g e t a t i o n  w a s  v e r y  g o o d  i n  a l l  t h r e e  c a s e s .  T h e  
h i g h  c o r r e l a t i o n s  e n a b l e d  c o m p a r i s o n s  t o  b e  m a d e  
b e t w e e n  a r e a s  w h e r e  t h e  l i k e l y  e n v i r o n m e n t a l  
i m p a c t  o f  p l a n n i n g  d e c i s i o n s  n e e d s  t o  b e  a s s e s s e d  
r a p i d l y .  T h e  t o t a l  v e g e t a t i o n  r e s o u r c e  o f  t h e  
c o u n t y  w a s  a s s e s s e d  a n d  i t  i s  s h o w n  t h a t  5 0 %  o f  
t h e  c o u n t y  i s  c o v e r e d  b y  o n l y  8  v e g e t a t i o n  t y p e s  
w h i c h  p r o v i d e  t h e  u n i f o r m  b a c k c l o t h  a g a i n s t  
w h i c h  a n o t h e r  2 4  t y p e s  a r e  d i s t r i b u t e d .  
T h e  h i g h  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  l a n d  c l a s s e s  
a n d  t h e i r  v e g e t a t i o n  c o m p o s i t i o n  m a k e  i t  p o s s i b l e  
t o  a d v o c a t e  t h e i r  u s e  a s  s t r a t a  o n  w h i c h  t o  b a s e  
o t h e r  e n v i r o n m e n t a l  s u r v e y s .  T h e  m a i n  
a d v a n t a g e  o f  s u c h  a n  a p p r o a c h  i s  t h a t  o n c e  t h e  
f r a m e w o r k  h a s  b e e n  l a i d  d o w n  o t h e r  s u r v e y s  c a n  
b e  b a s e d  o n  t h e  s a m e  s q u a r e s  a n d  n o t  o n l y  c a n  
f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  b e  a c q u i r e d  f r o m  a s  w i d e  a  
r a n g e  o f  l a n d  a s  p o s s i b l e  b u t  i t  c a n  b e  u s e d  t o  
a d d  d e t a i l  o n t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  o f  t h e  s q u a r e s .  
A c c o r d i n g l y  t h r e e  o t h e r  s u r v e y s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  
o u t  f o r  t r e e  c o v e r ,  h e d g e r o w s  a n d  l a n d s c a p e .  
T h e  l a n d  c l a s s e s  e n a b l e d  a  s m a l l  n u m b e r  o f  
s q u a r e s  t o  b e  s u r v e y e d  i n  d e t a i l  a n d  t h e n  r e l a t e d  
t o  t h e  w h o l e  c o u n t y  t o  m a k e  w i d e  g e n e r a l i s a t i o n s .  
A l l  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  h a s  n o w  b e e n  i n c o r p o r a t e d  
i n  e n l a r g e d  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  l a n d  c l a s s e s .  
A n o t h e r  s u r v e y  i n  p r o g r e s s ,  t h a t  o f  l a n d  c l a s s e s  
1 . 2 ,  4  a n d  1 1  h a s  b e e n  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  d e t a i l  
n o w  a v a i l a b l e  o n  t h e s e  c l a s s e s  w h i c h  h a s  s h o w n  
t h a t  t h e y  c o n t a i n  m o s t  o f  t h e  m a r g i n a l  f a r m i n g  
l a n d  i n  t h e  c o u n t y .  T h i s  d e m o n s t r a t e s  a  f u r t h e r  
f e a t u r e  o f  t h e  l a n d  c l a s s e s  i n  t h a t  t h e y  e n a b l e  
s t u d i e s  o f  p r o b l e m s  t o  c o n c e n t r a t e  o n  a r e a s  
w h e r e  t h e s e  p r o b l e m s  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  o c c u r .  
T h e  l a n d  c l a s s e s  w e r e  a l s o  u s e d  t o  e x a m i n e  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  L a k e  D i s t r i c t  N a t i o n a l  P a r k  
i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  r e s t  o f  C u m b r i a  a n d  s h o w  
t h e  u p l a n d  n a t u r e  o f  t h e  P a r k  a n d  h o w  a n y  a r e a  
m a y  b e  f i t t e d  i n t o  a  r e g i o n a l  c o n t e x t .  S i m i l a r l y  
t h e  l a n d  c l a s s  c o m p o s i t i o n  o f  v a l l e y s  i n  u p l a n d  
C u m b r i a  a r e  c o m p a r e d  i n  o r d e r  t o  e x a m i n e  t h e i r  
a f f i n i t i e s  w i t h  e a c h  o t h e r .  S u c h  a n  e x e r c i s e  i s  
i m p o r t a n t  i n  a s s e s s i n g  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  
a n y  p a r t i c u l a r  v a l l e y  f o r  d e t a i l e d  s t u d y  o f  i t s  
p h y s i c a l  f e a t u r e s  a n d  f o r  a s s e s s i n g  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  p l a n n i n g  d e c i s i o n s  r e l a t i n g  t o  i t .  T h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l a n d  c l a s s e s  c o u l d  b e  u s e d  
t o  c o m p a r e  t h e s e  v a l l e y s  a s  t o  t h e i r  b i o l o g i c a l  
c o n t e n t .  T h e  a c c u r a c y  o f  s u c h  c o m p a r i s o n s  
d e p e n d s  u p o n  t h e  u n i f o r m i t y  o f  t h e  l a n d  c l a s s  
d i s t r i b u t i o n  a n d  u p o n  t h e  e x t e n t  o f  t h e  a r e a  b e i n g  
c o n s i d e r e d ;  t h e  s m a l l e r  t h e  a r e a  t h e  g r e a t e r  t h e  
c h a n c e  o f  i n a c c u r a c i e s  a l t h o u g h  d i f f e r e n c e s  f r o m  
t h e  n o r m  c a n  b e  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  d i f f e r e n c e  
f r o m  a  t y p i c a l  a r e a  o f  t h e  c o u n t y .  T h e  l a n d  
c l a s s e s  a r e  a l s o  u s e d  a s  a  f r a m e w o r k  t o  a s s e s s  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  a r e a s  s e t  a s i d e  a s  h a v i n g  
h i g h  c o n s e r v a t i o n  v a l u e .  F i n a l l y ,  h a v i n g  
d e m o n s t r a t e d  t h e  w i d e  r a n g e  o f  c o r r e l a t i o n s  h e l d  
b y  t h e  l a n d  c l a s s e s  t h e y  a r e  u s e d  t o  i d e n t i f y  r u r a l  
a r e a s  w i t h i n  w h i c h  p o l i c i e s  c o u l d  b e  f o l l o w e d  f o r  
t h e  a g r i c u l t u r a l  a n d  f o r e s t r y  u s e  o f  l a n d .  T h i S  
i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  a p p l i c a t i o n s . , i n  p r o v i d i n g  a  
s t a n d a r d i s e d  b a s i s  f o r  z o n i n g  a~as f o r  p l a n n i n g  
p u r p o s e s .  
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1  I n t r o d u c t i o n  
1 . 1  L O C A L  G O V E R N M E N T  p L A N N I N G  I N  
C U M B R I A  
1 .  1 .  1  T h e  c o u n t y  o f  C u m b r i a  w a s  s e t  u p  d u r i n g  
t h e  r e o r g a n i s a t i o n  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  i n  1 9 7 4 .  
I t  i n c o r p o r a t e s  t h e  w h o l e  o f  t h e  o l d  c o u n t i e s  o f  
W e s t m o r l a n d  a n d  C u m b e r l a n d ,  p a r t  o f  t h e  o l d  
W e s t  R i d i n g  o f  Y o r k s h i r e  a n d  t h e  F u r n e s s  a r e a  o f  
L a n c a s h i r e .  I t  c o n t a i n s  t h e  w h o l e  o f  t h e  L a k e  
D i s t r i c t  N a t i o n a l  P a r k  a n d  p a r t  o f  t h e  Y o r k s h i r e  
D a l e s  N a t i o n a l  P a r k .  A  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  g e o g r a p h y  o f  t h e  c o u n t y ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  
p h y s i o g r a p h y ,  c l i m a t e  a n d  l a n d  u s e  p a t t e r n s ,  i s  
g i v e n  i n  ' C h o i c e s  f o r  C u m b r i a ' ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  
C o u n t y  P l a n n i n g  D e p a r t m e n t  a s  p a r t  o f  t h e  
S t r u c t u r e  P l a n .  
1 . 1 . 2  T h e  s i x  d i s t r i c t  c o u n c i l s  i n  C u m b r i a  a r e  
A l l e r d a l e  D i s t r i c t ,  C o p e l a n d  B o r o u g h ,  C a r l i s l e  
C i t y ,  E d e n  D i s t r i c t ,  B a r r o w  B o r o u g h  a n d  S o u t h  
L a k e l a n d  D i s t r i c t .  T h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c o n t r o l  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l o c a l  
p l a n s .  T h e  L a k e  D i s t r i c t  S p e c i a l  P l a n n i n g  
B o a r d  c a r r i e s  o u t  a l l  t h e  p l a n n i n g  f u n c t i o n s  w h i c h  
w o u l d  o t h e r w i s e  b e  u n d e r t a k e n  b y  t h e  c o u n t y  o r  
d i s t r i c t  c o u n c i l ;  t h e s e  i n c l u d e  t h e  p r e p a r a t i o n  
a n d  r e v i e w  o f  s t r u c t u r e  a n d  l o c a l  p l a n s  a n d  t h e  
c o n t r o l  o f  d e v e l o p m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  P l a n .  T h e  l a t t e r  i s  a  h y b r i d  
p l a n  i n  t h a t  i t  i s  n o t  o n l y  a  p o l i c y  d o c u m e n t  b u t  i s  
a l s o  a  m a n a g e m e n t  p l a n  f o r  t h e  P a r k .  C u m b r i a  
C o u n t y  C o u n c i l  a n d  t h e  L a k e  D i s t r i c t  S p e c i a l  
P l a n n i n g  B o a r d  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a  j o i n t  C o u n t y  
S t r u c t u r e  P l a n .  T h e  c o u n t y  c o u n c i l  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  m a j o r  ' c o u n t y  m a t t e r '  d e v e l o p m e n t s  r e q u i r i n g  
p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  o u t s i d e  t h e  L a k e  D i s t r i c t  
N a t i o n a l  P a r k .  
1 . 1 . 3  E c o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  C o u n t y  S t r u c t u r e  P l a n  f o r  t w o  r e a s o n s .  
F i r s t l y ,  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  e c o s y s t e m s  a n d  t h e  
w i l d l i f e  t h e y  c o n t a i n  i s  o n e  o f  t h e  d u t i e s  o f  l o c a l  
g o v e r n m e n t .  T h e  1 9 6 8  C o u n t r y s i d e  A c t  
s t i p u l a t e s  t h a t  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  a n d  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  m u s t  h a v e  d u e  r e g a r d  f o r  w i l d l i f e  a n d  
a m e n i t y  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  f u n c t i o n s .  T h e  
1 9 4 9  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  A c c e s s  t o  t h e  
C o u n t r y s i d e  A c t  e n a b l e d  a  l o c a l  a u t h o r i t y  t o  s e t  
u p  a  L o c a l  N a t u r e  R e s e r v e  w i t h  t h e  a g r e e m e n t  o f  
t h e  N a t u r e  C o n s e r v a n c y  ( C o u n c i l ) .  F o r  t h e  
S t r u c t u r e  P l a n ,  e c o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  
p r O V i d e  a n  o v e r v i e w  o f  t r a c t s  o f  c o u n t r y s i d e  
w h i c h  w i l l  c o m p l e m e n t  k n o w l e d g e  a b o u t  s p e c i f i c  
s i t e s  o f  h i g h  c o n s e r v a t i o n  v a l u e .  S e c o n d l y ,  s u c h  
n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  a s s e s s m e n t s  n e e d  t o  b e  u s e d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  i n  t e r m s  o f  
a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  a n d  l a n d s c a p e .  A r e a s  m a y  
t h e n  b e  d e f i n e d  i n  t h e  c o u n t y  w i t h i n  w h i c h  
d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  S t r u c t u r e  P l a n  p o l i c i e s  c a n  b e  
c o n s i d e r e d .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  s u c h  a r e a s  
p r o v i d e s  a n  i m p o r t a n t  b a c k c l o t h  a g a i n s t  w h i c h  t o  
c o n s i d e r  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  w h i c h  
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d i c t a t e  t h e  u s e  o f  l a n d  a n d  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  
t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  i t s  l a n d s c a p e  a n d  w i l d l i f e  
i n t e r e s t .  V a r i o u s  w a y s  i n  w h i c h  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  s u r v e y  m a y  b e  u s e d  i n  t h e s e  c o n t e x t s  a r e  
g i v e n  i n  C h a p t e r  6 .  
1 .  1 .  4  A t  p r e s e n t  t h e  m a i n  t y p e  o f  e c o l o g i c a l  
i n f o r m a t i o n  u s e d  f o r  p l a n n i n g  p u r p o s e s  i s  b a s e d  
u p o n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s i t e s  h i g h l y  v a l u e d  f o r  
n a t u r e  c o n s e r v a t i o n .  S e c t i o n  2 3  o f  t h e  1 9 4 9  
N a t i o n a l  P a r k s  a n d  A c c e s s  t o  t h e  C o u n t r y s i d e  
A c t ,  a s  a m e n d e d  b y  t h e  1 9 7 3  N a t u r e  C o n s e r v a n c y  
C o u n c i l  A c t ,  r e q U i r e s  t h e  N a t u r e  C o n s e r v a n c y  
C o u n c i l  ( N C C )  t o  n o t i f y  S i t e s  o f  S p e c i a l  S c i e n t i f i c  
I n t e r e s t  ( S S S I ' s )  t o  t h e  l o c a l  p l a n n i n g  a u t h o r i t i e s ,  
w h o  i n  t u r n  a r e  r e q U i r e d  t o  c o n s u l t  t h e  N C C  
b e f o r e  g r a n t i n g  a n y  p l a n n i n g  p e r m i s s i o n  a f f e c t i n g  
t h e s e  s i t e s .  T h e r e  a r e  1 4 8  S S S I ' s  i n  C u m b r i a  
c o v e r i n g  a p p r O X i m a t e l y  1 3 %  o f  i t s  t o t a l  a r e a .  
N a t u r e  r e s e r v e s  a r e  s i m i l a r l y  h i g h l y  v a l u e d  
s i t e s ,  s o m e  o f  w h i c h  a r e  a l s o  S S S I ' s .  T h e r e  
a r e  s e v e n  N a t i o n a l  N a t u r e  R e s e r v e s  i n  C u m b r i a  
o w n e d  b y  o r  l e a s e d  t o  t h e  N C C ;  C u m b r i a  C o u n t y  
C o u n c i l  h a s  o n e  L o c a l  N a t u r e  R e s e r v e ;  C u m b r i a  
N a t u r a l i s t ' s  T r u s t  o w n s  o r  l e a s e s  2 3  n a t u r e  
r e s e r v e s ,  a n d  t h e  R o y a l  S o c i e t y  f o r  t h e  
P r o t e c t i o n  o f  B i r d s  h a s  t w o  r e s e r v e s  i n  C u m b r i a .  
1 . 1 .  5  T w o  o f  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  t h e  
e c o l o g i c a l , s u r v e y  c a r r i e d  o u t  f o r  t h e  C o u n t y  
S t r u c t u r e  P l a n  a r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  a  
p l a n n i n g  c o n t e x t .  F i r s t l y  i t  w a s  a c c e p t e d  t h a t  i t  
w a s  i m p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e l y  s u r v e y  t h e  w h o l e  
c o u n t y  o n  a  s i t e  b y  s i t e  b a s i s  i n  t h e  t i m e  a n d  w i t h  
t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e .  S i n c e  d e t a i l s  o f  
i m p o r t a n t  s i t e s  o f  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  i n t e r e s t  
w e r e  a l r e a d y  a v a i l a b l e ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  n e e d  
w a s  f o r  a  d e f i n i t i o n  o f  t h e  r a n g e  o f  v a r i a t i o n  
w i t h i n  t h e  e c o s y s t e m s  o c c u r r i n g  m o s t  W i d e l y  i n  
t h e  c o u n t y .  T h e  a i m  w a s  t o  p r o v i d e  a  f r a m e w o r k  
w i t h i n  w h i c h  a  l o c a l  s u r v e y  c a n  b e  s l o t t e d  i n  
o r d e r  t h a t  i t s  r e l e v a n c e  t o  t h e  w h o l e  c o u n t y  c a n  
b e  a s s e s s e d .  C h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s  c a n  m a k e  
a  ' d o o m s d a y  b o o k '  i r r e l e v a n t  i n  p l a n n i n g  t h e  
f u t u r e  u s e  o f  l a n d .  
1 .  2  T H E  E C O L O G I C A L  S U R V E Y  
1 . 2 . 1  P r e v i o u s  a p p r o a c h e s  t o  r e g i o n a l  
e c o l o g i c a l  s u r v e y s  h a v e  i n v o l v e d  o b s e r v a t i o n  i n  
t h e  f i e l d ,  f o l l o w e d  b y  interpretati~ o f  t h e  
o b s e r v e d  f e a t u r e s  a n d  t h e  d i r e c t  r~cording o f  
t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  i n  t h e  f i e l d  u s u a l l y  b y  
m a p p i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  C o l e m a n  ( 1 9 7 7 ) .  D a t a  
c o l l e c t i o n  h a s  u s u a l l y  b e e n  c o n f i n e d  t o  s t r a t a  
d e f i n e d  m a i n l y  o n  t h e  b a s i s  o f  v i s u a l  
h o m o g e n e i t y ,  e g  w o o d s ,  h e a t h l a n d s ,  g r a s s l a n d s .  
W h a t e v e r  t h e  s o p h i s t i c a t i o n  o f  t h e  s u b s e q u e n t  
a n a l y s i s  t h e  o v e r a l l  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  s u r v e y  i s  
l i m i t e d  b y  t h e  i n i t i a l  q u a l i t y  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  s t r a t a  w h i c h  a r e  p r e s e n t .  S u c h  s u r v e y s  
a l s o  n e e d  t o  c o v e r  t h e  w h o l e  a r e a  i n  t h e  f i e l d ,  s o  
t h a t  t h e  r a t e  o f  s u r v e y  i s  s l o w  u n l e s s  t h e  d a t a  
c o l l e c t e d  a r e  v e r y  s i m p l e .  W h i l s t  t h e r e  h a v e  
b e e n  s u c c e s s f u l  c l a s s i f i c a t i v n s  p r o d u c e d  i n  t h i s  
w a y ,  t h e y  u s u a l l y  d e a l  w i t h  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  
r e g i o n a l  s u r v e y s  s u c h  a s  a g r i c u l t u r a l  l a n d  u s e  o r  
f o r e s t r y .  T h e r e  h a v e  b e e n  f e w  a t t e m p t s  t o  
d e f i n e  s t r a t a  w h i c h  a r e  s u i t a b l e  i n  l i n k i n g  
t o g e t h e r  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  d a t a  c o l l e c t e d  i n  
r e g i o n a l  s u r v e y s .  
1 . 2 . 2  T h e  b a s i c  p r i n c i p l e  u n d e r l y i n g  t h e  
e c o l o g i c a l  s u r v e y  o f  C u m b r i a  i s  t h a t  t h e  c o m p l e x  
o f  f e a t u r e s  w h i c h  i n t e r a c t  t o g e t h e r  t o  p r o d u c e  a  
g i v e n  l a n d  c l a s s  a r e  r e f l e c t e d  i n  o b s e r v a b l e  
c h a r a c t e r s  p r e s e n t  o n  O r d n a n c e  S u r v e y  m a p s .  
T h e  a n a l y s i s  o f  s u c h  m a p s  s h o u l d  t h e r e f o r e  
p r o v i d e  a  s e r i e s  o f  l a n d  c l a s s e s  w h i c h  c o u l d  
p r o v i d e  s t r a t a  f o r  s u b s e q u e n t  s a m p l i n g ,  p r o V i d e d  
t h a t  t h e y  c o n t a i n  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
o v e r a l l  e n v i r o m n e ' n t .  D e t a i l e d  s a m p l e s  o n  
p a r t i c u l a r  t o p i c s  c a n  t h e n  b e  r e l a t e d  t o  t h e 
  
s t r a t u m  f r o m  w h i c h  t h e y  a r e  t a k e n  a n d  t h e 
  
s u r v e y  r e s u l t s  r e l a t e d  t o  t h e  w h o l e  c o u n t y . 
  
1 . 2 . 3  T h e  m e t h o d s  u s e d  h a v e  b e e n  
s t a n d a r d i s e d  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  h a s  b e e n  
p o s s i b l y  p r e v i o u s l y  s o  t h a t  t h e y  c a n  b e  u s e d  b y  
d i f f e r e n t  o b s e r v e r s  a n d  i n  a  w a y  t h a t  o t h e r s  c a n  
r e p e a t  a t  a  l a t e r  d a t e .  W h i l s t  i t  i s  r e c o g n i s e d  
t h a t  o b s e r v e r  e r r o r  a n d  m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
i n s t r u c t i o n s  a r e  t o  s o m e  d e g r e e  i n e v i t a b l e ,  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e s e  o c c u r r i n g  h a s  b e e n  r e d u c e d  
w h e r e v e r  p o s s i b l e ,  a n d  h e n c e  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  
i s  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  r e p r o d u c i b l e .  T h e  m e t h o d s  
u s e d  a l s o  e n a b l e  s t a n d a r d i s e d  c o m p a r i s o n s  t o  b e  
d r a w n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  t h e  r e g i o n  
s u r v e y e d .  A s  m o r e  d e t a i l e d  s u r v e y s  a r e  
u n d e r t a k e n  u s i n g  t h e  s a m e  b a s i c  s a m p l i n g  
f r a m e w o r k  p r o v i d e d  b y  t h e  l a n d  c l a s s e s ,  t h e  
o p p o r t u n i t y  i s  a v a i l a b l e  f o r  a  d a t a  b a n k  s y s t e m  
t h a t  w i l l  e n a b l e  c o m p a r i s o n s  t o  b e  d r a w n  f o r  a  
v a r i e t y  o f  r e s o u r c e s ,  e g  v e g e t a t i o n  t y p e s ,  
h e d g e r o w s ,  a n d  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y .  
1 .  2 .  4  T h e  d e r i v a t i o n  o f  l a n d  c l a s s e s  f r o m  t h e 
  
c h a r a c t e r s  f o u n d  i n  g r i d  s q u a r e s  o n  m a p s  w a s 
  
o r i g i n a l l y  t e s t e d  i n  G r i z e d a l e  F o r e s t  a n d  t h e 
  
L a k e  D i s t r i c t  N a t i o n a l  P a r k  ( B u n c e  e t  a I ,  1 9 7 5 ) . 
  
A  l a t e r  s u r v e y  o f  S h e t l a n d  u s i n g  a  s i m i l a r 
  
a p p r o a c h  s h o w e d  t h a t  t h e  s t r a t a  p r o d u c e d 
  
e n a b l e d  a  r a p i d  s u r v e y  o f  t h e  v e g e t a t i o n  t o  b e 
  
c a r r i e d  o u t .  S h e t l a n d  i s  a n  e x t r e m e  e x a m p l e 
  
a n d  c o u l d  o n l y  b e  u s e d  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  t h e 
  
l i k e l y  s u c c e s s  o f  t h e  a p p r o a c h  e l s e w h e r e , 
  
a l t h o u g h  a  h i g h  s t a t i s t i c a l  c o r r e l a t i o n  w a s 
  
d e m o n s t r a t e d  b e t w e e n  t h e  v e g e t a t i o n  s u r v e y  a n d 
  
t h e  l a n d  c l a s s e s . 
  
1 . 2 . 5  A t  t h e  s t a r t  o f  t h e  s u r v e y  o f  C u m b r i a  
v a r i o u s  m e t h o d s  o f  d e r i v i n g  s t r a t a  f o r  s u b s e q u e n t  
s a m p l i n g  w e r e  r e V i e w e d ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  
a e r i a l  p h o t o g r a p h s ,  a l t i t u d e  a n d  n a t u r a l  d i v i s i o n s  
o n  o b s e r v e d  f e a t u r e s .  A e r i a l  p h o t o g r a p h y  w a s  
r u l e d  o u t  b e c a u s e  a l t h o u g h  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  h a s  
c o v e r a g e  o n  a  s u i t a b l e  s c a l e ,  t h e r e  i s  n o t  a  
u n i f o r m  c o v e r  o v e r  t h e  w h o l e  r e g i o n .  T h e  
o r i g i n a l  L a k e  D i s t r i c t  S t u d y  s h o w e d  t h a t  a l t i t u d e  
d o m i n a t e d  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  8  l a n d  c l a s s e s  
b u t  i t  w a s  c o n s i d e r e d  t h a t  a l t i t u d e  a l o n e  w o u l d  
n o t  i n c o r p o r a t e  a  s u f f i c i e n t l y  W i d e  r a n g e  o f  t h e  
v a r i a t i o n  t o  b e  f o u n d  i n  C u m b r i a .  T h i s  w a s  
c o n f i r m e d  b y  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  L a k e  D i s t r i c t  
F e l l s  f r o m  t h e  P e n n i n e s  i n  t h e  l a n d  c l a s s e s  
d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  2 . 2 .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  
d i v i d e  t h e  c o u n t y  i n t o  r e g i o n s ,  s u c h  a s  t h e  E d e n  
V a l l e y  a n d  L a n g d a l e  V a l l e y ,  w h i c h  h a v e  s i m i l a r  
g e n e r a l  f e a t u r e s ,  b u t  h e r e  t h e  p r o b l e m  i s  w h e r e  
t o  d r a w  t h e  b o u n d a r i e s  o f  s u c h  r e g i o n s  a n d  i n  
t h e  s e l e c t i o n  o f  d i a g n o s t i c  f e a t u r e s .  
1 . 2 . 6  T h e  a d o p t e d  m e t h o d  o u t l i n e d  i n  p a r a  1 .  2 .  2  
w a s  c h o s e n  u s i n g  a  1  s q  k m  g r i d ,  w h i c h  i n  t h i s  
c a s e  w a s  t h e  N a t i o n a l  G r i d ;  a l t h o u g h  a n y  g r i d  
s y s t e m  s u p e r i m p o s e d  a c r o s s  a  r e g i o n  w o u l d  h a v e  
s u f f i c e d .  I t  h a s  t h e  a d v a n t a g e  t h a t  t h e  k m  s q u a r e  
h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  f o u n d  t o  b e  a  c o n v e n i e n t  u n i t  
t o  s a m p l e  i n  t h e  f i e l d  a n d  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  
7 , 1 0 0  i n  t h e  c o u n t y  w a s  l i k e l y  t o  p r o v i d e  a  
r e a s o n a b l e  d e g r e e  o f  d e t a i l  o n  t h e  w h o l e  c o u n t y  
s c a l e .  F u r t h e r  a d v a n t a g e s  a r e  t h a t  a  s i m p l e  
r e f e r e n c e  s y s t e m  i s  p r o v i d e d  f o r  c o m p u t e r  
m a p p i n g  a n d  f o r  f i t t i n g  i n t o  t h e  N a t i o n a l  G r i d ;  
a n d  a l s o  g r i d  s q u a r e s  c a n  b e  c o m b i n e d  i n t o  
n a t u r a l  u n i t s  s u c h  a s  v a l l e y s  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
u n i t s  s u c h  a s  p a r i s h e s  a n d  d i s t r i c t s .  
D i s a d v a n t a g e s  a r e  t h e  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  k m  
s q u a r e s  i n  C u m b r i a  a n d  t h e  f a c t  t h a t  s q u a r e  
b o u n d a r i e s  w i l l  a l w a y s  r e s u l t  i n  a r b i t r a r y  
c o m b i n a t i o n s  o f  m a p  c h a r a c t e r i s t i c s  w h e n  t h e y  
c u t  a c r o s s  n a t u r a l  f e a t u r e s .  
1 .  2 .  7  T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l a n d  c l a s s e s  
c a n  b e  d e f i n e d  f i r s t l y  f r o m  t h e  d a t a  u s e d  i n  t h e  
a n a l y s i s  a n d  s e c o n d l y  f r o m  f e a t u r e s  o b s e r v e d  
d u r i n g  s u b s e q u e n t  s u r v e y s  s t r a t i f i e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  c l a s s i f i c a t i o n .  U s i n g  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  g e n e r a l i s a t i o n s  c a n  b e  m a d e  
c o n c e r n i n g  t h e  w h o l e  c o u n t y  a n d  i t s  s t r u c t u r e  a s  
s h o w n  b y  t h e  p a t t e r n  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
d i f f e r e n t  l a n d  c l a s s e s .  T h e  a n a l y s i s  d e s c r i b e d  
i n  C h , a p t e r  2  c a n  b e  s e e n  t o  h a v e  d i s t i l l e d  t h e  
m a i n  f e a t u r e s  o f  C u m b r i a  f r o m  t h e  m a s s  o f  
i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  o n  t h e  O r d n a n c e  S u r v e y  
m a p s .  
1 . 2 .  8  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o b j e c t i v e  o f  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  m a p  c h a r a c t e r i s t i c s  p r e s e n t  i n  
k m  s q u a r e s  o f  O r d n a n c e  S u r v e y  m a p s  i s  t o  
p r o d u c e  l a n d  c l a s s e s  w h i c h  s e r v . e  a s  s t r a t a  f r o m  
w h i c h  r e p r e s e n t a t i v e  s q u a r e s  m~ b e  d r a w n  f o r  
s u b s e q u e n t  s a m p l i n g .  T h e s e  s a m p l e s  e n a b l e  
p r e d i c t i o n s  t o  b e  m a d e  a b o u t  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  e a c h  l a n d  c l a s s  a n d  t h e  w h o l e  c o u n t y .  
S u r v e y s  o f  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s ,  t r e e  c o v e r ,  
•  h e d g e r o w s  a n d  l a n d s c a p e  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  
•  p a r t l y  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
s t r a t i f i c a t i o n  a n d  p a r t l y  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e s  
e g  t h e  c a s e  o f  t h e  t r e e  c o v e r  i n  r e l a t i o n  t o  D u t c h  
E l m  D i s e a s e .  A  r a p i d  a s s e s s m e n t  o f  t h e  f u l l  
r a n g e  o f  v a r i a b i l i t y  h a s  b e e n  a c h i e v e d  f o r  e a c h  
s u r v e y  a n d  a  b a s i s  h a s  b e e n  l a i d  d o w n  f o r  
m o n i t o r i n g  t h e  c h a n g e  i n  v e g e t a t i o n  t y p e s  a n d  
t r e e  c o v e r  i n  t h e  f u t u r e .  S i m i l a r l y  t h e  l o s s  o f  
9  
h e d g e r o w s  c a n  b e  f o l l o w e d  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s .  
F o r  e x a m p l e ,  c o m p a r i s o n  o f  t h e  p r e s e n t  s t a t e  
o f  h e d g e r o w s  w i t h  t h e  1 9 3 7  s e r i e s  O r d n a n c e  
S u r v e y  m a p s  h a s  s h o w n  t h a t  l o s s  o f  h e d g e r o w s  
w a s  v i r t u a l l y  c o n f i n e d  t o  o n e  l a n d  c l a s s .  
1 . 2 , 9  F u r t h e r  s u r v e y s  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e s  
a r e  p o s s i b l e  u s i n g  t h e  s t r a t a  a n d  i n t e r a c t i o n s  
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  s u r v e y s  c a n  b e  e x a m i n e d .  
P r e v i o u s l y  s p e c i a l i s t  s u r v e y s  h a v e  t e n d e d  t o  
a d o p t  t h e i r  o w n  c r i t e r i a  f o r  s a m p l i n g .  T h e  
l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  i n c r e a s e s  t h e  d e g r e e  o f  
s t a n d a r d i s a t i o n  p o s s i b l e  a n d  c a n ,  t h e r e f o r e ,  
i n c r e a s e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  s u c h  s u r v e y s .  
A l t h o u g h  t h e  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  e m p l o y s  
s t a t i s t i c a l  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e s  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  r e s u l t s  d o e s  n o t  n e e d  s u c h  k n o w l e d g e ;  
i n  a  s i m i l a r  w a y  t h e  u s e r  o f  a  r a d i o  o r  c a r  d o e s  
n o t  n e e d  t o  k n o w  h o w  i t  i s  m a d e .  
1 . 2 . 1 . 0  T h e  u s e  o f  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  e n a b l e s  
' g r e y '  a r e a s  o f  t h e  c o u n t y  t o  b e  d e f i n e d  a s  w e l l  
a s  t h e  e x t r e m e s ,  w h i c h  a r e  r e a d i l y  
r e c o g n i s a b l e .  M a n y  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  o b v i o u s  o n c e  c o m p l e t e d  b u t  w o u l d  
n o t  e m e r g e  c l e a r l y  w i t h o u t  t h e  a n a l y s i s  t o  
s i m p l i f y  t h e  d a t a  a n d  h i g h l i g h t  t h e  p r i n c i p a l  
f e a t u r e s .  
t 
  
1 0  
2  D e f i n i t i o n  o f  t h e  l a n d  c l a s s e s  
2 . 1  T H E  D A T A  B A S E  A N D  I T S  A N A L Y S I S  
2 . 1 . 1  T h e  p r o c e d u r e  f o l l o w e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
t h e  l a m  c l a s s e s  i s  g i v e n  i n  F i g  2 . 1 .  A  g r i d  o f  
s q u a r e s  w a s  d r a w n  f r o m  t h e  w h o l e  c o u n t y  b y  
t a k i n g  t h e  c e n t r a l  s q u a r e  f r o m  b l o c k s  o f  3  x  3  I o n  
s q u a r e s ,  c o n s t i t u t i n g  a n  a p p r o x i m a t e l y  1 1 %  
s a m p l e .  T h e  l i s t  o f  m a p  c h a r a c t e r i s t i c s  
r e c o r d e d  f r o m  t h e  s a m p l e  i s  g i v e n  i n  T a b l e  2 . 1 .  
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e d  i n  t h i s  a n a l y s i s  
c o n s i s t e d  o f  a l l  t h o s e  t h a t  c o u l d  r e a d i l y  b e  
r e c o r d e d  f r o m  o n e  i n c h  s c a l e  O r d n a n c e  S u r v e y  
m a p s  a n d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  g e o l o g i c a l  
a t t r i b u t e s ,  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  b y  B u n c e  e t  a I ,  
( 1 9 7 5 ) .  A t t r i b u t e s  s u c h  a s  b u i l d i n g s  a m  r o a d s  
w e r e  i n c l u d e d  b e c a u s e ,  a l t h o u g h  t h e y  m a y  n o t  b e  
c o n s i d e r e d  a s  a  d i r e c t  r e s p o n s e  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  w e r e  l i k e l y  t o  b e 
  
i n d i r e c t l y  i n f o r m a t i v e .  T h e  g e o l o g i c a l 
  
c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  i n c l u d e d  t o  w i d e n  t h e  r a n g e 
  
o f  f e a t u r e s  a n d  w e r e  u s e d  d i r e c t l y .  D r i f t  w a s 
  
e x c l u d e d  a s  a d e q u a t e  m a p s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e . 
  
2 . 1 . . 2  T h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  s a m p l e  s q u a r e s  t o  
a p p r o p r i a t e  c l a s s e s  w a s  d o n e  b y  I n d i c a t o r  
S p e c i e s  A n a l y s i s  ( H i l l  e t  a I ,  1 9 7 5 ) .  T h e  m e t h o d ,  
w i t h  i t s  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n s ,  i d e n t i f i e s  
c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  d i s c r i m i n a t e  e f f i c i e n t l y  
F i g . 2 . 1  
A n a l y s i s  p r o c e d u r e s :  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  
P l o t  d i s t r i b u t i o n  o f  
c l a s s e s  i n  C u m b r i a .  
+ 
  
U s e  a l l  s q u a r e s  f o r  
r a n d o m  s e l e c t i o n  f r o m  
t h e  1 6  s t r a t a  f o r  
f u r t h e r  s u r v e y .  
b e t w e e n  t h e  g r o u p s  o f  s a m p l e s  a t  e a c h  s t a g e  o f  
t h e  a n a l y s i s .  R e c i p r o c a l  A v e r a g i n g  O r d i n a t i o n  
( H i l l ,  1 9 7 3 )  w a s  t h e  o t h e r  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  
e m p l o y e d  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
s q u a r e s  a l o n g  t r e m s  a m  t h e s e  s c o r e s  a r e  u s e d  
t o  t e s t  f o r  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  v a r i o u s  
a n a l y s e s .  I n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  r e p o r t  t h e  
t w o  m e t h o d s  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  I S A  a m  R A  
r e s p e c t i v e l y .  
2 . 2  T H E  L A N D  C L A S S E S  
2 . 2 . 1  T h e  h i e r a r c h y  o f  t h e  l a m  c l a s s i f i c a t i o n  
( F i g  2 . 2 )  d e m o n s t r a t e s  t h e  a f f i n i t i e s  o f  t h e  l a n d  
c l a s s e s  a m  i s  u s e d  a s  a  d i c h o t o m o u s  k e y  t o  
c l a s s i f y  t h e  r e m a i n i n g  s q u a r e s  ( F i g  2 . 3 ) .  I n  
g e n e r a l  t e r m s  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  l a m  
c l a s s e s  c a n  b e  e x p r e s s e d  b y  n o t i n g  t h a t  t y p e s  
w i t h  c o n t i g u o u s  n u m b e r s  a r e  g e n e r a l l y  s i m i l a r  
i n  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  
t o  t h i s  g e n e r a l  r u l e .  T h e  i n d i c a t o r  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( F i g  2 . 2 )  e n a b l e  a  g e n e r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  c o u r s e  o f  t h e  a n a l y s i s  t o  b e  
a c h i e v e d .  T h e s e  m a y  b e  c o m p a r e d  a t  v a r i o u s  
d i v i s i o n s  i n  t h e  h i e r a r c h y .  T h e  f i r s t  d i v i s i o n  i s  
m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  a l t i t u d e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
a l t h o u g h  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  h u m a n  a r t e f a c t  
c h a r a c t e r i s t i c s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  
w h o l e  s t o r y .  A t  t h e  s e c o m  l e v e l  ( d i v i s i o n s  2  a m  
3  i n  F i g  2 . 2 )  a l t i t u d e  d o m i n a t e s  t o  a  g r e a t e r  
D a t a  f r o m 
  
o n e  i n  n i n e 
  




C h a r a c t e r i s t i c s  
f r o m  7 8 5  I a n  
s q u a r e s  
~i----~I 
I n d i c a t o r  s p e c i e s  a n a l y s i s .  
C l a s s i f i c a t i o n  i n t o  g r o u p s  o f  s q u a r e s .  
~ 
+  
f a  
K e y  t o  c l a s s e s .  I f  
C l a s s i f y  t h e  
1 6  c l a s s e s  
r e s i d u a l  s · q u a r e s .  
+  
C h a  r a c t e r l s e  
t h e ' £ l l a s s e s  b y  
t h e i r  c o n s t a n t  
a n d  s e l e c t ! v e  




D a t a  i n c l u d e s  
t o p o g r a p h i c a l  f e a t u r e s ,  
g e o l o g i c a l  a I X l  h u m a n  
f e a t u r e s  
R e c i p r o c a l  a v e r a g i n g  o r d i n a t i o n .  
C o n t i n u o u s  s c o r e s  f o r  e a c h  s q u a r e .  





U s e  s c o r e s  f o r  c o r r e l a t i o n  o f  
a x e s  W i t h  r e s u l t s  o f  f u r t h e r  s u r v e y s .  
1 1  
T A n u ;  2 , 1  
C l l A H A C T E I U S T I C S  U S E D  I N  T H E  L A N D  C L A S S I F I C A T I O N  
C o d e  n o  N a m e  
C o d e  n o  
N a m e  C o d e  n o  N a m e  
1  
' A ' R o a d  
6 5  
C l u b  h o u s e  
1 2 9  
R o u n d a b o u t  
2  
' B ' R o a d  
6 6  
T o w n  h a l l  
1 3 0  R o a d  b r i d g e  o v e r  r o a d  
3  
Y e l l o w  r o a d  
6 7  
P u b L i c  c o n v e n i e n c e  
1 3 1  R o a d  t u n n e L  
4  
W h i t e  r o a d  
6 8  
P y L o n s  
1 3 2  W o r k s  
5  
U n f e n c e d  r o a d  
6 9  
P i p e  l i n e  
1 3 3  
V i a d u c t  
6  
SL~tlon 7 0  
M i l e - s t o n e  
1 3 4  F o r d  
7  
R a i l w a y  ( i n  u s e )  7 1  
M i l e - p o s t  
1 3 5  
O p e n  p I t  
8  
R a i l w a y  ( d i s u s e d )  
7 2  I n f o r m a t i o n  p o i n t  1 3 6  
A n c i e n t  m o n u m e n t  
9  
F o o t p a t h  
7 3  E a r t h w o r k s  1 3 7  
P i e r  
1 0  
B r l d l e w a y  7 4  
S t o n e  e b ' c l e  1 3 8  
F e r r y  
1 1  
R i v e r  7 5  C a l m  
1 3 9  M i n e r a L  l i n e  e t c  
1 2  
S t r e a m  
7 6  
s e t t l e m e n t  
1 4 0  B e a c o n  
1 3  
W e l l '  
7 7  
F i e L d  s y s t e m  
1 4 1  
S k l  h u t  
1 4  
R o a d  u s e d  a s  p u b l i c  p a t h  
7 8  
C a s t l e  
1 4 2  
M o t o r w a y  
1 5  
i n t e r  t i d a l  w a t e r  
7 9  
R o m a n  c a s t l e / h o u s e  
1 4 3  
A b b e y  
1 6  
B  r i d g e  o v e r  r a i l w a y  
8 0  
R o m a n  r o a d  
1 4 4  C h i m n e y  
1 7  
W a t e r f a l l  
8 1  
S t a n d i n g  s t o n e  
1 4 5  
H a n g i n g  s t o n e  
1 8  
B r i d g e  o v e r  w a t e r  
8 2  
M o n u m c n t  
1 4 6  B o a t  h o u s e  
1 9  
S t e e p  h i l l  ( r o a d )  
8 3  
T u m u l u s  
1 4 7  
L e v e L  c r o s s I n g  
2 0  
L a n d  b e t w e e n  0 - 2 4 9  f t  
8 4  
R e l i g i o u s  m o n u m e n t  1 4 8  W e l l  
2 1  
L a n d  b e t w e c n  2 5 0 - 4 9 9  f t  
8 5  
Q u a r r y  1 4 9  
O l d  c a n a l  
2 2  
L a n d  b e t w e e n  5 0 0 - 7 4 9  f t  
8 6  
M i n e  1 5 0  G i a n t s '  g r a v e s  
2 3  
L a n d  b e t w e e n  7 5 0 - 9 9 9  f t  
8 7  
W o o d  - c o n i f e r  
1 5 1  
T b u n d e r s t o n e  
2 4  
L a n d  b e t w e e n  1 0 0 0 - 1 2 4 9  f t  
8 8  
H a r d w o o d  1 5 2  T o w e r  
2 5  
L a n d  b e t w e e n  1 2 5 0 - 1 4 9 9  f t  
8 9  
M i x e d  w o o d  
1 5 3  
C o a s t g u a r d  l o o k o u t  
2 6  
L a n d  b e t w e e n  1 5 0 0 - 1 7 4 9  f t  
9 0  
M a r s b  1 5 4  D o c k  
2 7  
L a n d  b e t w e e n  1 7 5 0 - 1 9 9 9  f t  
9 1  
P a r k l a n d  1 5 5  
L i f e b o a t  s t a t i o n  
2 8  L a n d  b e t w e e n  2 0 0 0 - 2 2 4 9  f t  9 : :  
B r a c k e n / h e a t h  
1 5 6  
R i v e r  m o u t b  
2 9  L a n d  b e t w e e n  2 2 5 0 - 2 4 9 9  f t  9 3  
N a t i o n a L  T r u s t  p r o p e r t y  1 5 7  
A e r i a l  r o p e w a y  
3 0  L a n d  b e t w e . e n  2 5 0 0 - 2 7 4 9  f t  
9 4  
S c b o o l  1 5 8  S a n d  a n d  s h i n g L e  
3 1  L a n d  b e t w e e n  2 7 5 0 - 2 9 9 9  f t  9 5  
s e a  1 5 9  
S a n d  a n d  m u d  
3 2  L a n d  a b o v e  3 0 0 0  f t  9 6  
T a r n  d e p t h  0 - 2 5  f t  1 6 0  
A l r f L e l d  
3 3  
A s p e c t  N o r t h  
9 7  
T a r n  d e p t h  2 6 - 5 0  f t  
1 6 1  
D u n e s  
3 4  A s p e c t  S o u t h  9 8  
T a r n  d e p t h  5 1 - 7 5  f t  1 6 2  
B e a c o n  
3 5  
A s p e c t  E a s t  
9 9  
T a r n  d e p t h  7 6 - 1 0 0  f t  
1 6 3  B a s i n  p e a t ,  a l l U V i u m ,  r i v e r  a n d  
3 6  
A s p e c t  W e s t  
1 0 0  
T a r n  d e p t h  1 0 1 - 1 2 5  f t  g r a v e l s  
3 7  
V i e w p o i n t  
1 0 1  
T a r n  d e p t h  1 2 6 - 1 5 0  f t  
1 6 4  K i  r k l i n t o n .  S t  B e e s  s a n d s t o n e  
3 8  I s l a n d  
1 0 2  
T a r n  d e p t h  1 5 1 - 1 7 5  f t  
p L u s  S t  B e e s  s h a L e s  
3 9  
S p o t  h e i g h t  
1 0 3  
T a r n  d e p t h  1 7 6 - 2 0 0  f t  
1 6 5  
P e n r l t h  s a n d s t o n c  p l u s  b r o c b r a m  
4 0  
T r i a n g u l a t i o n  p o i n t  
1 0 4  
T a r n  d e p t h  2 0 1 - 2 2 5  f t  1 6 6  
U p p e r  c o a L  m e a s u r e s  
4 1  S c r e e / c r a g  
1 0 5  
T a r n  d e p t h  2 2 6 - 2 5 0  f t  
1 6 7  M i d d l e  a n d  L o w e r  c o a l  m e a s u r e s  
4 2  
B l a c k  h o u s e  
1 0 6  
T a r n  s i z e  1 0  a c r e s  
1 6 8  M i l l s t o n e  g r I t  
4 3  G r e y  h o u s e  1 0 7  
T a r n  s i z e  t o - 5 0  a c r e s  
1 6 9  
L i m e s t o n e  g r o u p s  
4 4  H a l t  1 0 8  
T a r n  s i z e  5 1 - 1 0 0  a c r e s  
1 7 0  
B a s e m e n t  b e d s  ( c o n g l o m e r a t e  e t c )  
4 5  
H a m l e t  1 0 9  
T a r n  s i z e  1 0 1 - 5 0 0  a c r e s  
1 7 1  
B a n n l s d a l e  s L a t e s ,  C o n l s t o n  f l a g s .  
4 6  
V i l l a g e  
1 1 0  
T a r n  s i z e  5 0 0  a c  r e s  
S t o c k d a L e  s h a l e s  
4 7  
T o w n  
1 1 1  
G o l f  c o u r s e  
1 7 2  
C o n i s t o n  l i m e s t o n e  
4 8  
P o s t  O f f i c e  
1 1 2  
C l i f f  
1 7 3  
S k l d d a w  s l a t e s  
4 9  
P u b l i c  h o u s e  
1 1 3  
S l o p e  
1 7 4  
B a s a l t i c  l a v a e s  ( c a r b o n i f e r o u s )  
5 0  
I n n  
1 1 4  
E m b a n k m e n t  
1 7 5  A n d e s i t e s ,  r h y o l i t e s  a n d  t u f f s  
5 1  
H o t e l  
1 1 5  
C u t t i n g  ( B o r r o w d a L e  v o l c a n i c  s e r i e s )  
5 2  
T e l e p h o n e  
1 1 6  
T e l e v i s i o n  a n d  r a d i o  m a s t  1 7 6  
G a b b r o  
5 3  
C a r a v a n  s i t e  
1 1 7  
E n c l o s u r e  1 7 7  D o l o r l t e .  d i o r i t e  a n d  d i a b a s e  e t c  
5 4  
C a m p  s i t e  
1 1 8  C o p s e  o f  I s  L e  o f  M a n  
5 5  
C h ' l r c h  w i t h  s t e e p l e  1 1 9  
S h e e p  f o L d  
1 7 8  
Q u a r t z  - f e L s i t e  
5 6  
C h u r c h  w i t h  t o w e r  
1 2 0  A d j a c e n t  t o  t o w n  s q u a r e  
1 7 9  
G r a n o p h y r e  
5 7  
C h u r c h  w i t h  n e i t h e r  
1 2 1  R a i l w a y  t m m e l  1 8 0  G r a n i t e  
5 8  
T h w a i t e  
1 2 2  F o o t b l i d g e  o v e r  w a t e r  1 8 1  B l o w n  s a n d  
5 9  
M o u n t a i n  r e s c u c  p o s t  
1 2 3  M o a t  
1 8 2  
F e l l  s a n d s t o n e  
6 0  
C l i m b i n g  h u t  
1 2 4  
W i n d p u m p  
1 8 3  L o w e r  l i a s  
6 1  
Y o u t h  h o s t e l  
1 2 5  
C a v e  1 8 4  
K e u p e r  m a r l  
6 2  
S h o o t i n g  b o x  
1 2 6  R a i l w a y  b r i d g e  o v e r  w a t e r  
1 8 5  
R a i s e d  b e a c h  
6 3  
H o s p i t a l  
1 2 7  
F i r i n g  r a n g e  1 8 6  
B a s a l t  a n d  d o l e r i t e  i n  s h e e t s  
6 4  
C e m e t e r y  
1 2 8  P a r k i n g  p l a c e  
I  
e x t e n t  a I X l  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h e s e  p a t t e r n s .  A t  l o w e r  l e v e l s  i n  t h e  h i e r a r c h y  
c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  h i e r a r c h y  d e t a i l e d  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  p o s s i b l e .  T h e  
e m p h a s i s e s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a l t i t u d e  i n  C u m b r i a .  
s e q u e n c e  o f  l a I X l  c l a s s e s  i n  t h e  o r d i n a t i o n  i s  n o t  
i n  s t r i c t  n u m e r i c a l  o r d e r  a n d  t h e  s e r i e s  s t a r t s  
2 . 2 . 2  W i t h i n  C u m b r i a  t h e  m a j o r  d i v i s i o n  o n  a  
w i t h  t h e  m o s t  e x t r e m e  c l a s s e s  b e i n g  n u m b e r s  7  
b r o a d  s c a l e  i s  b e t w e e n  u p l a I X l  a I X l  l O W l a n d .  S u c h  
a n d  8 .  T h e s e  a r e  b o t h  c o a s t a l  c l a s s e s  w i t h  7  
a  s e p a r a t i o n  i s  d e m o n s t r a t e d  i n  F i g  2 . 4 .  T h e  
b e i n g  p r e d o m i n a n t l y  o p e n  m u d  o r  s a n d .  C l a s s e s  
p a t t e r n s  o f  t h e  m o u n t a i n  c h a i n s  a r e  d e m o n s t r a t e d  
6 ,  5  a I X l  1  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  c h a r a c t e r i s t i c s  
w i t h i n  t h i s  f i g u r e  a n d  i I X l i c a t e  t h e  m a j o r  r e g i o n s  
m o s t  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w j t h  t h e  l o w l a n d s ,  w i t h  
w i t h i n  t h e  c o u n t y  t h a t  a r e  l i k e l y  t o  r e f l e c t  
6  b e i n g  s t r o n g l y  l i n k e d  t o  l i n e s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  
d i f f e r e n c e s  i n  a  w i d e  r a n g e  o f  f e a t u r e s ,  f r o m  
C l a s s  4  i s  d i s t i n g u i s h e d  b y  b e i n g  a  l o w l a n d  c l a s s ,  
g e o m o r p h o l o g y  t o  l a I X l  u s e  a n d  c o m m u n i c a t i o n  b u t  w i t h  a  g e o l o g y  m o r e  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
1 2  
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,....Negative	 Positive Negative Positive =s­
CD500' - 749'	 Bas In peat. river 750' - 999' 1500' - 1749' S' 
gravels. alluvium. WOO' - 1249' 1750' - 1999' ~ 
Intertidal water. 2000' - 2249' 
KlrkIlnton/ 
St. Bees sandstone. 
0' - 249' 
Division 2	 Division 3 
Threshold 0Threshold 1. I 
Negative	 Positive IPositive Negative Positive Negative IPositiveNegative 
0' - 249' IBracken, heath. Souih aspect Intertidal water WOO' - 1249' Limestone groups Limestone groups Borrowdale volcanics 
250' - 499' 500' - 749' Sand & mud 1250' - 1499' 500' - 749' Footpaih 
7~~  - 999'	 Sand & shlngls 1500' - 1749' National Trust property 
Sea 1250' - 1499' 
DIvision 4 Division 7	 Division 10 Division 13 
Threshold 0 Threshold 0	 ThreShold -1 Threshold 1 
Negative IPositive Negative Positive Negative Positive Negative Positive Negative Positive Negative Positive Negative Positive Negative Positive 
0' - 249'	 KlrkIlnton/ Limestone Bannlsdale 'A'road Basin peat. Grey house Black house Bannisdale FeU 1250' - 1499' Spot height 1250' - 1499' Scree, crag 
St. Bees groups. slates. Cutting river gravels. Railway Grey house slates sandstone. 1500' - 1749' 2000' - 2249' 2000' - 2249' 
sandstone. 750' - 999' Bracken. Embankment alluvium. (In use) Limestone Copse Slope 2250' - 2499' 2250' - 2499' 
Penrlth heath. Railway Sand and mud. White road groups Norlh 2500' - 2749' 




 White road 
Division 5 Division 6 ,.,.~  Division 8 Division 9 Division 11 Division 12 Division 14 Division i5 
r-.>Old'l rT~~"ld'l r_.>old'1 rTh=>md-'1 r-Uold'l r"-ld-'l r"'-'''1 rThre"old'1 
Land Land Land Land Land Land Land Land Land Land Land Land Land Land Land Land 
claBS 1 class 2 class 3 class 4 class 5 class 6 claBS 7 class 8 class 9 ClaBS 10 class 11 class 12 class 13 Class 14 class 15 class 16 
... 
Co:! ·See Fig 2.3 for an example of the use of the hierarchy as a dichotomous key. 
F i g .  2 . 3  
E x a m p l e  o f  t h e  u s e  o f  t h e  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  k e y  
D i v i s i o n  
n u m b e r  
I n d i c a t o r  a t t r i b u t e s  
p r e s e n t  
S c o r e  
1  7 5 0 ' - 9 9 9 '  ( + )  
1 0 0 0 ' - 1 2 4 9 '  ( + )  
B r a c k e n / h e a t h  ( + )  
W h i t e  r o a d  ( - )  
G r e y  h o u s e  ( - )  
+ 3  - 2  = + 1  T h r e s h o l d  I s  0  o r  l e s s .  
T h e r e f o r e ,  g o  t o  
d i v i s i o n  3 .  
3  7 5 0 ' - 9 9 9 '  ( - )  
1 0 0 0 ' - 1 2 4 9 '  ( - )  
- 2  
T h r e s h o l d  I s  0  o r  l e s s .  
T h e r e f o r e ,  g o  t o  
d i v i s i o n  1 0 .  
1 0  1 0 0 0 ' - 1 2 4 9 '  ( - )  
5 0 0 ' - 7 4 9 '  ( + )  
+ 1  - 1  = 0  
T h r e s h o l d  I s  - 1  o r  l e s s .  
T h e r e f o r e ,  g o  t o  
d i v i s i o n  1 2 .  
1 2  
B a n n l s d a l e  s l a t e s  ( - )  
C o p s e  ( - )  
- 2  T h r e s h o l d  i s  - l o r  l e s s .  
T h e r e f o r e ,  s q u a r e  i s  
L a n d  C l a s s  1 1 .  
G e o l o g y :  B a n n i s d a l e  s l a t e s  
t h e  u p l a n d s ;  i t  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  e x p e c t e d  t o 	  
s m a l l  w o o d s  a n d  h e d g e r o w s .  A g r i c u l t u r a l  l a n d  
b e  a  c o m p l e x  c l a s s .  C l a s s  3  i s  i n  s o m e  
i s  o f  m e d i u m  q u a l i t y ,  m a i n l y  p a s t u r e  b u t  w i t h  
r e s p e c t s  p a r a l l e l  t o  4 ,  b u t  i s  p a r t i c u l a r l y  l i n k e d  
m a n y  l e y s ,  a n d  w i t h  a n  a p p r e c i a b l e  a m o u n t  o f  
w i t h  l i m e s t o n e  g e o l o g y ;  w h e r e a s  c l a s s  2  i s  
l a n d  n o t  f a r m e d .  T h e  s o i l s  a r e  r a t h e r  v a r i a b l e ,  
l i n k e d  t o  t h e  s a n d s t o n e  s e r i e s .  T h e s e  c l a s s e s  
m a i n l y  b r o w n  e a r t h s ,  o f t e n  o f  a  h i g h  n u t r i e n t  
h a v e  c o m p a r a t i v e l y  a l t i t u d i n a l  r a n g e s  a t  t h e  
s t a t u s .  
l o w e r  d i v i s i o n  l e v e l s  a n d  i t  i s  t h e i r  g e o l o g i c a l  
L a n d  C l a s s  2 :  
a s s o c i a t i o n s  t h a t  s e p a r a t e  t h e m .  I n  t h e  u p l a n d s  
T h i s  c l a s s  i s  a t  a  s l i g h t l y  h i g h e r  e l e v a t i o n  t h a n  
c l a s s e s  1 1  a n d  1 2  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m i d d l e  
c l a s s  1 ,  b u t  w i t h  l o w l a n d  m a p  c h a r a c t e r i s t i c s  
a l t i t u d e s ,  a g a i n  b e i n g  d i s t i n g u i s h e d  l a r g e l y  b y  
s t i l l  p r e d o m i n a t i n g .  I t  i s  l o c a t e d  i n  t h e  E d e n  
g e o l o g y .  C l a s s e s  9  a n d  1 0  a r e  h i g h e r  o n  t h e  
v a l l e y  a n d  S o l w a y  P l a i n .  T h e  l a n d  f o r m s  a r e  
f e l l s ,  w i t h  t h e  l a t t e r  h a v i n g  m o r e  v a l l e y  
u n d u l a t i n g  w i t h  s m o o t h  s l o p e s ,  a  f e w  s m a l l  
f e a t u r e s  a n d  t h e  f o r m e r  h a v i n g  r e l a t i v e l y  f e w  
w o o d s  a n d  a b u n d a n t  h e d g e s .  A g r i c u l t u r a l  l a n d  
d i s t i n g u i s h i n g  m a p  c h a r a c t e r i s t i c s .  C l a s s e s  1 3  
i s  o f  m e d i u m  t o  g o o d  q u a l i t y ,  p r e d o m i n a n t l y  l e y s  
a n d  1 4  p a r a l l e l  1 5  a n d  1 6 .  T h e  f o r m e r  p a i r  a r e  
b u t  w i t h  s o m e  a r a b l e  l a n d .  T h e r e  i s  l i t t l e  l a n d  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P e n n i n e s  a n d  a r e  s e p a r a t e d  
t h a t  i s  n o t  i n t e n s i v e l y  f a r m e d .  T h e  s o i l s  a r e  
a t  t h e  e i g h t  c l a s s  l e v e l  ( d i v i s i o n  1 3 ,  F i g  2 . 2 )  
m a i n l y  d e e p  b r o w n  e a r t h s  w i t h  a  h i g h  n u t r i e n t  
f r o m  t h e  c e n t r a l  l a k e l a n d  f e l l s  ( c l a s s e s  1 5  a n d  
s t a t u s .  
1 6 )  l a r g e l y  o n  t h e  b a s i s  o f  g e o l o g y  a n d  
L a n d  C l a s s  3 :  
a s s o c i a t e d  f e a t u r e s .  C l a s s e s  1 3  a n d  1 5  a r e  
T h i S  c l a s s  c o n t a i n s  m a n y  l o w l a n d  m a p  
t h e  s l o p e s ;  w h e r e a s  1 4  a n d  1 6  a r e  m a i n l y  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  a l t h o u g h  i t  i s  a t  a  h i g h e r  
h i g h e r  s u m m i t s  o f  b o t h  a r e a s .  A l t h o u g h  
e l e v a t i o n ,  1 5 2 - 2 2 9 m  ( 5 0 0 - 7 5 0  f t ) ,  t h a n  c l a s s e s  
a l t i t u d e  ~xerts a  d o m i n a n t  i n f l u e n c e  t h r o u g h o u t , 	  
1  a n d  2 .  I t  · i s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  w e s t e r n  s i d e  
t h e  d i v i s i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  l o w e r  l e v e l s , 	  
o f  t h e  E d e n  V a l l e y .  I t s  l i m e s t o n e  l a n d f o r m s  
a r e  m a d e  o n  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  n o t a b l y 	  
a r e  u n d u l a t i n g  w i t h  s o m e  l o w  h i l l s .  S m a l l  
g e o l o g y .  T h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  P e n n i n e s  f r o m 	  
w o o d s  a n d  h e d g e r o w s  a r e  w i d e s p r e a d .  
t h e  c e n t r a l  L a k e  D i s t r i c t  f e l l s  i s  a  p a r t i c u l a r l y 	  
A g r i c u l t u r a l  l a n d  i s  o f  m e d i u m  t o  p o o r  q u a l i t y ,  
u s e f u l  e x a m p l e  t o  s h o w  t h a t  t h e  s e p a r a t i o n  i n t o 	  
p e r m a n e n t  p a s t u r e  b e i n g  m o s t  c o m m o n  b u t  w i t h  
c l a s s e s  i s  n o t  b a s e d  s o l e l y  o n  a l t i t u d e . 	  
l e y s  a n d  i m p r o v e d  p a s t u r e s  a l s . r e s e n t .  T h e 
  
s o i l s  a r e  m a i n l y  b r o w n  e a r t h s  w i t h  a  h i g h 
  
2 . 2 .  3  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  l a n d  c l a s s e s  c a n  b e  
c a l c i u m  s t a t u s  a n d  a r e  o f t e n  r a t h e r  s t o n y .  
b a s e d  o n  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c i e s  o f  t h e  m a p  
L a n d  C l a s s  4 :  
c h a r a c t e r i s t i c s .  S o m e  g u i d e  t o  t h e s e  i s  g i v e n  i n  W h i l s t  o c c u r r i n g  a t  t h e  l o w e r  a l t i t u d e s  t h i s  c l a s s  
F i g  2 . 2 .  T h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  l a n d  
c o n t a i n s  m a n y  u p l a n d  f e a t u r e s  i n  c l o s e  p r O X i m i t y  
c l a s s e s  c o n v e y  a  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  e a c h  c l a s s .  •  t o  l o w l a n d  o n e s  a n d  V i r t u a l l y  m i x e d  w i t h  t h e m .  
T h e y  a r e  n o t  o n l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  m a p  I t  i s  w i d e s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y ,  
c h a r a c t e r i s t i c s  b u t  a l s o  f r o m  t h e  s u b s e q u e n t  
c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  m a r g i n s  o f  t h e  c e n t r a l  f e l l s .  
s u r v e y s  b a s e d  u p o n  t h e  l a n d  c l a s s e s .  T h e  t o p o g r a p h y  v a r i e s  w i t h  a l l u v i a l  p l a i n s  i n  
L a n d  C l a s s  1 :  
j u x t a p o s i t i o n  w i t h  h i l l y  l a n d f o r m s .  C o n i f e r o u s  
L o w l a n d  m a p  c h a r a c t e r i s t i c s  p r e d o m i n a t e  i n  t h i s  
a n d  b r o a d l e a v e d  w o o d s  a r e  w i d e s p r e a d  w i t h  s o m e  
c l a s s ,  w h i c h  i s  l o c a t e d  o n  t h e  S o l w a y  P l a i n ,  t h e  
h e d g e s .  A g r i c u l t u r a l  l a n d  v a r i e s  f r o m  m e d i u m ­
s o u t h e r n  l o w l a n d s  a n d  t h e  w e s t e r n  c o a s t a l  p l a i n .  
g o o d  t o  p o ' ) r  q u a l i t y ,  g i v i n g  a  m i x  o f  i n t e n s i v e l y  
T h e  l a n d  f o r m s  a r e  m o r e  o r  l e s s  f l a t  w i t h  a  f e w  
m a n a g e d  a n d  r e l a t i v e l y  u n m a n a g e d  l a n d .  A l t h o u g h  
1 4  
F i g . 2 . 4  
D i s t r i b u t i o n  o f  
l a n d  c l a s s e s  
1 6  l a n d  c l a s s e s  
I T m l I D m ! l t 1 8 1 9 1 1 O J I I J 1 2 1 i 3 1 1 " 1 I D  
1 5  
i m p r o v e d  p a s t u r e  i s  m o s t  c o m m o n  t h e  f r e q u e n t  
p r e s e n c e  o f  w e l l  d r a i n e d  m o o r l a m  i n d i c a t e s  t h e  
c o n t r a s t s  t o  b e  f o u I X l  h e r e ,  t h e s e  b e i n g  r e f l e c t e d  
i n  t h e  v e r y  v a r i a b l e  s o i l  t y p e s .  
L a m  C l a s s  5 :  
A p a r t  f r o m  t h e  c o a s t  t h i s  i s  t h e  m o s t  l o w l a n d  
c l a s s  i n  t h e  c o u n t y ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  a l l u v i a l  
p l a i n s  o f  t h e  S o l w a y ,  w e s t  c o a s t  a n d  s o u t h e r n  
l o w l a m .  T h e r e  a r e  a  f e w  s h e l t e r b e l t s  a m  
c o p s e s ,  a n d  a b u n d a n t  h e d g e r o w s .  T h e  
a g r i c u l t u r a l  l a m  i s  o f  g o o d  q u a l i t y  w i t h  m a i n l y  
a r a b l e  l a n d  a n d  s h o r t  t e r m  l e y s .  A l m o s t  a l l  t h e  
l a n d  i s  i n t e n s i v e l y  f a r m e d .  T h e  s o i l s  a r e  
u s u a l l y  d e e p  b r o w n  e a r t h s ,  s o m e t i m e s  g l e y e d  b u t  
w i t h  a  h i g h  n u t r i e n t  s t a t u s .  
L a n d  C l a s s  6 :  
T h e  l o w l a n d  c l a s s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  h u m a n  
a r t e f a c t s  r e l a t i n g  t o  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
u r b a n i s a t i o n  o n  t h e  a l l u v i a l  p l a i n s .  A l t h o u g h  
w i d e s p r e a d  i n  t h e  l o w l a n d s  i t  i s  c o n c e n t r a t e d  
m a i n l y  i n  t h e  n o r t h .  T h e r e  a r e  f e w  c o p s e s  a n d  
m a n y  h e d g e s .  T h e  a g r i c u l t u r a l  l a n d  i s  o f  
m e d i u m  t o  g o o d  q u a l i t y ,  m a i n l y  s h o r t  t e r m  l e y s  
w i t h  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  i m p r o v e d  g r a s s l a n d .  
A l m o s t  a l l  t h e  l a n d  n o t  b u i l t  u p  i 3  i n t e n s i v e l y  
f a r m e d  i n  a  g r a z i n g  r e g i m e  r a t h e r  t h a n  a r a b l e .  
T h e  s o i l s  a r e  m a i n l y  d e e p  b r o w n  e a r t h s  w i t h  a  
h i g h  n u t r i e n t  s t a t u s .  
L a n d  C l a s s  7 :  
C o a s t a l ,  e s t u a r i n e  s a n d  a n d  m u d .  
L a n d  C l a s s  8 :  
C o a s t a l  w i t h  m u c h  b a r e  s a n d  a n d  m u d .  T h e r e  i s  
a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  s h o r e l i n e  a s  w e l l  a s  
i m p r o v e d  p a s t u r e  a n d  l e y s  o n  t h e  l a n d  t h a t  i s  
p r e s e n t .  T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  w o o d l a n d  a l t h o u g h  
h e d g e s  o n  b a n k s  a r e  c o m m o n .  A g r i c u l t u r a l  J a n d  
i s  o f  m e d i u m  t o  g o o d  q u a l i t y ,  i n t e n s i v e l y  m a n a g e d  
m a i n l y  f o r  l i v e s t o c k  r e a r i n g .  T h e  s o i l s  a r e  
d e e p ,  s o m e t i m e s  g l e y e d  w i t h  a  h i g h  n u t r i e n t  
s t a t u s .  
L a n d  C l a s s  9 :  
T h i s  i s  a  m a r k e d l y  u p l a n d  c l a s s  a t  i n t e r m e d i a t e  
e l e v a t i o n s ,  c o m p r i s i n g  m a i n l y  t h e  f o o t h i l l s  o f  t h e  
L a k e  D i s t r i c t  a n d  P e n n i n e s .  T h e  l a n d f o r m  i s  
o n e  o f  g e n t l y  r o u n d e d  s l o p e s ,  o f t e n  w i t h  g e n t l e  
g r a d i e n t s .  T r e e s ,  w h e n  p r e s e n t ,  a r e  a l m o s t  
e n t i r e l y  c o n i f e r s  p l a n t e d  i n  l a r g e  b l o c k s .  T h e r e  
a r e  n o  h e d g e s .  A g r i c u l t u r a l  l a n d  i s  p o o r ,  
p r e d o m i n a n t l y  u n i f o r m  m o o r l a n d ,  i n  p a r t i c u l a r  
b a d l y  d r a i n e d  m o o r l a n d .  I t s  m a i n  u s e  i s  f o r  t h e  
f r e e  r a n g e  g r a z i n g  o f  s h e e p .  S o i l s  a r e  h i g h l y  
o r g a n i c ,  a c i d  a n d  u s u a l l y  w a t e r l o g g e d .  
L a n d  C l a s s  1 0 :  
A n  u p l a n d  c l a s s  w i t h  l o w l a n d  a f f i n i t i e s  c o n t a i n i n g  
v a l l e y  b o t t o m s  a s  w e l l  a s  m o u n t a i n s i d e s .  I t  
o c c u r s  W i d e l y  t h r o u g h o u t  t h e  c e n t r a l  L a k e  
D i s t r i c t  f e l l s  a n d  a l s o  o n  t h e  e d g e  o f  t h e  P e n n i n e s .  
T h e  w i d e  r a n g e  o f  l a n d s c a p e  f e a t u r e s  i s  r e f l e c t e d  
i n  t h e  v e g e t a t i o n  c o n t r a s t s  b e t w e e n  i m p r o v e d  
p a s t u r e s  o f  t h e  v a l l e y  f l o o r ,  a n d  u p l a n d  g r a s s l a n d s  
a n d  w e l l  d r a i n e d  m o o r l a n d  o f  t h e  m o u n t a i n s i d e s .  
T h e  s m a l l  a m o u n t  o f  w o o d l a n d  a n d  h e d g e r o w s  i s  
c o n f i n e d  t o  t h e  v a l l e y  f l o o r .  T h e  a g r i c u l t u r a l  
l a n d  i s  o f  p o o r  q u a l i t y  w i t h  v a r i a b l e  s o i l s  w h i c h  a r e  
u s u a l l y  s h a l l o w ,  a c i d  b r o w n  e a r t h s .  
L a n d  C l a s s  1 1 . :  
T h i s  c o m p l e x  c l a s s  o c c u p i e s  t h e  v a r i a b l e  g r o u I X l  
o f  t h e  m i d d l e  f e l l s  w i t h  e l e m e n t s  f r o m  b o t h  
u p l a n d  a n d  l o w l a n d  s i t u a t i o n s .  I t  p a r a l l e l s  
c l a s s  4  i n  i t s  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n ,  b u t  i t  o c c u r s  
a t  a  h i g h e r  e l e v a t i o n  b e t w e e n  t h e  h i g h  f e l l s  a n d  
t h e  v a l l e y  f l o o r s .  B r o a d l e a v e d  w o o d s  a r e  
w i d e s p r e a d  w i t h  s o m e  h e d g e r o w s .  A g r i c u l t u r a l  
l a n d  i s  p o o r ,  p r e d o m i n a n t l y  u p l a n d  g r a s s l a n d  
b u t  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  o t h e r  v e g e t a t i o n .  
T h e r e  i s  m u c h  m a r g i n a l  l a n d  g r a z e d  b y  s h e e p  
a n d  c a t t l e .  T h e  s o i l s  a r e  v e r y  v a r i a b l e  b u t  
a r e  u s u a l l y  s h a l l o w ,  a c i d i c ,  b r o w n  e a r t h s .  
L a n d  C l a s s  1 2 :  
T h i s  c l a s s  i s  m a i n l y  f e a t u r e l e s s  l o w  f e l l s  
s h o w i n g  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e i r  r e l i e f  p a t t e r n s ,  a t  
i n t e r m e d i a t e  e l e v a t i o n s .  T h e  c l a s s  o c c u r s  
m a i n l y  o n  t h e  S c o t t i s h  b o r d e r  b u t  i t  i s  a l s o  
s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t y .  T h e r e  
a r e  e x t e n s i v e  c o n i f e r o u s  p l a n t a t i o n s  a n d  a  f e w  
h e d g e r o w s .  A g r i c u l t u r a l  l a n d  i s  p o o r  w i t h  
i m p r o v e d  p a s t u r e  a n d  w e l l  d r a i n e d  m o o r l a n d  
p r e d o m i n a t i n g .  T h e r e  i s  a  b i g  c o n t r a s t  b e t w e e n  
t h e  s h e e p  g r a z e d  a r e a s  a n d  t h e  p l a n t a t i o n s .  T h e  
s o i l s  a r e  g e n e r a l l y  a c i d i c  b r o w n  e a r t h s ,  b u t  w i t h  
p e a t  s o i l s  w i d e l y  p r e s e n t .  
L a n d  C l a s s  1 3 :  
T h e  l a I X l f o r m s  h e r e  a r e  s t e e p ,  r o u n d e d  s l o p e s  o n  
t h e  m a r g i n s  o f  t h e  P e n n i n e s  a n d  t h e  S k i d d a w  
m a s s i f .  T h e r e  a r e  v i r t u a l l y  n o  t r e e s .  T h e  
a g r i c u l t u r a l  l a n d  i s  p o o r  w i t h  b a d l y  d r a i n e d  
m o o r l a n d  p r e d o m i n a t i n g  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  
c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  w e l l  d r a i n e d  g r a s s l a n d  o n  
t h e  s t e e p e r  s l o p e s .  M o s t  o f  t h e  l a n d  i s  g r a z e d  
e x t e n s i v e l y  b y  s h e e p  a n d  c a t t l e .  T h e  s o i l s  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c a l l y  d e e p  p e a t s  a n d  p e a t y  g l e y s  
w i t h  a c i d  b r o w n  e a r t h s  o n  t h e  b e t t e r  d r a i n e d  
s l o p e s .  
L a n d  C l a s s  1 4 : 
  
T h i s  c l a s s  c o n t a i n s  h i g h  a l t i t u d e  m o u n t a i n 
  
s u m m i t s  a n d  p l a t e a u x  w i t h  e x p o s e d  l o w  g r a d i e n t 
  
s l o p e s .  I t  o c c u r s  m a i n l y  i n  t h e  P e n n i n e s  b u t  i t 
  
i s  a l s o  t o  b e  f o u n d  o n  t h e  S k i d d a w  m a s s i f  a n d  t h e 
  
H o w g i l l  F e l l s .  T h e r e  a r e  n o  t r e e s  a n d  f e w 
  
b o u n d a r i e s .  T h e  a g r i c u l t u r a l  l a n d  q u a l i t y  i s 
  
p o o r  w i t h  b a d l y  d r a i n e d  m o o r l a n d  p r e d o m i n a t i n g 
  
a n d  w e l l  d r a i n e d  m o o r l a n d  o n  t h e  s t e e p e r  s l o p e s . 
  
I t  i s  o p e n  r a n g e  s h e e p  g r a z i n g  w i t h  s o m e  g r o u s e 
  
m o o r s .  D e e p  p e a t  s o i l s  a r e  c o m m o n ,  b u t  p e a t y 
  
g l e y s  a n d  p e a t y  p o d s o l s  a r e  a l s o  p r e s e n t . 
  
L a n d  C l a s s  1 5 :  . 
  
T h i S  c o n t a i n s  t h e  u p p e r  s l o p e s  o~he c e n t r a l 
  
L a k e  D i s t r i c t  f e l l s  w i t h  m a n y  r u g g e d  m o u n t a i n 
  
f e a t u r e s ,  a n d  v i r t u a l l y  n o  t r e e s .  A g r i c u l t u r a l 
  
l a n d  i s  o f  p o o r  q u a l i t y  w i t h  b a d l y  a n d  w e l l 
  
d r a i n e d  m o o r l a n d  a n d  u p l a n d  g r a s s l a n d .  I t  i s 
  
•  a l m o s t  e n t i r e l y  o p e n  r a n g e  s h e e p  g r a z i n g .  T h e  
· s o i l s  a r e  m a i n l y  p e a t  w i t h  p e a t y  p o d s o l s  a n d  
r a n k e r s  d e p e n d i n g  o n  l o c a l  c o n d i t i o n s .  
L a n d  C l a s s  1 6 :  
S u m m i t s  a n d  h i g h e s t  s l o p e s  o f  t h e  c e n t r a l  L a k e  
D i s t r i c t  f e l l s .  T h e  m o s t  m o u n t a i n o u s  l a n d  i n  
C u m b r i a  w i t h  m a n y  e x t r e m e  m o u n t a i n  f e a t u r e s .  
T h e r e  a r e  n o  t r e e s .  A g r i c u l t u r a l  l a n d  i s  p o o r  
w i t h  v e g e t a t i o n  s i m i l a r  t o  c l a s s  1 5  b u t  w i t h  l e s s  
1 6  
g r a s s l a n d .  T h e  s o i l s  a r e  p e a t s  a n d  p e a t y  p o d s o l s ,  
d e e p e r  t h a n  i n  c l a s s  1 5 .  
2 . 2 . 4  T h e  r e l a t i v e  a m o u n t s  o f  e a c h  l a n d  c l a s s  i n  
t h e  c o u n t y  g i v e s  a  s u m m a r y  o f  i t s  s t r u c t u r e  
( T a b l e  2 . 2 ) .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s a m p l e  
a n d  t h e  c o m p l e t e  e n u m e r a t i o n  a r e  s m a l l  a n d  s h o w  
n o  p a r t i c u l a r  p a t t e r n .  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  
v a r i a t i o n  b e t w e e n  t h e  c l a s s  f r e q u e n c i e s  w i t h  
t h o s e  a t  t h e  e x t r e m e s  o f  t h e  t r e n d ,  t h e  c o a s t a l  
a n d  u p l a n d  c l a s s e s ,  b e i n g  r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t .  
T h e  l o w l a n d  c l a s s e s  a r e  g e n e r a l l y  m o r e  f r e q u e n t  
t h a n  t h e  u p l a n d ;  r e f l e c t i n g  b o t h  a  g r e a t e r  
h o m o g e n e i t y  i n  t h e  l o w l a n d s  a n d  t h e  g r e a t e r  
e x t e n t  o f  l o w l a n d  t h a n  u p l a n d .  L a n d  c l a s s e s  1 0  
a n d  1 . 1 .  a r e  t r a n s i t i o n a l  b e t w e e n  u p l a n d  a n d  
l o w l a n d ;  t h e y  a r e  r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t  a n d  w i l l  
b e  s h o w n  t o  b e  h i g h l y  v a r i a b l e .  
2 . 2 . 5  S o m e  l a n d  c l a s s e s  t e n d  t o  o c c u r  i n  l a r g e  
b l o c k s ,  e g  c l a s s e s  1  a n d  2 ;  w h e r e a s  o t h e r s ,  
n o t a b l y  4  a n d  1 1 . ,  t e n d  t o  o c c u r  i n  s m a l l  g r o u p s .  
T h e  k I n  s q u a r e s  o f  t h e  u p l a n d  l a n d  c l a s s e s  f o r m  
m o r e  c o h e s i v e  p a t t e r n s  w i t h  e a c h  o t h e r  t h a n  t h e  
s q u a r e s  o f  t h e  l o w l a n d  c l a s s e s ,  w h i c h  t e n d  t o  
o c c u r  i n  l a r g e r  b l o c k s  a n d  h e n c e  a r e  m o s t  
s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  k I n  s q u a r e s  o f  t h e i r  o w n  
l a n d  c l a s s  t h a n  o t h e r  l a n d  c l a s s e s  ( T a b l e  2 . 3 ) .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s  l i e s  i n  t h e  
p a t t e r n  o f  g e o m o r p h o l o g y  i n  t h e  u p l a n d s ,  w h e r e  
v a l l e y s  d i s s e c t  t h e  h i g h l a n d  a n d  l e a d  t o  
h e t e r o g e n e o u s  l a n d  f o r m s .  
2 . 3  S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
2 . 3 . 1  T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  r e c o r d e d  f r o m  o n e  
i n c h  s c a l e  O r d n a n c e  S u r v e y  m a p s  a r e  g i v e n  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  m e t h o d s . o f  d a t a  a n a l y s i s .  T h e  
h i e r a r c h y  o f  t h e  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  s h o w s  t h a t  
t h e  m a j o r  d i v i s i o n  i n  C u m b r i a  i s  b e t w e e n  u p l a n d  
a n d  l o w l a n d .  T h e  1 6  l a n d  c l a s s e s  d e r i v e d  f r o m  
t h e  a n a l y s i s  d i f f e r  a l s o  i n  g e o l o g i c a l  a n d  l a n d  
u s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  S u m m a r y  d e s c r i p t i o n s  o f  
e a c h  l a n d  c l a s s  a r e  g i v e n  b a s e d  p a r t l y  o n  
s u b s e q u e n t  s u r v e y s .  T h e  r e l a t i v e  a m o u n t s  o f  
e a c h  l a n d  c l a s s  s h o w  t h a t  n e a r l y  t w o  t h i r d s  o f  
C u m b r i a  c a n  b e  c l a s s e d  a s  l o w l a n d .  
T A B L E  2 . 2  
F R E Q U E N C Y  O F  T H E  1 6  L A N D  C L A S S E S  
L a n d  
c l a s s  
F r e q u e n c y  F r e q u e n c y  
f r o m  a l l  f r o m  1  i n  9  
s q u a r e s  
s a m p l e  
F r e q u e n c y  
a t  8  l e v e l  
F r e q u e n c y  F r e q u e n c y  
a t  4  l e v e l  
a t  2  l e v e l  
7  
2 . 1  
1 . 7  }  
5 . 4  }
8  
3 . 3  
3 . 3  
6  4 . 0  
4 . 1  }  
1 4 . 9  
" . , )
5  
1 0 . 9  9 . 7  
6 3 . 5  
1  
1 2 . 8  
9 . 9  }  
2 3 . 6  }
2  
1 1 . 0  
1 1 . 5  
4 3 . 2  
4  1 2 . 0  
1 0 . 8  }  
1 9 . 6  
3  
7 . 6  1 0 . 8  
1 1  
4 . 8  
6 . 3 }  
8 . 7  }
1 2  
3 . 9  4 . 4  
1 0  
5 . 1  
4 . 9 }  1 3 . 8  
9  8 . 7  
7 . 8  
3 6 . 4
~·'l
1 3  5 . 4  
4 . 4 }  
8 . 3  }
1 4  2 . 9  4 . 2  
1 3 . 9  
1 5  
1 , 7  
3 . 5  }  
5 . 6  
1 6  
3 . 9  
2 . 8  
N o t e : 
  
T h e  l a n d  c l a s s e s  a r e  o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s c o r e s  o n  t h e  f i r s t  R A 
  
a x i s .  T h i s  o r d e r i n g  p u t s  c l a s s e s  w h i c h  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  i n  t e r m s  o f 
  
t h e i r  m a p  c h a r a c t e r i s t i c s  n e x t  t o  e a c h  o t h e r . 
  
T A B L E  2 . 3 
  
A S S O C I A T I O N  B E 1 W E E N  L A N D  C L A S S E S 
  
L a n d  C l a s s  
A s s o c i a t e d  L a n d  C l a s s e s 
  
7  
7 , 8 
  
8  
5 , 7 , 8 
  
8  
5 , 8 
  
5  













1 1  
3 , 4 ,  1 1 
  
1 2  
3 , 9 ,  1 2 
  
1 0  
9 ,  1 0 ,  1 1 
  
9  
9 ,  1 0 ,  1 5 ,  1 6 
  
1 3  
1 0 ,  1 3 ,  1 4 
  
1 4  1 3 ,  1 4 .  1 5 ,  1 6 
  
1 5  
9 , 1 5 ,  1 6 
  
1 6  9 , 1 5 ,  1 6 
  
N o t e : 
  
T h e  l a D d  c l a s s e s  a r e  o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  S C o r e s  o n  t h e  f i r s t  R A 
  
a x i s .  T h i s  o r d e r i n g  p u t s  c l a s s e s  w h i c h  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  i n  t e r m s  o f 
  
t h e i r  m a p  c h a r a c t e r i s t i c s  n e x t  t o  e a c h  o t h e r . 
  
? :  
~ 
1 7  
3  T h e  v e g e t a t i o n  s u r v e y  
3 . 1  D A T A  C O L L E C T I O N  A N D  A N A L Y S I S  
3 .  1 .  1 .  T h r e e  k I n  s q u a r e s  w e r e  c h o s e n  a t  r a n d o m  
f r o m  e a c h  o f  t h e  1 . 6  l a n d  c l a s s e s .  T h e y  w e r e  
f a i r l y  e v e n l y  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y  
( F i g  3 . 1 )  a n d  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  c o m p l e t e  
e n u m e r a t i o n  o f  a b o u t  7 ,  1 0 0  k I n  s q u a r e s ,  s o  a s  t o  
i n c l u d e  t h e  e r r o r  c a u s e d  b y  t h e  u s e  o f  t h e  
d i c h o t o m o u s  k e y .  S i x t e e n  p o i n t s  w e r e  c h o s e n  
a t  r a n d o m  w i t h i n  t h e  f i r s t  t w o  s q u a r e s  f r o m  e a c h  
l a n d  c l a s s .  A s  t h e  r a n g e  o f  v a r i a t i o n  w i t h i n  o n e  
k I n  s q u a r e  w a s  l e s s  t h a n  a n t i c i p a t e d  t h e  n u m b e r  
o f  s a m p l e  p o i n t s  i n  t h e  t h i r d  k I n  s q u a r e  w a s  
r e d u c e d  t o  e i g h t .  S a m p l e  p o i n t s  i n  l a k e s  w e r e  
r e p o s i t i o n e d  a t  r a n d o m  w i t h i n  t h e  r e m a i n i n g  p a r t  
o f  t h e  s q u a r e  b u t  t h o s e  i n  t h e  s e a  w e r e  o m i t t e d  
s i n c e ,  i n  t h e s e  c o a s t a l  l a n d  c l a s s e s ,  s u c h  s q u a r e s  
o f t e n  h a d  a  v e r y  s m a l l  a m o u n t  o f  l a n d  w h i c h  
w o u l d  t h e n  h a v e  b e e n  o v e r s a m p l e d .  
3 . 1 .  2  T h e  s a m p l i n g  p r o c e d u r e  f o l l o w e d  c l o s e l y  
t h e  s y s t e m  d e s c r i b e d  b y  B u n c e  a n d  S h a w  ( 1 9 7 3 )  
a n d  w i l l  t h e r e f o r e  o n l y  b e  o u t l i n e d  b r i e f l y .  E a c h  
s a m p l e  p o i n t  w a s  l o c a t e d  f r o m  1 : 1 0 , 0 0 0  m a p s  b y  
p a c i n g  a l o n g  a  c o m p a s s  b e a r i n g  f r o m  a n  e a s i l y  
r e c o g n i s e d  l a n d  m a r k .  T h e  e x a c t  p o i n t  w a s  a t  
t h e  f i n a l  p a c e  o f  t h e  r e q u i s i t e  n u m b e r .  S p e c i e s  
w e r e  r e c o r d e d  s u c c e s s i v e l y  f r o m  4  s q  m ,  2 5  s q  m ,  
5 0  s q  m ,  1 . 0 0  s q  m  a n d  2 0 0  s q  m  p l o t s .  A l l  
v a s c u l a r  p l a n t s  w e r e  l i s t e d ,  t o g e t h e r  w i t h  m o s s e s ,  
s o m e  l a r g e r  l i v e r w o r t s ,  l i c h e n s ,  s e a w e e d s .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s m a l l e r  b r y o p h y t e s  w e r e  
o m i t t e d  b e c a u s e  o f  i d e n t i f i c a t i o n  d i f f i c u l t i e s  a n d  
a  g r e a t l y  s i m p l i f i e d  k e y  w a s  u s e d  f o r  t h e  g e n u s  
S p h a g n u m .  W h e r e  i t  e m e r g e d  t h a t  a  s p e c i e s  h a d  
n o t  b e e n  c o n s i s t e n t l y  i d e n t i f i e d  i t  w a s  e x c l u d e d ,  
b u t  m o s t  s p e c i e s  p r e s e n t e d  f e w  t a x o n o m i c  
p r o b l e m s .  S u c h  a  c o n c l u s i o n  i s  u s u a l  i n  s u r v e y s  
o f  t h i s  t y p e  a n d  m e a n s  t h a t ,  p r o v i d e d  a  p e r s o n  
s h o w s  a p p l i c a t i o n ,  a n  a d e q u a t e  k n o w l e d g e  o f  
s p e c i e s  i d e n t i f i c a t i o n s  c a n  b e  b u i l t  u p  r e l a t i v e l y  
r a p i d l y ,  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a c q U i r i n g  
s p e c i a l i s t  t a x o n o m i c  e x p e r i e n c e .  O f  a  t o t a l  o f  
4 8 4  s p e c i e s  r e c o r d e d ,  o n l y  3 0 9  w e r e  u s e d  i n  t h e  
a n a l y s i s ,  b e c a u s e  1 7 5  o c c u r r e d  i n  f e w e r  t h a n  3  
o f  t h e  6 0 9  p l o t s  i n c l u d e d .  A  s m a l l  n u m b e r  o f  
p l o t s  w e r e  r e j e c t e d  s i n c e  t h e y  w e r e  i n  a n  
e x t r e m e  p o s i t i o n  ( i e  s a l t m a r s h e s  a n d  b e a c h e s )  
r e l a t i v e  t o  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p l o t s  a s  
a s s e s s e d  b y  a  p r e l i m i n a r y  a n a l y s i s .  
3 . 1 . 3  A n  a u g e r  w a s  u s e d  t o  s a m p l e  t h e  s o i l  i n  
t h e  c e n t r e  o f  e a c h  p l o t  a n d  a  s a m p l e  o f  t h e  t o p  
1 0 c m  t a k e n  f o r  p H  d e t e r m i n a t i o n .  A  r e c o r d  o f  
h a b i t a t s  p r e s e n t  w i t h i n  t h e  p l o t  a n d  w i t h i n  5 0 m  o f  
i t s  c e n t r e  w a s  t h e n  m a d e .  T h e  s l o p e  a n d  a s p e c t  
a c r o s s  t h e  h i g h e s t  a n d  l o w e s t  e d g e s  o f  t h e  p l o t  
w a s  m e a s u r e d .  A  f i e l d  h a n d b o o k  w a s  p r e p a r e d  
f o r  t h o s e  w h o  c o l l e c t e d  t h e  d a t a  t o  e n s u r e  a  
d e g r e e  o f  s t a n d a r d i s a t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
w o r k e r s .  
1 8  
3 . 2  T H E  V E G E T A T I O N  T Y P E S  
3 . 2 . 1  T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  
v e g e t a t i o n  a n a l y s i s  n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  
v a r i o u s  d e g r e e s  o f  d e t a i l  f o r  d i f f e r e n t  p u r p o s e s .  
I n  d e s c r i b i n g  t h e  o u t l i n e  o f  t h e  s t r a t e g i e s  a d o p t e d  
i n  t h e  a p p r o a c h  t o  t h e  v a r i o u s  s u r v e y s ,  d e t a i l e d  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  v e g e t a t i o n  a n a l y s i s  i s  
u n n e c e s s a r y .  D i s c u s s i o n  h e r e  i s  r e s t r i c t e d  t o  
t h e  b r o a d  o u t l i n e s  a n d  p r i n c i p a l  c o n c l u s i o n s .  
T h e  m a i n  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s ,  i n  
c o n s i d e r a b l e  p h y t o s o c i o l o g i c a l  d e t a i l ,  a r e  g i v e n  
i n  a  s u p p l e m e n t .  
3 . 2 . 2  T h e  a n a l y t i c a l  p r o c e d u r e  f o l l o w e d  i s  g i v e n  
i n  F i g  3 . 2  w i t h  I S A  a n d  R A  u s e d  f o r  t h e  a n a l y s i s .  
T h e  h i e r a r c h y  o f  t h e  v e g e t a t i o n  a n a l y s i s  i s  
d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  1 0  s p e c i e s  a t  e a c h  
s t a g e .  T h e s e  s p e c i e s  i n d i c a t e  c e r t a i n  
e n V i r o n m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  s h o w n  i n  F i g  
3 .  3 .  T h e  h i e r a r c h y  h a s  o n l y  b e e n  i n t e r p r e t e d  
t o  e i g h t  g r o u p s  o f  v e g e t a t i o n  t y p e s ,  w h i c h  a r e  
r e a d i l y  r e c o g n i s a b l e  w i t h o u t  r e s o r t  t o  t h e  
a n a l y t i c a l  m e t h o d s  u s e d .  H o w e v e r ,  t h e  u s e  o f  
s u c h  m e t h o d s  e n a b l e s  n u m e r i c a l  c o m p a r i s o n s  t o  
b e  m a d e  b e t w e e n  a r e a s  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n s  a r e  
s i m p l i f i e d  t o  g i v e  a  p e n  p i c t u r e  o f  t h e  t y p e  o f  
v e g e t a t i o n  i n v o l v e d .  B r i e f  n a m e s  h a v e  b e e n  
g i v e n  t o  t h e  3 2  v e g e t a t i o n  t y p e s  ( T a b l e  3 .  1 ) .  
T h e y  a r e  d e s i g n e d  f o r  t h e  n o n - s p e c i a l i s t  a n d  
b r e a k  m a n y  o f  t h e  r u l e s  u s u a l l y  a d h e r e d  t o  i n  
p h y t o s o c i o l o g i c a l  w o r k .  T h e  f i r s t  d i v i s i o n  i n  
t h e  h i e r a r c h y  i s  b a s e d  o n  s p e c i e s  t h a t  i n d i c a t e  
a  b r o a d  s e p a r a t i o n  i n t o  u p l a n d  a n d  l o w l a n d  
v e g e t a t i o n  t y p e s .  H . o w e v e r .  u p l a n d  v e g e t a t i o n  
t y p e s  c a n  o c c u r  i n  t h e  l o w l a n d s  a n d  v i c e  v e r s a .  
I t  i s  g e n e r a l l y  t r u e  t h a t  t h e  l o w l a n d  s p e c i e s  a r e  
v e r y  l i m i t e d  i n  t h e i r  o c c u r r e n c e  i n  t h e  u p l a n d s ;  
w h e r e a s  t h e  u p l a n d  s p e c i e s  a r e  p r e s e n t  m u c h  
m o r e  c o m m o n l y  i n  t h e  l o w l a n d s .  T h e  n e x t  
d i v i s i o n  o n  t h e  l o w l a n d  s i d e  s e p a r a t e s  a  g r o u p  
o f  s p e c i e s  g e n e r a l l y  i n d i c a t i v e  o f  c u l t i v a t e d  l a n d  
f r o m  o n e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
n o n - c u l t i v a t e d  p a s t u r e .  O n  t h e  u p l a n d  s i d e  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  d i V i s i o n  d i v i d e s  a  g r o u p  o f  s p e c i e s  
p a r t i c u l a r l y  l i n k e d  t o  m o o r l a n d  s i t u a t i o n s  a s  
o p p o s e d  t o  t h o s e  t h a t  a r e  W i d e s p r e a d  c o m p o n e n t s  
o f  u p l a n d  g r a s s l a n d .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t o  
s e p a r a t e  i n  g e n e r a l  t e r m s  t h e  n e x t  d i v i s i o n .  
S u c h  m a j o r  s e p a r a t i o n s  a r e  n o t  u s u a l l y  s o  e a s y  t o  
m a k e  i n  n u m e r i c a l  a n a l y s e s  a n d  a r e  a t t r i b u t a b l e  
t o  t h e  s c a l e  o f  t h e  s u r v e y  a n d  t h e  k e  o f  
v e g e t a t i o n  c o v e r e d .  W i t h i n  t h e  l o w l a n d  
c u l t i v a t e d  g r o u p  t h e  n e x t  d i v i s i o n  i s  w i t h  s p e c i e s  
m o s t  c o m m o n l y  p r e s e n t  i n  r e s e e d e d  l e y s  a s  
o p p o s e d  t o  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  a r a b l e  l a n d .  
} V i t h i n  t h e  n o n - c u l t i v a t e d  l o w l a n d  d i v i s i o n  t h e  
s e p a r a t i o n  i n  m a n y  r e s p e c t s  p a r a l l e l s  t h i s ,  i n  
t h a t  s p e c i e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e s e e d e d  o r  
i m p r o v e d  p a s t u r e s  a r e  d i s t i n g U i s h e d  f r o m  t h o s e  
f r o m  p e r m a n e n t  p a s t u r e s ,  i e  l e s s  i n t e n s i v e l y  
m a n a g e d .  W i t h i n  t h e  m o o r l a n d  s e r i e s  t h e  
s e p a r a t i o n  i s  o n  t h e  b a s i s  o f  s p e c i e s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  b a d l y  d r a i n e d  s i t u a t i o n s  a s  
o p p o s e d  t o  s p e c i e s  l i n k e d  t o  r e l a t i v e l y  w e l l  
J 
  
F i g .  3 . 1  
T h e  4 8  s a m p l e  s q u a r e s  
u s e d  f o r  f u r t h e r  s u r v e y s  
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F i g . 3 . 2  
A n a l y s i s  p r o c e d u r e s :  v e g e t a t i o n  c l a s s i f i c a t i o n  
8  o r  1 6  p l o t s  i n  4 8  k m  s q u a r e s  
2 0 0  s q  m  p l o t s :
- +  
S t r a t i f i e d  r a n d o m  s a m p l i n g .  
L o c a t e d  b y  c o m p a s s  a n d  p a c i n g .  
- + 
  
4 8  k m  s q u a r e s : 
  
T h r e e  f r o m  e a c h  l a n d  c l a s s  s t r a t u m 
  
~ 
A l l  s p e c i e s  i n c l u d e d  e x c e p t  
S p e c L e s  c o n t e n t  o f  6 0 9  p l o t s




I n d i c a t o r  s p e c i e s  a n a l y s I s .  
R e c i p r o c a l  a v e r a g i n g  o r d i n a t i o n .  
C l a s s i f i c a t i o n  i n t o  g r o u p s  o f  p l o t s .  C o n t i n u o u s  s c o r e s  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  p l o t .  
~	
~ 
S c o r e s  o n  5  a x e s  
~	
~ 
3 2  t y p e s .  S t a n d a r d i s e d  
v e g e t a t i o n  d e s c r i p t i o n s .  
A v e r a g e  s c o r e s  f o r  
S p e c i e s  s c o r e s  
- + 
  
e a c h  v e g e t a t i o n 
  
u s e d  t o  d e r i v e  
t y p e  g i v e  t h e  
1 5  s p e c i e s  g r o u p s
I n t e r r e l a t i o n s h i p s  
l ' 	  I
~	
~ 
O c c u r r e n c e  I n  l a n d  c l a s s  S c o r e s  u s e d  f o r  c o r r e l a t i o n  w i t h  
u s e d  f o r  p r e d i c t l o n  
l a n d  c l a s s e s  a n d  o t h e r  s u r v e y s  
F i g . 3 . 3  
H i e r a r c h y  o f  t h e  v e g e t a t i o n  a n a l y s i s  
L o w l a n d  






~ I  
C u l t i v a t e d  
U n c u l t i v a t e d  
M o o r l a n d 	  
G r a s s l a n d  
n
n
n 	  
n  
L e y s  
A r a b l e 	  
I m p r o v e d  P e r m a n e n t  
W e l l  
B a d l y  
U n w o o d e d  
W o o d e d  
p a s t u r e s  
p a s t u r e s  
d r a i n e d  
d r a l n e d  
V e g e t a t i o n  
V e g e t a t i o n  
V e g e t a t i o n  V e g e t a t i o n  
V e g e t a t i o n  V e g e t a t i o n  
V e g e t a t i o n  
V e g e t a t i o n  
t y p e s  1 - 4  
t y p e s  5 - 8  
t y p e s  9 - 1 2  
t y p e s  1 3 - 1 6  
t y p e s  1 7 - 2 0  
t y p e s  2 1 - 2 4  
t y p e s  2 5 - 2 8  
t y p e s  2 9 - 3 2  
2 0  
d r a i n e d  s l o p e s  w i t h i n  t h e  m o o r l a n d  c o n t e x t .  T h e  
W h e n  t h e  s e r i e s  i s  r e c o r d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
f i n a l  d i v i s i o n s  ( t y p e s  2 4 - 3 2 )  a r e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  
r e l a t i v e  p o s i t i o n s  o n  t h e  f i r s t  a x i s  o f  t h e  
i n t e r p r e t  b u t  t h e  g e n e r a l  s e p a r a t i o n  i s  b e t w e e n  
o r d i n a t i o n ,  t a k i n g  g r o u p s  o f  f o u r  t y p e s  r a t h e r  
s p e c i e s  g e n e r a l l y  c o m m o n  i n  u n w o o d e d  g r a s s l a n d s  
t h a n  t h e  i n d i v i d u a l  p o s i t i o n s ,  t h e  f o l l o w i n g  
a n d  t h o s e  w i t h  w o o d l a n d  o f  s o m e  d e s c r i p t i o n .  
s e q u e n c e  i s  p r o d u c e d  w h i c h  s h o w s  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  o f  t y p e s ,  t h o s e  
n e x t  t o  e a c h  o t h e r  b e i n g  t h e  m o s t  s i m i l a r  i n .  
T A B L E  3 . 1  
t e r m s  o f  t h e i r  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n .
S T A N D A R D I S E D  N A M E S  F O R  V E G E T A T I O N  T Y P E S  W I T H  A  
S I M P L I F I E D  I N T E R P R E T A T I O N  O F  T H E  P R I N C I P L E  H A B I T A T  
T y p e s  5 - 8  L o w l a n d  c u l t i v a t e d  a r a b l e  
F E A T U R E S  
"  1 - 4  L o w l a n d  c u l t i v a t e d  l e y s  
"  9 - 1 2  L o w l a n d  u n c u l t i v a t e d  i m p r o v e d  p a s t u r e  
5  M a t r i c a r i a  m a t r l c o l d e s / H o r d e u m  v u l g a r e  A r a b l e  f i e l d s  
"  1 3 - 1 6  L o w l a n d  u n c u l t i v a t e d  p e r m a n e n t  p a s t u r e  
8  
P o l y g o n u m  l a p a t h i f o l l u m / H o r d e u m  v u l g a r e  
"  2 9 - 3 2  U p l a n d  g r a s s l a n d  w o o d e d  
7  C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s / H o r d e u m  v u l g a r e 
  
6  P o l y g o n u m  p e r s i c a r i a ! H o r d e u m  v u l g a r e  
"  2 5 - 2 8  U p l a n d  g r a s s l a n d  u n w o o d e d 
  
1  L o l i u m  m u l t i f l o r u m / L o l l u m  p e r e n n e  S h o r t  t e r m  l e y s  
"  1 7 - 2 0  U p l a n d  m o o r l a n d  w e l l  d r a i n e d 
  
2  
P h l e u m  p r a t e n s e / L o l i u m  p e r e n n e  L o n g  t e r m  l a y s 
  
"  2 1 - 2 4  U p l a n d  m o o r l a n d  b a d l y  d r a i n e d
3  
R u m e x  o b t u s i f o l i u s / L o l i u m  p e r e n n e  I n v a d e d  l e y s 
  
4  
A r r h e n a t h e r u m  e l a t i u s / L o l i u m  p e r e n n e  A r a b l e  h e d g e r o w s 
  
9  P o a  t r i v i a l i s / L o l i u m  p e r e n n e  R e c e n t l y  I m p r o v e d 
  
3 . 2 . 3  C o n s t a n t  s p e c i e s  a r e  t h o s e  t h a t  o c c u r  w~th 
p a s t u r e 
  
1 0  
A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m / L o l l u m  p e r e n n e  
I m p r o v e d  p a s t u r e  
a  f r e q u e n c y  o f  1 0 0 %  i n  a n y o n e  v e g e t a t i o n  t y p e . 
  
1 1  C r a t a e g u s  m o n o g y n a / L o l i u m  p e r e n n e  H e d g e r o w s  a s s o c I a t e d  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  2 2  c o n s t a n t  s p e c i e s
w i t h  9  
a m o n g s t  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  3 . 2 .
1 2  
G e u m  u r b a n u m / L o l l u m  p e r e n n e  
H e d g e r o w s  a s s o c t a t e d  
w I t h  1 0  
T h e  p r i n c i p a l  c o v e r  s p e c i e s  a r e  t h o s e  t h a t  o c c u r  
1 3  
S a g l n a  p r o c u m b e n s / T r l f o l l u m  r e p e n s  P e r m a n e n t  p a s t u r e  
w i t h  o v e r  5 %  a v e r a g e  c o v e r  i n  m o r e  t h a n  o n e
1 4  
F e s t u c a  p r a t e n s i s / C y n o s u r u s  c r l s t a t u s  O l d  p e r m a n e n t  
p a s t u r e  
v e g e t a t i o n  t y p e .  T h e  3 0  s p e c i e s  a r e  d i s t r i b u t e d  
1 6  F i l i p e n d u l a  u l m a r l a / A g r o s t t s  t e n u l s  C o m p l e x  m a r g i n a l  
a m o n g s t  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s  a s  s h o w n  b y  T a b l e  
h a b i t a t s 
  
1 5  V e r o n i c a  c h a m a e d r y s / A g r o s t l s  t e n u i s  U p l a n d  p e r m a n e n t  
3 .  3 .  O n l y  9  o u t  o f  3 0  s p e c i e s  f o r m i n g  t h e  c o v e r 
  
p a s t u r e  
a l s o  a p p e a r  i n  t h e  c o n s t a n t  s p e c i e s  l i s t ,  i n d i c a t i n g 
  
3 2  
S i t k a  s p r u c e  p l a n t a t i o n s  
t h a t  a l t h o u g h  a  s p e c i e s  m a y  b e  f r e q u e n t  i t  d o e s
3 0  
C a r e x  s y l v a t l e a / D e s c h a m p s i a  c a e s p l t o s a  
B a s i c  w o o d l a n d 
  
2 9  L o n i c e r a  p e r l c l y m e n u m / D e s c h a m p s l a  N e u t r a V a c l d  
n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  a  h i g h  c o v e r  e g  G a l i u m 
  
c a e s p l t o s a  
w o o d l a n d 
  
s a x a t i l e .  T h e  s p e c i e s  c o v e r  p a t t e r n s  s h o w  
2 8  C a r d a m i n e  p r a t c n s i s / A g r o s t i s  t e n u i s  M i n e r a l  f l u s h e s 
  
2 6  S i e g l i n g i a  d e c u m b e n s / P t e r i d i u m  a q u i l i n u m  R o c k y ,  d a m p  s l o p e s  
g r e a t e r  c o n t r a s t s  t h a n  c o n s t a n c y  p a t t e r n s  w i t h 
  
3 1  
D r y o p t e r i s  d i l i t a t a / P t e r i d i u m  s q u i l i n u m  
A c i d  w o o d l a n d  
f e w e r  s p e c i e s  a c h i e v i n g  h i g h  v a l u e s ,  n o t a b l y 
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2 1  
T h e  n a m i n g  o f  v e g e t a t i o n  t y p e s  p r o d u c e d  b y  
t a k e n  i n  t h e  g r o u p s  o f  f o u r  d e s c r i b e d  a b o v e  a n d 
  
n u m e r i c a l  a n a l y s i s  h a s  l o n g  b e e n  a  p r o b l e m  a n d  
a r e  g i v e n  i n  t h e  s a m e  o r d e r . 
  
n o  f i n a l  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  h a s  b e e n  p r o d u c e d .  
T y p e s  5 - 8 : 
  
A  m a j o r  d a n g e r  i s  t h a t  s u m m a r y  t i t l e s  o f  a  f e w  
L o w l a n d  c u l t i v a t e d  a r a b l e . 
  
w o r d s  c a n  o n l y  p r o v i d e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
T h e s e  a r e  t h e  m o s t  u n i f o r m  o f  a l l  t h e  t y p e s  w i t h 
  
o v e r a l l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t y p e  a n d  c a n n o t  
s p e c i e s  f r o m  l o w l a n d  p a s t u r e ,  l e y s  a n d  a r a b l e 
  
n e c e s s a r i l y  b e  u s e d  t o  i d e n t i f y  t h a t  t y p e ,  a s  h a s  
h a b i t a t s  b e i n g  f r e q u e n t .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n 
  
w i d e l y  b e e n  t h e  c u s t o m  w i t h  t r a d i t i o n a l  
t h e  t y p e s  a r e  p a r t l y  d e t e r m i n e d  b y  m a n a g e m e n t  
c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  d a n g e r  i s  t h e r e f o r e  
a n d  p a r t l y  b y  t h e  u n d e r l y i n g  g e o l o g y .  T y p e s  5  
o v e r s i m p l i f i c a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  c o n v e r g e n t  
a n d  6  a r e  t h e  m o s t  u n i f o r m  b o t h  b e i n g  m o s t  
t y p e s  a r e  i n v o l v e d  i e  t y p e s  t h a t  h a v e  a  s i m i l a r  
c o m m o n  i n  t h e  E d e n  V a l l e y ;  t y p e  5  c o n s i s t i n g  
a s s e m b l a g e  o f  s p e c i e s  t h a t  h a v e  b e e n  d e r i v e d  
m a i n l y  o f  w e e d  s p e c i e s  a n d  t y p e  6  o f t e n  a l s o  
f r o m  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
h a v i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  o t h e r  c r o p  p l a n t s .  T y p e s  
c o n d i t i o n s .  A n o t h e r  m a j o r  p r o b l e m  i s  t h a t  i t  i s  7  a n d  8  h a v e  a  w i d e  r a n g e  o f  s p e c i e s  p r e s e n t  a n d  
o f t e n  t e m p t i n g  t o  c o m b i n e  h a b i t a t  t e r m s  w i t h  t h e  
a r e  d i s t r i b u t e d  g e n e r a l l y  i n  r i c h e r  s o i l s  m a i n l y  
s p e c i e s ,  e g  ' h e a t h e r  m o o r ' ,  w h e r e a s  t h i s  o n  t h e  S o l w a y  P l a i n  a n d  e l s e w h e r e  o n  t h e  c o a s t a l  
p r o c e d u r e  c o n f u s e s  t h e  p r e d i c t e d  ( i e  t h e  h a b i t a t  
p l a i n .  T y p e  7  i s  p e r h a p s  i n d i c a t i v e  o f  s o i l s  
f a c t o r s )  w i t h  t h e  p r e d i c t o r  ( i e  t h e  v e g e t a t i o n ) .  w i t h  a  h i g h e r  n i t r o g e n  c o n t e n t  a n d  t y p e  8  i s  m o r e  
I t  i s  t h e  l a t t e r  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  t y p e s  n o t  t h e  
a s s o c i a t e d  w i t h  s a n d i e r  s o i l s .  T h i s  g r o u p  h a s  
f o r m e r ,  a l t h o u g h  m a n y  e c o l o g i s t s  i m m e d i a t e l y  l i t t l e  d i f f e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  t h e  t y p e s  i n  
d e r i v e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t y p e  t h r o u g h  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  g r o u p s  
i t s  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n .  T h e  m o s t  u s e f u l  
d e s c r i b e d  b e l o w .  
p r o c e d u r e  t h a t  h a s  b e e n  f o u n d  p r e v i o u s l y  i s  t o  
T y p e s  1 - 4 :  
p r o v i d e  t w o  s p e c i e s  n a m e s  f o r  e a c h  t y p e ,  
L o w l a n d  c u l t i v a t e d  l e y s .  
g i v i n g  a  b i n o m i a l  s y s t e m ,  t h e  f i r s t  n a m e  b e i n g  
T h e s e  t y p e s  a r e  m o r e  v a r i a b l e  t h a n  t h o s e  
t h a t  s p e c i e s  w h i c h  o c c u r s  o n  a v e r a g e  m o r e  i n  
d i s c u s s e d  a b o v e .  T y p e  4  s t a n d s  o u t  a s  b e i n g  
t h a t  t y p e  t h a n  a n y  o t h e r  a n d  t h e  s e c o n d  f r o m  t h e  r a t h e r  d i f f e r e n t  s i n c e  i t  h a s  h e d g e r o w s  
s p e c i e s  t h a t  h a s  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  c o v e r  v a l u e  r e p r e s e n t e d  i n  a d d i t i o n  t o  s p e c i e s  f r o m  p e r m a n e n t  
i n  t h e  t y p e .  I n  a d d i t i o n ,  i n  t h e  p r e s e n t  a n a l y s i s  i t  p a s t u r e s ,  l o w l a n d  p a s t u r e s  a n d  l e y s  w h i c h  a r e  
h a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  a t t a c h  g e n e r a l  h a b i t a t  n a m e s  m a i n l y  p r e s e n t  i n  t h e  o t h e r  t y p e s .  A l t h o u g h  t h i s  
t o  m a n y  o f  t h e  t y p e s  a n d  a c c o r d i n g l y  t h e s e  a r e  g r o u p  o f  t y p e s  i s  m o s t  w i d e s p r e a d  i n  t h e  E d e n  
g i v e n  i n  T a b l e  3 .  2  w h i c h  i n c l u d e s  a l l  t h e  n a m e s .  V a l l e y  i t  o c c u r s  w i d e l y  t h r o u g h o u t  t h e  l o w l a n d s .  
S o m e  t y p e s  a r e  g i v e n  t h e  s a m e  h a b i t a t  n a m e  W i t h i n  t h e  t y p e s  1 - 3  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  a r e  
s i n c e  t h e y  a r e  v a r i a n t s  r e l a t i n g  t o  m a n a g e m e n t  
m a i n l y  r e l a t e d  t o  m a n a g e m e n t ,  i n  t e r m s  o f  t h e  
a n d  a r e  n o t  f r o m  s e p a r a t e  h a b i t a t  t y p e s .  t i m e  t h a t  h a s  e l a p s e d  s i n c e  r e s e e d i n g  a n d  t h e  
c o n s e q u e n t  s t a g e  o f  c o l o n i s a t i o n  b y  o t h e r  s p e c i e s .  
3 . 2 . 5  F o r  a n  o v e r a l l  v i e w  o f  t h e  t y p e s  o f  
T h u s  t y p e  2  i s  p r i m a r i l y  r e c e n t l y  s o w n  l e y s ,  
v e g e t a t i o n  p r o d u c e d  b y  t h e  a n a l y s i s  e a c h  t y p e  i s  
w h e r e a s  t y p e  3  h a s  a c c u m u l a t e d  m o r e  s p e c i e s .  
d i s c u s s e d  b e l o w  i n  b r o a d  t e r m s .  T h e  t y p e s  a r e  
T y p e  1  i s  t h e  s i m p l e s t  a n d  m o s t  c l o s e l y  r e l a t e d  
T A B L E  3 . 3  
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2 2  
t o  t h e  a r a b l e  t y p e s .  T y p e  4  h o w e v e r  m a i n l y  
c o n s i s t s  o f  p l o t s  t h a t  h a v e  i n c l u d e d  a n  e l e m e n t  o f  
h e d g e r o w  s p e c i e s  a n d  a l s o  t e n d s  t o  b e  o n  s o i l s  o f  
a  h i g h e r  b a s e  s t a t u s .  
T y p e s  9 - 1 2 :  
L o w l a n d  u n c u l t i v a t e d  i m p r o v e d  p a s t u r e .  
T h e  t y p e s  t h a t  a r e  n e a r e r  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
o v e r a l l  l o w l a n d / u p l a n d  t r e n d  t e n d  t o  b e c o m e  
m o r e  h e t e r o g e n e o u s  a n d  h a v e  m o r e  s p e c i e s  
p r e s e n t .  A  w i d e  r a n g e  o f  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  i s  
p r e s e n t  w i t h  s p e c i e s  f r o m  l o w l a n d  p a s t u r e s  a n d  
p e r m a n e n t  p a s t u r e s  t h e  m o s t  c o m m o n ,  b u t  w i t h  
s p e c i e s  f r o m  l e y s ,  h e d g e r o w s ,  w o o d l a o o s ,  a n d  
u p l a n d  g r a s s l a o o s  a l s o  p r e s e n t .  W i t h i n  t h e  
t y p e s  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  m a i n l y  u p o n  t h e  d e g r e e  
o f  a g r i c u l t u r a l  i m p r o v e m e n t  t h a t  h a s  t a k e n  p l a c e  
a n d  u p o n  t h e  e x t e n t  a o o  c o m p o s i t i o n  o f  h e d g e r o w s  
w i t h i n  t h e  s a m p l e  a r e a .  T h e  m a i n  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t y p e s  9  a n d  1 0  i s  t h a t  t h e  f o r m e r  c o n t a i n s  
a  n a r r o w e r  r a n g e  o f  s p e c i e s  a n d  h a s  b e e n  m o r e  
e x t e n s i v e l y  i m p r o v e d .  T y p e s  1 1  a n d  1 2  a r e  
b o t h  a s s o c i a t e d  w i t h  h e d g e r o w s ,  t y p e  1 1  b e i n g  
m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  l e s s  d i v e r s e  
p a s t u r e s  o f  t y p e  9 ,  a n d  t y p e  1 2  s i m i l a r l y  t o  t y p e  
1 0 .  T h e r e  a r e  a l s o  o t h e r  d i f f e r e n c e s  i n  t h a t  
t y p e  1 2  i s  m o r e  c l o s e l y  l i n k e d  t o  w o o d l a n d .  
T h e  t y p e s  h a v e  s i m i l a r  d i s t r i b u t i o n s  i n  t h e  
c o u n t y ,  b e i n g  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  l o w l a n d s .  
T y p e s  1 3 - 1 6 :  
L o w l a n d  u n c u l t i v a t e d  p e r m a n e n t  p a s t u r e .  
T h i s  g r o u p  c o n t a i n s  t h e  m o s t  h e t e r o g e n e o u s  t y p e s  
o f  t h e  3 2  i d e n t i f i e d .  A l t h o u g h  t h e  m o s t  a b u n d a n t  
s p e c i e s  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  p r e v i o u s  g r o u p  o f  t y p e s  
t h e r e  i s  a  w i d e  r a n g e  o f  o t h e r  s p e c i e s  p r e s e n t .  
T y p e  1 3  i s  p a r t i c u l a r l y  c o m m o n  i n  t h e  E d e n  
v a l l e y  a o o  h a s  t h e  s t r o n g e s t  a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  
p r e V i o u s l y  d e s c r i b e d  t y p e s .  I t  h a s ,  h o w e v e r ,  a  
m o r e  a c i d  s o i l  a n d  i s  m o r e  v a r i a b l e  i n  i t s  s p e c i e s  
c o n t e n t .  T y p e  1 4  c o n t a i n s  l e s s  w e l l  m a n a g e d  
p e r m a n e n t  p a s t u r e  w i t h  i m p e d e d  d r a i n a g e  a n d  h a s  
a  m o r e  p r o n o u n c e d  u p l a n d  e l e m e n t  t h a n  t y p e  1 3  
a l s o  m a i n l y  i n  t h e  E d e n  V a l l e y .  T y p e s  1 5  a n d  1 6  
a r e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  p r e v i o u s  t y p e s  a s  t h e y  
r e p r e s e n t  t h e  p o o r e r  ( i n  n u t r i e n t  t e r m s )  p e r m a n e n t  
p a s t u r e s  e l s e w h e r e  i n  C u m b r i a  a w a y  f r o m  t h e  
E d e n  V a l l e y .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  t y p e s  
r e s t s  m a i n l y  i n  t y p e  1 6  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h 
  
a d d i t i o n a l  h a b i t a t s ,  s u c h  a s  h e d g e s  a n d  s t r e a m s , 
  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p e r m a n e n t  p a s t u r e . 
  
T y p e s  2 9 - 3 2 :  
U p l a n d  g r a s s l a o o  w o o d e d .  
T h i s  g r o u p  o f  t y p e s  c o n t a i n e d  f e w  p l o t s  i n  t h e  
a n a l y s i s  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t  
o c c u r r e n c e  i n  t h e  c o u n t y .  T h e y  a r e  t h e r e f o r e  
r e l a t i v e l y  i l l  d e f i n e d .  T h e  v e g e t a t i o n  i s  i n  
g e n e r a l  v e r y  h e t e r o g e n e o u s  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  
s p e c i e s  b u t  i n  r e l a t i v e l y  l o w  n u m b e r s .  S p e c i e s .  
f r o m  o p e n  w o o d l a o o s ,  w o o d l a o o s  a o o  u p l a o o  
g r a s s l a n d s  a r e  t h e  o n l y  o n e s  t o  b e  p r e s e n t  i n  a n y  
n u m b e r s  b u t  a  w i d e  r a n g e  o f  o t h e r  s p e c i e s  a r e  
p r e s e n t  i n t e r m i t t e n t l y .  T h e  s m a l l  n u m b e r  o f  
p l o t s  c o m p r i s i n g  t h e s e  t y p e s  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  
g i v e  s u f f i c i e n t  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e m .  
H o w e v e r  t y p e s  2 9  a n d  3 0  h a v e  s p e c i e s  f r o m  
s l i g h t l y  h i g h e r  p H  c o o o i t i o n s ,  w h e r e a s  t y p e s  3 1  
a n d  3 2  a r e  f r o m  v e r y  a c i d  s i t u a t i o n s  w i t h  3 1  
r e p r e s e n t i n g  g e n e r a l l y  a c i d i c  o a k / b i r c h  w o o d l a o o  
a n d  3 2  c o n s i s t i n g  l a r g e l y  o f  d e n s e  p l a n t a t i o n s  o f  
s p r u c e .  W o o d l a n d  a s  a  h a b i t a t  t y p e  i s  S o  
d i s t i n c t i v e  t h a t  p l o t s  f a l l i n g  w i t h i n  w o o d l a o o  m a y  
b e  r e f e r r e d  t o  a  d e t a i l e d  k e y  f o r  w o o d l a n d  t y p e s  
( B u n c e  e t  a I ,  i n  p r e s s ) .  
T y p e s  2 5 - 2 8 :  
U p l a n d  g r a s s l a o o  u n w o o d e d .  
T h i s  g r o u p  o f  t y p e s  i s  e x t r e m e l y  v a r i a b l e  i n  t h e  
s p e c i e s  p r e s e n t .  M o r e o v e r  t h e  s p e c i e s  p r e s e n t  
a r e  f r o m  t h e  w i d e s t  r a n g e  o f  h a b i t a t  t y p e s ,  f r o m  
t h e  l o w l a o o  g r a s s l a o o s  t o  t h o s e  w i t h  m a i n l y  u p l a n d  
a f f i n i t i e s .  T h u s  t h e  s p e c i e s  m o s t  a b u n d a n t l y  
r e p r e s e n t e d  a r e  f r o m  g e n e r a l  m o o r l a n d ,  u p l a n d  
g r a s s l a n d ,  p e r m a n e n t  g r a s s  a o o  l o w l a n d  p a s t u r e .  
T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t y p e s  w i t h i n  t h i s  
g r o u p  a r e  r a t h e r  p r o n o u n c e d .  T h u s  t y p e  2 5  
c o n t a i n s  s t e e p ,  f r e e l y  d r a i n e d  s l o p e s  w i t h '  
s h a l l o w  s o i l s  a o o  i s  r e l a t i v e l y  p o o r  i n  s p e c i e s  
a n d  a c i d i c  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o t h e r  t y p e s .  
T y p e  2 6  i s  m o r e  w i d e s p r e a d  a n d  r e p r e s e n t s  m o r e  
r o c k y  s i t u a t i o n s  t h a n  t y p e  2 5  w i t h  r o c k  o u t c r o p s  
e m e r g i n g  f r o m  r a t h e r  d a m p e r  s l o p e s  o f t e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  s t e a m s i d e s .  B o t h  t h e s e  t y p e s  
h a v e  b r a c k e n  f o r m i n g  t h e  d o m i n a n t  g r o u n d  c o v e r  
w h e r e a s  t y p e s  2 7  a n d  2 8 ,  b o t h  b e i n g  f l u s h  t y p e s ,  
h a v e  J u n c u s  e f f u s u s  ( 2 7 )  a o o  A g r o s t i s  t e n u i s  ( 2 8 )  
a s  t h e i r  m a i n  g r o u n d  c o v e r  s p e c i e s .  T y p e  2 7  i s  
m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  f l u s h e s  i n  p e a t  r e f l e c t e d  
i n  t h e  d e e p  o r g a n i c  h o r i z o n  w h e r e a s  t y p e  2 8  
c o n t a i n s  p r e d o m i n a n t l y  m i n e r a l  f l u s h e s  
( r e f l e c t e d  i n  t h e  h i g h e r  p H ) .  
T y p e s  1 7 - 2 0 :  
U p l a n d  m o o r l a o o  w e l l  d r a i n e d .  
T h e s e  t y p e s  a r e  a l l  r e l a t i v e l y  h o m o g e n e o u s  b u t  
a r e  s t i l l  m o r e  v a r i a b l e  t h a n  t y p e s  5 - 8 .  T h e y  
a r e  a l l  w i d e s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  m o u n t a i n s  a o o  
f o r m  t h e  b a c k g r o u n d  v e g e t a t i o n  t h r o u g h o u t  m u c h  
o f  t h i s  z o n e .  T h e  w i d e s p r e a d  s p e c i e s  a r e  f r o m  
g e n e r a l  m o o r l a n d ,  u p l a o o  g r a s s l a o o  a o o  r o c k y  
s l o p e s .  T y p e  1 7  p r i m a r i l y  c o n s i s t s  o f  N a r d u s  
g r a s s l a n d s  o n  m o u n t a i n o u s  s l o p e s  a t  
i n t e r m e d i a t e  e l e v a t i o n s ,  w i t h  r a t h e r  p o o r  
d r a i n a g e  a n d  d e e p  s u r f a c e  l i t t e r .  T y p e  1 .  8  
r e p r e s e n t s  s i m i l a r  s l o p e s  t h a t  a r e  b r o k e n  b y  
r o c k y  o u t c r o p s  w i t h  b r a c k e n  a s  t h e  m a j o r  c o v e r  
s p e c i e s  a n d  w i t h  a  w i d e r  r a n g e  o f  s p e c i e s  
p r e s e n t .  T y p e s  1 9  a n d  2 0  a r e  i n  s o m e  r e s p e c t s  
p a r a l l e l  t o  t h e  p r e V i o u s  t y p e s  i n  t h a t  t h e y  a r e  
d o m i n a t e d  b y  N a r d u s  a o o  b r a c k e n  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  f o r m e r  t y p e  i s  a t  higher~titudes o n  s t e e p  
s l o p e s  w h e r e a s  t h e  l a t t e r  i s  f r o m  r o c k i e r  
s i t u a t i o n s  w h i c h  a r e  m o r e  f r e e l y  d r a i n e d  a o o  
e x t e n d  i n t o  t h e  l o w l a o o s .  
T y p e s  2 1 - 2 4 :  
U p l a n d  m o o r l a o o  b a d l y  d r a i n e d .  
T h e s e  t y p e s  a r e  m o r e  v a r i a b l e  t h a n  t h o s e  i n  t h e  
p r e v i o u s  g r o u p .  T h e  m a i n  s p e c i e s  p r e s e n t  a r e  
f r o m  g e n e r a l  m o o r l a o o  a n d  u p l a n d  g r a s s l a o o  b u t  
t h o s e  f r o m  p e a t y  s i t u a t i o n s  a r e  a l s o  c o m m o n .  
T y p e  2 1  s t a o o s  o u t  a s  b e i n g  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  o t h e r  t h r e e  t y p e s  b e i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  v e r y  
w e t  v a l l e y  b o g s  i n  t h e  u p l a o o s  w i t h  J u n c u s  e f f u s u s  
g r o w i n g  o n  a  d e e p  o r g a n i c  l a y e r .  H o w e v e r ,  t h e  
2 3  
t y p e s  a r e  r e a d i l y  s e p a r a t e d  o n  b o t h  v e g e t a t i o n  
3 . 3 . 3  I n  o r d e r  t o  e x a m i n e  t h e  s t a t i s t i c a l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  c h a r a c t e r s .  T h u s  t y p e  2 2  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  l a n d  c l a s s e s  a n d  t h e  
c o m p r i s e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  b l a n k e t  p e a t  b o g s  o f  v e g e t a t i o n  t y p e s ,  t h e  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  w a s  h e l d  
t h e  P e n n i n e s ,  w h e r e a s  2 3  i s  a  c o m p a r a b l e  t y p e  c o n s t a n t  a n d  u s e d  a s  t h e  f r a m e w o r k  f o r  t h e  
f o u n d  a t  h i g h e r  a l t i t u d e s  m a i n l y  i n  t h e  c e n t r a l  
c o m p a r i s o n .  T h e  s t r o n g e s t  c o r r e l a t i o n  i s  
L a k e  D i s t r i c t  f e l l s .  T y p e  2 4  o n  t h e  o t h e r  h a n d  
b e t w e e n  t h e  f i r s t  a x e s  o f  b o t h  a n a l y s e s  s h o w i n g  
c o m p r i s e s  a  r i c h  c o l l e c t i o n  o f  s p e c i e s  a s s o c i a t e d  
t h a t  t h e  m a j o r  t r e n d s  r u n  p a r a l l e l  t o  e a c h  o t h e r  
w i t h  f l u s h e s  i n  s t r e a m s  w i t h  a  m i n e r a l  b o t t o m  i n  
( T a b l e  3 . 6 ) .  T h e  s e c o n d  a x i s  o f  t h e  l a n d  
o t h e r w i s e  p e a t y  s i t u a t i o n s .  
c l a s s i f i c a t i o n  a l s o  s h o w s  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  w i t h  
t h e  f i r s t  a x i s  o f  t h e  v e g e t a t i o n  c l a s s i f i c a t i o n  
3 .  3  T H E  D I S T R I B U T I O N  O F  T H E 	  
p a r t l y  b e c a u s e  i t  i s  n o t  o r t h o g o n a l  t o  t h e  f i r s t  
V E G E T A T I O N  T Y P E S 	  
a x i s  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  i t  r e p r e s e n t s  s l o p e  
r a t h e r  t h a n  d i r e c t  a l t i t u d e .  o t h e r  s i g n i f i c a n t  
3 .  3 . 1  T a b l e  3 . 4  s h o w s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c o r r e l a t i o n s  a r e  p r e s e n t  a n d  r e p r e s e n t  c o m p l e x  
t h e  8  g r o u p s  o f  v e g e t a t i o n  t y p e s  a n d  t h e  l a n d  
p a t t e r n s  t h a t  a r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  i n  d e t a i l .  
c l a s s e s .  T h e  o r d e r i n g  o f  l a n d  c l a s s e s  a n d  
T h e  s c a t t e r  o f  p o i n t s  s h o w i n g  t h e  c o r r e l a t i o n  
v e g e t a t i o n  t y p e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s i m i l a r i t i e s ,  
b e t w e e n  t h e  f i r s t  a x e s  o f  b o t h  a n a l y s e s  i s  e v e n l y  
i e  t h e i r  f i r s t  R A  a x i s  s c o r e s ,  s i m p l i f i e s  a  
s p r e a d  a l o n g  e a c h  a x i s  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  h i g h  
c o m p l e x  s i t u a t i o n  a n d  r e s u l t s  i n  a  d i a g o n a l  
c o e f f i c i e n t  i s  n o t  a n  a r t e f a c t  ( F i g  3 . 4 ) .  
s t r u c t u r e  i l l u s t r a t i n g  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  
F i g . 3 . 4
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  c l a s s i f i c a t i o n s .  
D i v e r g e n c e s  f r o m  t h e  o v e r a l l  t r e n d  r e v e a l  
C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a x e s  o f  t h e  
f e a t u r e s  c o n c e r n i n g  p a r t i c u l a r  l a n d  c l a s s e s .  
v e g e t a t i o n  a n d  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n s  
L a n d  c l a s s  1 0 ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n t a i n s  a n  
a p p r e c i a b l e  p r o p o r t i o n  o f  i m p r o v e d  p a s t u r e  
1 0 0  
( v e g e t a t i o n  t y p e s  9 - 1 2 )  b e c a u s e  i t  c o n t a i n s  
6  
v a l l e y  b o t t o m  l a n d  a m o n g s t  t h e  m o u n t a i n s .  
5  
0





i =  
z  
«
p r o p o r t i o n s  o f  t h e  a r a b l e  v e g e t a t i o n  t y p e s  5 - 8 , 
  




o f  t h e  l a n d  c l a s s  t r e n d . 
  
1 1  1 2  
1 0
o o j
3 .  3 .  2  A  d e t a i l e d  c o m p a r i s o n  m a y  b e  o b t a i n e d  
1 3  
b y  e x a m i n i n g  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
< I i  4 0  
9  
v e g e t a t i o n  t y p e s  i n  t h e  l a n d  c l a s s e s  ( T a b l e  3 . 5 ) .  X  
«
T h e  d i a g o n a l  e l e m e n t  i s  a g a i n  w e l l  d e f i n e d ,  a s 	  
l -
I  
1 4 1 5
V I  
w e l l  a s  t h e  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  t h e  g r o u p s 	  
I I :  
2 0
u :  
o v e r a l l .  I n d i v i d u a l  v e g e t a t i o n  t y p e s  s h o w  
1 6  
p a t t e r n s  t h a t  c a n  r e a d i l y  b e  i n t e r p r e t e d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  l a n d  c l a s s e s .  T h e  p a t t e r n  o f  
s u c h  o c c u r r e n c e s ,  b a s e d  a s  i t  i s  o n  t h e  w h o l e  
2 0  
4 0  6 0  
8 0  1 0 0  
o f  C u m b r i a ,  c a n  b e  u s e d  a s  a  n o r m  a g a i n s t  
F I R S T  A X I S ,  V E G E T A T I O N  C L A S S I F I C A T I O N  
w h i c h  t h e  c h a r a c t e r  o f  s u b  r e g i o n s  o r  s i t e s  
N o t e :  C l a s s e s  7  a n d  8  l e s t u a r i n e  s a n d  a n d  m u d  a n d  s e a  c o a s t )  a b s e n t  d u e  
w i t h i n  t h e  c o u n t y  c a n  b e  c o m p a r e d .  
t o  l a c k  o f  c o · o r d i n a t e s  o n  v e g e t a t i o n  a x i s  
T A B L E  3 . 4  
C O M P O S I T I O N  O F  T H E  L A N D  C L A S S E S  I N  T E R M S  O F  T H E  8  V E G E T A T I O N  G R O U P S  
L a n d  C l a s s  





1 1  1 2  
1 0  9  
1 3  
1 4  1 5  1 6  
L o w l a n d  c u l t i v a t e d  a r a b l e  ( 5  - 8  )  
1 5  1 0  
4 0  
0  
1 5  0  0  
0  
0  
0  0  
o  ~ 
0  0  
0  
L o w l a n d  c u l t i v a t e d  l e y s  ( 1  - 4 )  
2 5  
5 3  
3 5  2 5  5 7  1 4  2 1  
0  




0  0  
L o w l a n d  u n c u l t i v a t e d  I m p r o v e d  p a s t u r e  ( 9  - 1 2 )  
3 0  3 0  
1 2  4 3  1 3  3 6  
1 9  
1 0  9  2 3  
0  0  0  
0  
0  
L o w l a n d  u n c u l t i v a t e d  p e r m a n e n t  p a s t u r e  ( 1 3  - 1 6 )  
3  
5  
3  1 2  
1 0  
4  5 4  2 3  2 8  
1 5  
0  
0  
0  3  
0  
U p l a n d  g r a s s l a n d  w o o d e d  ( 2 9  - 3 2 )  




7  4  3  3  2  0  0  
0  0  0  
U p l a n d  g r a s s l a n d  u n w o o d e d  ( 2 5  - 2 8 )  0  





3 5  
1 6  
2 3  5  
3 4  
5  2 0  
7  
U p l a n d  m o o r l a n d  w e l l  d r a i n e d  ( 1 7  - 2 0 )  
0  
0  
5  8  0  
2 0  0  2 0  2 5  
2 5  
4 3  
3  2 5  3 8  4 6  
U p l a n d  m o o r l a n d  b a d l y  d r a i n e d  ( 2 1  - 2 4 )  






1 0  
9  1 1  
5 3  
6 3  7 0  
4 0  4 8  
N o t e s :  
L a n d  c l a s s  7  h a s  b e e n  o m i t t e d  be~aUge I t  I s  e s t u a r i n e  
B o t h  l a n d  c l a s s e s  a n d  v e g e t a t i o n  g r o u p s  a r e  r a n k e d  I n  o r d e r  o f  t h e i r  f i r s t  R A  a x i s  s c o r e s  
2 4  
3 . 3 . 4  
T h e  s t r e n g t h  o f  t h e s e  c o r r e l a t i o n s  j u s t i f i e s  
t h e  l a n d  c l a s s  a n a l y s i s  a r x l  t h e  v e g e t a t i o n  a n a l y s i s  
c h a r a c t e r i s i n g  t h e  l a r x l  c l a s s e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
t h i s  c o u l d  s t i l l  b e  d o n e .  
H o w e v e r ,  i n  t h i s  c a s e  
m o s t  c o n s t a n t  s p e c i e s ,  t h e i r  p r i n c i p a l  c o v e r  
t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  p r e d i c t e d  d i s t r i b u t i o n s  w o u l d  
s p e c i e s  a n d  t h e i r  m o s t  f r e q u e n t  v e g e t a t i o n  t y p e s .  
b e  p o o r .  
T h e  h i g h  c o r r e l a t i o n s  a c t u a l l y  a c h i e v e d  
T h i s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  3 . 7  f r o m  w h i c h  a  g e n e r a l  
e n a b l e s  a  h i g h  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  t o  b e  p l a c e d  i n  
i m p r e s s i o n  c a n  b e  g a i n e d  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  
t h e  d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s  p r e d i c t e d  
e a c h  l a n d  c l a s s .  
T h e  t r e r x l  t h r o u g h  t h e  s e r i e s  
f r o m  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  e a c h  v e g e t a t i o n  t y p e  i n  
o f  l a n d  c l a s s e s  s h o w s  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  
e a c h  l a n d  c l a s s .  T h e  b r o a d  s e p a r a t i o n  o f  
c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  v e g e t a t i o n  a n a l y s i s  i n  t h e  
l o w l a r x l  v e g e t a t i o n  t y p e s  1 - 1 6  a n d  u p l a n d  
g e n e r a l  g r a d i e n t  f r o m  l o w l a n d  t o  u p l a r x l .  
v e g e t a t i o n  t y p e s  1 7 - 3 2  ( F i g s  3 . 5  a n d  3 . 6 )  
p r o d u c e s  a  r e a d i l y  i n t e r p r e t a b l e  p i c t u r e  o f  t h e  
3 . 3 . 5  
P r e d i c t i o n s  c a n  b e  m a d e  a b o u t  t h e  m a j o r  d i v i s i o n  o f  t h e  v e g e t a t i o n  o f  t h e  c o u n t y .  
v e g e t a t i o n  t y p e s  f o u r x l  i n  t h e  w h o l e  o f  C u m b r i a  o n  
A  n o t e  w o r t h y  f e a t u r e  i s  t h a t  u p l a n d  v e g e t a t i o n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  k I n  s q u a r e s  s a m p l e d  f r o m  t h e  l a r x l  
c a n  o c c u r  w i d e l y ,  a l b e i t  i n f r e q u e n t l y ,  i n  t h e  
c l a s s  s t r a t a .  
W i t h o u t  h i g h  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  
l o w l a r x l s ,  b u t  t h e  c o n v e r s e  i s  n o t  t r u e .  
T A B L E  3 . 5  
P E R C E N T A G E  F R E Q U E N C Y  O F  T H E  V E G E T A T I O N  I N  T H E  L A N D  C L A S S E S  
L a n d  C l a s s  
8
6  
5 1 2 4
3  1 1  
1 2 1 0 9  
1 3
1 4
1 5  
1 6
V e g e t a t i o n  t y p e :  
5  
A r u b l e  f l e l d s  
1 0 . 0  2 . 5  
0 . 0  
0 . 0  
1 0 . 0  
3 . 6  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
8  A r a b l e  f l e l d s  
0 . 0  0 . 0  
1 5 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
7  A " a b l e  f l e l d s  0 . 0  
2 . 5  2 2 . 5  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
6  A r a b l e  f i e l d s  
5 . 0  5 . 0  2 . 5  
0 . 0  
5 . 0  
1 , 8  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
1  
S h o r t  t e r m  l e y s  
7 . 5  2 0 . 0  1 2 . 5  2 . 5  2 5 . 0  5 . 4  2 . 1  
0 . 0  
3 . 1  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
2  L o n g  t e r m  l e y s  
5 . 0  1 5 . 0  
5 . 0  
2 . 5  1 7 . 5  5 . 4  1 6 . 7  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
3  I n v a d e d  l e y s  
5 . 0  1 2 . 5  
7 . 5  1 7 . 5  
1 0 . 0  
1 . 8  
2 . 1  0 . 0  
3 . 1  
2 . 1  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
4  
A r a b l e  h e d g e r o w s  
7 . 5  
5 . 0  
1 0 . 0  
2 . 5  5 . 0  1 . 8  
0 . 0  0 . 0  
3 . 1  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
9  R e c e n t l y  I m p r o v e d  
p a s t u r e  
1 2 . 5  1 0 . 0  
2 . 5  1 5 . 0  
5 . 0  
1 0 . 7  
8 . 3  2 . 5  9 . 4  
1 6 . 7  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
1 0  I m p r o v e d  p a s t u r e  
1 2 . 5  2 . 5  5 . 0  1 5 . 0  5 . 0  1 6 . 1  1 0 . 4  5 . 0  
0 . 0  
6 . 3  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
1 1  H e d g e r o w s  a s s o c i a t e d  
w i t h  9  
5 . 0  1 2 . 5  5 . 0  2 . 5  2 . 5  
1 , 8  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
1 2  
H e d g e r o w s  a s s o c i a t e d  
w i t h  1 0  
0 . 0  
5 . 0  
0 . 0  
1 0 . 0  
0 . 0  
7 . 1  
0 . 0  
2 . 5  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
1 3  P e r m a n e n t  p a s t u r e  
2 . 5  2 . 5  
2 . 5  
0 . 0  
7 . 5  
1 . 8  1 6 . 7  
0 . 0  
6 . 3  2 . 1  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
1 4  
O l d  p e r m a n e n t  p a s t u r e  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
2 . 5  
0 . 0  3 1 ,  3  
5 . 0  
9 . 4  4 . 2  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
1 6  
C o m p l e x  m a r g i n a l  h a b i t a t  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
7 . 5  
0 . 0  0 . 0  
4 . 2  
5 . 0  
9 . 4  
2 . 1  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
1 5  
U p l n n d  p e r m a n e n t  p a s t u r e  O .  0  
2 . 5  
0 . 0  
5 . 0  
0 . 0  
1 . 8  2 . 1  
1 2 . 5  
3 . 1  6 . 3  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
2 . 5  
0 . 0  
3 2  
S i t k a  s p r u c e  p l a n t a t l o n s  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
1 . 8  2 . 1  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
3 0  B a s i c  w o o d l a n d  
0 . 0  
2 . 5  
0 . 0  
5 . 0  
0 . 0  0 . 0  
2 . 1  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
2 9  
N e u t r a l / a c i d  w o o d l a n d  
0 . 0  2 . 5  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
3 . 6  
0 . 0  
0 . 0  
3 . 1  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
2 8  
M i n e r a l  f l u s h e s  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
2 . 5  
0 . 0  
0 . 0  
1 2 . 5  
0 . 0  
6 . 3  0 . 0  
1 2 . 5  
0 . 0  
7 . 5  
0 . 0  
2 6  R o c k y ,  d a m p  s l o p e s  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
7 . 5  
0 . 0  
3 . 6  
0 . 0  
1 0 . 0  
0 . 0  
6 . 3  
2 . 5  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
3 1  A c i d  w o o d l a n d  
0 . 0  
0 . 0  .  
2 . 5  
0 . 0  
2 . 5  
1 . 8  
0 . 0  
2 . 5  
0 . 0  
2 . 1  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
2 7  
W e t  m i n e r a l  f l u s h e s  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
2 . 5  6 . 3  
0 . 0  0 . 0  
1 8 . 8  
5 . 0  2 . 5  6 . 8  
2 5  S t e e p  m o u n t a i n  s l o p e s  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
3 . 6  
0 . 0  
1 0 . 0  
9 . 4  1 0 . 4  2 . 5  
3 . 1  
0 . 0  
1 0 . 0  
0 . 0  
2 4  
P e a t  f l u s h e s  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
7 . 1  
0 . 0  
7 . 5  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
1 2 . 5  
0 . 0  
1 8  R o c k y  g r a s s l a n d  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
2 . 5  
3 . 1  
4 . 2  
1 2 . 5  
0 . 0  0 . 0  
1 2 . 5  
9 . 1  
2 1  A c i d  s e e p a g e s  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
2 . 1  
2 . 5  6 . 3  
6 . 3  
1 7 . 5  
2 2 . 5  
5 . 0
4 3 . 8  
1 8 . 2 
  
2 0  R o c k y  m o o r l a n d  
0 . 0  0 . 0  
5 . 0  
7 . 5  0 . 0  1 6 . 1  
0 . 0  1 7 . 5  
0 . 0  
8 . 3  
0 . 0  0 . 0  0 . 0 

2 . 5  
2 . 5 
  
1 7  l I l o o r l a n d  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  2 1 ,  9  
0 . 0  
1 0 . 0  
3 . 1  1 5 . 0  
7 . 5  2 2 . 5 
  
1 9  H i g h  l e v e l  s l o p e s  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  3 . 6  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
1 2 . 5  1 7 . 5  
0 . 0  1 0 . 0  
1 5 . 0  1 5 . 9 
  
2 2  B l a n k e t  p e a t  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  0 . 0  
3 . 1  2 . 1  
3 5 . 0  1 8 . 8  3 7 . 5  
0 . 0  
1 1 . 4 
  
2 3  
H i g h  l e v e l  p e a t  
0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  2 . 1 

0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  1 0 . 0  
2 2 . 5  
1 8 . 2  
T A B L E  3 . 6  
C O R R E L A T I O N S  B E T W E E N  T H E  A X E S  O F  T H E  L A N D  A N D  V E G E T A T I O N  A N A L Y S E S  
1 .  0 0  
~. .  
- 0 . 9 3 · · ·  
1 ,  0 0 
  
L a n d  c l a s s  a x e s  
- 0 . 1 9  
0 . 4 5  
1 . 0 0 
  
0 . 1 1  
0 . 0 3  0 . 0 2  
1 ,  0 0  
- 0 . 0 7  
0 . 0 0  
0 . 2 7  
- 0 . 4 7  
1 . 0 0
n  
0 . 9 6 · · ·  
- 0 . 8 8 · · ·  - 0 . 0 7  
0 . 0 8  
0 . 0 0  
1 ,  0 0  
0 . 1 1  
- 0 . 3 0  - 0 . 5 0 *  
0 . 0 1  
0 . 0 6  
. 0 . 0 0  
1 ,  0 0  
V e g e t a t l o n  t y p e  a x e s  
0 . 3 6  
- 0 . 1 7  0 . 2 7  
0 . 2 < 1 '  
0 . 1 8  
0 . 3 5  - 0 . 5 0 *  1 ,  0 0  
0 . 1 9  
- 0 . 0 1  0 . 2 9  
0 . 2 5  •  
- 0 . 0 6  
0 . 2 4  - 0 . 5 0 *  
0 . 6 1 ·  
1 . 0 0  
- 0 . 5 3 ·  0 . 5 7 ·  0 . 3 1  
- 0 . 5 1 ·  
- 0 . 0 5  
- 0 . 5 2 ·  
- 0 . 4 6  - 0 . 1 7  
- 0 . 0 7  1 ,  0 0
n  
2  










· s l g n l f l c a n t  a t  5 %  p r o b a b i l i t y  
· · · s l g n l f l c a n t  a t  0 . 1 %  p r o b a b i l i t y  
2 5  
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3 .  3 . 6  T a b l e  3 . 4  g i v e s  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c i e s  o f  
t h e  8  m a i n  g r o u p s  o f  v e g e t a t i o n  t y p e s  i n  e a c h  l a n d  
c l a s s .  T h e  p r e d i c t e d  d i s t r i b u t i o n  o f  l o w l a n d  
c u l t i v a t e d  l e y s  ( v e g e t a t i o n  t y p e s  1 - 4 )  s h o w s  t h a t  
i t  i s  a  f a i r l y  w i d e s p r e a d  g r o u p  ( F i g  3 .  7 )  w i t h  a  
c o m p l e x  p a t t e r n ,  a s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  s i n c e  l e y s  
c a n  b e  c r e a t e d  w h e r e v e r  t h e  l a n d  i s  p l o u g h a b l e .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  g r e a t e r  c o n c e n t r a t i o n  i n  
t h e  E d e n  V a l l e y  t h a n  e l s e w h e r e  a n d ,  t o  a  l e s s e r  
e x t e n t ,  o n  t h e  S o l w a y  P l a i n  a n d  t h e  c o a s t a l  a n d  
s o u t h e r n  l o w l a m s .  W e l l  d r a i n e d  u p l a n d  m o o r l a n d  
s h o w s  a  g r e a t e r  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  m o u n t a i n s  o f  
t h e  c e n t r a l  L a k e  D i s t r i c t  t h a n  i n  t h e  P e n n i n e s  
( F i g  3 . 8 ) .  t h e  l a t t e r  h a v i n g  a  p r e p o n d e r a n c e  o f  
b a d l y  d r a i n e d  u p l a n d  m o o r l a n d  ( T a b l e  3 . 4 ) .  
3 .  3 .  7  T h e  p a t t e r n s  s h o w n  b y  t h e s e  g r o u p s  o f  
v e g e t a t i o n  t y p e s  c a n  b e  r e l a t e d  t o  r e c o g n i s a b l e  
f e a t u r e s  o f  t h e  l a n d  o f  t h e  c o u n t y .  R a p i d  
. i m p r e s s i o n s  c a n  b e  g a i n e d  o f  t h e  p r o b a b l e  p a t t e r n s  
p r e s e n t  i n  d i f f e r e n t  a r e a s .  T h e s e  p a t t e r n s  a r e  
a t  a  h i g h  l e v e l  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  v e g e t a t i o n  
d a t a  a m ,  t o  e n a b l e  e x a m i n a t i o n s  t o  b e  m a d e  o f  
p a r t i c u l a r  a r e a s  i n  m o r e  d e t a i l ,  d i s t r i b u t i o n s  
c a n  b e  p r e d i c t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s .  
T h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c i e s  o f  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s  
i n  e a c h  l a n d  c l a s s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  3 .  5 .  T h e  
d i s t r i b u t i o n s ,  w h e t h e r  t h e y  b e  d i f f u s e  o r  d i s c r e t e ,  
r e f l e c t  a c t u a l  c o n t r a s t s  i n  t h e  e c o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s .  T h e y  
c a n  p r o v i d e  i n t e r p r e t a b l e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
s p e c i a l  f e a t u r e s ,  e g  v e g e t a t i o n  t y p e  2 3  ( h i g h  
l e v e l  p e a t )  i m i c a t e s  a r e a s  w h e r e  p r o b l e m s  
c o u l d  a r i s e  f r o m  p e a t  e r o s i o n .  
T A B L E  3 . 7 
  
T H E  V E G E T A T I O N  C H A R A C T E R  O F  T H E  L A N D  C L A S S E S 
  
L a n d  C o n s t a n t  s p e c i e s  
c l a s s  
7  
8  
C l r s l u m  a r v e n s e  
6  R u m e x  o b t u s l f o l 1 u s  
5  P l a n t a g o  m a j o r  
A c h i l l e a  m l l l e f o l i u m  
2  P h l e w n  p r a t e n s e  
4  
V e r o n i c a  c h a m a e d r y s  
3  
C y n o s u r u s  c r l s t a t u s  
1 1  
p t e r l d l u m  a q u l l i n u m  
1 2  
P o t e n t l U a  e r e c t a  
1 0  
R u m e x  a c e t a s a  
9  
J u n C U B  B q U a r r o s u s  
1 3  
L u z u l a  m u l t i f l o r a  
1 4  
E m p e t r u m  n l g r u m  
1 5  
N a r d u s  s t r i c t a  
1 6  
J u n c u s  B q U a r r o B U S  
P r i n c i p a l  c o v e r  
M o s t  f r e q u e n t  
s p e c i e s  
v e g e t a t i o n  t y p e  
-
L o l l u m  p e r e n n e  
9  R e c e n t l y  I m p r o v e d  
p a s t u r e s  
L o l l u m  p e r e n n e  
1  S h o r t  t e r m  l e y s  
H o r d e u m  w l g a r e  
7  A r a b l e  f i e l d s  
L o l l u m  p e r e n n e  
3  i n v a d e d  l e y s  
L o l 1 u m  p e r e n n e  
1  S h o r t  t e r m  l e y s  
P t e r i d l w n  a q u l l i n u m  
1 0  I m p r o v e d  p a s t u r e  
L o l l u m  p e r e n n a  
1 4  O l d  p e r m a n e n t  
p a s t u r s  
A I , " o s l i s  t e n u l s  
2 0  R o c k y  m o o r l a n d  
P t e r l d l u m  a q u i l l n u m  
1 7  M o o r l a n d  
A g r o s t l s  t e n u i s  
9  R e c e n t l y  I m p r o v e d  
p a s t u r e s  
C B l l u n a  v u l g a r i s  
2 2  B l s n k e t  p e a t  
J u n o u s  e f f u s u s  
2 1  A c i d  s e e p a g e s  
.
.  
V a c c l n l u m  m y r t 1 l 1 u s  2 2  B l a n k e t  p e a t  
C B l l u n a  v u l g a r i s  2 3  H i g h  l e v e l  p e a t  
N a r d u s  s t r i c t a  1 7  M o o r l a n d  
3 . 4  T H E  V E G E T A T I O N  R E S O U R C E  
3 . 4 . 1  I n  a s s e s s i n g  t h e  t o t a l  v e g e t a t i o n  r e s o u r c e  
f o r  t h e  c o u n t y ,  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  v e g e t a t i o n  
t y p e s ,  a s  e s t i m a t e d  b y  t h e i r  f r e q u e n c y  i n  t h e  
v e g e t a t i o n  a n a l y s i s ,  n e e d  t o  b e  c o r r e c t e d  f o r  t h e  
r e l a t i v e  a b u I X l a n c e  o f  t h e  r e l e v a n t  l a n d  c l a s s  
( T a b l e  3 .  8 ) .  I n  o r d e r  t o  b e  a n  a b u n d a n t  
v e g e t a t i o n  t y p e  o v e r a l l ,  a  v e g e t a t i o n  t y p e  n e e d s  
n o t  o n l y  t o  b e  c o m m o n  w i t h i n  a  l a n d  c l a s s  b u t  
a l s o  t o  b e  i n  a  c o m m o n  l a n d  c l a s s .  T h e  o v e r a l l  
e s t i m a t e s  f o r  t h e  8  g r o u p s  o f  v e g e t a t i o n  t y p e s  
s h o w  t h a t  b a d l y  d r a i n e d  m o o r l a n d ,  w h i l s t  b e i n g  
t h e  m o s t  c o m m o n  t y p e  i n  t h e  v e g e t a t i o n  a n a l y s i s ,  
g i v e s  w a y  t o  l e y s  a n d  i m p r o v e d  p a s t u r e s  w h e n  
c o r r e c t e d  f o r  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  l a m  c l a s s e s .  
S u c h  a  c o n c l u s i o n  f i t s  b e t t e r  w i t h  g e n e r a l  
o b s e r v a t i o n s  i n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o u n t y ' s  
a r e a  i s  l o w l a n d ,  a l t h o u g h  t h e  m o u n t a i n s  a r e  a n  
o b v i o u s  f e a t u r e ,  a n d  l o w l a n d  v e g e t a t i o n  w o u l d  b e  
e x p e c t e d  t o  b e  m o r e  c o m m o n .  
3 . 4 . 2  O f  t h e  i m i v i d u a l  v e g e t a t i o n  t y p e s  t h e  
f o l l o w i n g  a r e  t h e  e i g h t  m o s t  c o m m o n :  
% f r e q u e n c y  
9  R e c e n t l y  i m p r o v e d  p a s t u r e  
7 . 1  
1 0  I m p r o v e d  p a s t u r e  7 . 1  
2 1  A c i d  s e e p a g e s  
6 . 9  
1  S h o r t  t e r m  l e y s  6 . 7  
2 2  B l a n k e t  p e a t  6 . 1  
2  L o n g  t e r m  l e y s  
5 . 7  
2 0  R o c k y  m o o r l a m  
5 . 2  
1 7  M o o r l a n d  
- - h Q .  
4 8 . 0  
F e a t u r e s  o f  t h e  m a i n  g r o u p s  o f  v e g e t a t i o n  t y p e s 
  
E s t u a r i n e  e c o s y s t e m s  c o m p r i s i n g  m u d  f l a t s  w i t h  s o m e 
  
s e a w e e d  a n d  ~ s p e c i e s . 
  
A n  a l m o s t  e q u a l  p r o p o r t i o n  o f  I m p r o v e d  p a s t u r e  a n d  l e y s  b u t 
  
w i t h  a n  a p p r e c i a b l e  a m o u n t  o f  m a r i t i m e  v e g e t a t i o n . 
  
P r e d o m i n a n t l y  l e y s  w i t h  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  I m p r o v e d  p a s t u r e . 
  
M a i n l y  a r a b l e  b u t  w i t h  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l e y s . 
  
M o r e  v a r i a b l e  t h a n  t h e  a b o v e ;  I m p r o v e d  p a s t u r e  p r e d o m i n a t e s 
  
b u t  w i t h  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  l e y s . 
  
C o n t a i n s  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  o f  a r a b l e  b u t  h a s  a  w i d e  r a n g e 
  
o f  o t h e r  g r o u p s . 
  
M a r g i n a l  c l a s s  w i t h  m a i n l y  I m p r o v e d  p a s t u r e  b u t  a l s o  w e l l 
  
d r a i n e d  m o o r l a n d . 
  
M a i n l y  p e r m a n e n t  p a s t u r e  b u t  w i t h  l e y s  a n d  I m p r o v e d 
  
p a s t u r e s  p r e s e n t . 
  
M a i n l y  u p l a n d  g r a s s l a n d  b u t  w i t h  p e r r n a p , ; n t  p a s t u r e  a n d  w e l l 
  
d r a J n e d  m o o r l a n d .  ' I ' 
  
S i m i l a r  a m o u n t s  o f  w e l l  d r a i n e d  m o o r l a n d  a n d  p e r m a n e n t  p a s t u r e . 
  
H a l f  I s  u p l a n d  u n w o o d e d  g r a s s l a n d  a n d  w e l l  d r a i n e d  m o o r l a n d ; 
  
b u t  w i t h  i m p r o v e d  p a s t u r e . 
  
U p l a n d  m o o r l a n d  s i m i l a r  t o  l a n d  c l a s s e s  1 4  a n d  1 6  b u t  a t  a 
  
l o w e r  a l t i t u d e . 
  
P a r a l l e l  d l f { e r e n c e s  o c c u r  w i t h  l a n d  c l a s s  1 4  a s  b e t w e e n  1 5  & .  1 6 
  
T h u s  a l t h o u g h  m a l n l y  b a d l y  d r a i n e d  m o o r l a n d  t h e r e  I s  m u c h 
  
u p l a n d  g r a s s l a n d . 
  
M o r e  b a d l y  d r a i n e d  m o o r l a n d  t h a n  1 3  a n d  w e l l  d r a l n e d  m o o r l a n d 
  
r e p l a c e s  u p l a n d  g r a s s l a n d . 
  
M a i n l y  b a d l y  d r a i n e d  m o o r l a n d  w i t h  m u c h  w e l l  d r a i n e d 
  
m o o r l a n d  a n d  u p l a n d  g r a s s l a n d . 
  
A s  w i t h  o l a s s  1 4 ,  1 6  I s  a  m o r e  e x t r e m e  v e r s i o n  o f ,  I n  t h i s  c a s e , 
  
o l a s s  1 5  w i t h  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  b a d l y  d r a i n e d  m o o r l a n d  a n d 
  
w e l l  d r a i n e d  m o o r l a n d . 
  
3 0  
T h e s e  g i v e  a  f u r t h e r  i m p r e s s i o n  o f  t h e  o v e r a l l  
e c o l o g y  o f  t h e  c o u n t y  a n d .  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  
T a b l e  3 .  7 .  a g a i n  s h o w  t h e  p o l a r i s a t i o n  a t  e i t h e r  
e n d  o f  t h e  v e g e t a t i o n  t r e n d  e m p h a s i s i n g  t h e  
c o n t r a s t  b e t w e e n  u p l a n d  a n d  l o w l a n d .  A l m o s t  
5 0 %  o f  t h e  c o u n t y  i s  c o v e r e d  b y  t h e  e i g h t  m o s t  
c o m m o n  v e g e t a t i o n  t y p e s  i n d i c a t i n g  t h e  d e g r e e  o f  
u n i f o r m i t y  p r e s e n t .  T h e r e  i s  s o m e t h i n g  o f  a  
g a p  b e t w e e n  t h e  h i g h  f r e q u e n c y  v e g e t a t i o n  t y p e s  
a n d  t h e  r e m a i n d e r  w h i c h  h a v e  m o r e  u n i f o r m  
f r e q u e n c i e s  i e  1 . 0  t y p e s  a r e  b e t w e e n  0 . 1  a n d  
1 .  9 % .  1 4  b e t w e e n  2 . 0  a n d  3 . 9 %  a n d  o n l y  3  
b e t w e e n  4 . 0  a n d  5 . 9 %  a n d  5  b e t w e e n  6 . 0  a n d  
7 .  9 %  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  l e s s  f r e q u e n t  t y p e s  a r e  
s u p e r i m p o s e d  o n  t o p  o f  a  m o r e  u n i f o r m  
b a c k g r o u n d .  A n  o v e r a l l  p i c t u r e  o f  t h e  c o u n t y  
h a s  n o w  b e e n  o b t a i n e d  t h a t  c a n  b e  u s e d  a s  a  b a s i s  
f o r  c o m p a r i s o n  n o t  o n l y  w i t h  s u b  r e g i o n s  w i t h i n  
t h e  c o u n t y  b u t  a t  a  l a t e r  d a t e  w i t h  o t h e r  c o u n t i e s .  
T h e  i m p o r t a n t  p r i n c i p l e  i n v o l v e d  h e r e  i s  t h a t  a  
b a s e l i n e  h a s  b e e n  d r a w n  f r o m  w h i c h  s t a n d a r d i s e d  
c o m p a r i s o n s  c a n  b e  m a d e .  A l t h o u g h  n u m e r i c a l  
a n a l y s i s  i s  i n v o l v e d  a s  w e l l  a s  a  s a m p l i n g  
p r o c e d u r e ,  t h e  e c o l o g i c a l  c o n c l u s i o n s  a r e  
s t r a i g h t f o r w a r d .  
T A B L E  3 . 8 
  
T i l E  P R O P O R T I O N S  O F  E A C H  V E G E T A T I O N  T Y P E  I N  C U M B R I A 
  
F r e q u e n c y  
F r e q u e n c y  I n  
I n  v e g e t a t i o n  
C u m b r t a  ( % )  
V e g e t a t i o n  t y p e :  
a n a l y s i s  ( % )  
5  A r a b l e  f i e l d s  
1 . 8  
2 . 1  
8  
1 . 0  
1 . 7




1 . 6  
2 . 7  
6  





S h o r t  t e r m  l e y s  
5 . 2  
6 . 7 
  
2  
L o n g  
4 . 8  




3  I n v a d e d  l e y s  4 . 1  
3 . 6 
  
4  
A r a b l e  h e d g e r o w  
2 . 3  
2 . 9 
  
9  R e c e n t l y  i m p r o v e d  p a s t u r e  
6 . 6  
7 . 1 
  
1 0  
I m p r o v e d  p a s t u r e  
5 . 7  
7 . 1 
  
1 1  
H e d g e r o w s  a s s o c i a t e d  w i t h  9  2 . 0  
1 . 8 
  
1 2  "  1 0  1 . 8  
2 . 5 
  
1 3  
P e r m a n e n t  p a s t u r e  3 . 0  
3 . 3 
  
1 4  
O l d  
" "  
3 . 8  
3 . 6 
  
1 6  
C o m p l e x  m a r g i n a l  h a b i t a t s  
1 . 8  
2 . 1 
  
1 5  
U p l a n d  p e r m a n e n t  p a s t u r e  
2 . 5  
2 . 3 
  
3 0  
B a s i c  w o o d l a n d  0 . 7  
1 . 0 
  
2 9  
N e u t r a l / a c i d  w o o d l a n d  0 . 7  
0 . 9 
  
2 8  
M i n e r a l  f l u s h e s  2 . 6  
2 . 0 
  
2 6  
R o c k y ,  d a m p  s l o p e s  
2 . 1  
2 . 5 
  
3 2  
S i t k a  s p r u c e  p l a n t a t i o n s  
0 . 3  
0 . 2 
  
3 1  A c i d  w o o d l a n d  0 . 8  
0 . 8 
  
2 7  W e t  m i n e r a l  f l u s h e s  2 . 5  
1 . 9 
  
2 5  S t e e p  m o u n t a i n  s l o p e s  3 . 3  
2 . 5 
  
2 4  P e a t  f l u s h e s  2 . 0  
1 . 5 
  
1 8  R o c k y  g r a s s l a n d  3 . 0  
2 . 2 
  
2 1  A c i d  s e e p a g e s  7 . 7  
6 . 9 
  
2 0  R o c k y  m o o r l a n d  
4 . 4  
5 . 2 
  
1 7  M o o r l a n d  4 . 9  3 . 5 
  
1 9  H i g h  l e v e l  s l o p e s  
5 . 3  
4 . 0 
  
2 2  B l a n k e t  p e a t  
6 . 9  
6 . 1 
  
2 3  
H i g h  l e v e l  p e a t  
3 . 6  
1 . 6 
  
" "  
5 - 8  L o w l a n d  c u l t i v a t e d  a r a b l e  
5 . 7  
8 . 3  
1 - 4  
l e y s  
1 6 . 4  
1 8 . 9
"
"  
9 - 1 2  
"  
u n c u l l 1 v a t e d  I m p r o v e d 
  
p a s t u r e  
1 6 . 1  
1 8 . 5 
  
1 3 - 1 6  L o w l a n d  u n c u l t i v a t e d  p c r I r u U l e n t 
  
p a s t u r e  
1 1 . 1  
1 1 .  3 
  
2 9 - 3 2  U p l a n d  g r a s s l a n d  w o o d e d  
2 . 5  
2 . 9 
  
2 5 - 2 8  
u n w o o d e d  
1 0 . 5  
8 . 9 

" "  
1 7 - 2 0  
m o o r l a n d ,  w e l l  d r a i n e d  
1 7 . 6  
1 4 . 9
"  
2 1 - 2 4  
b a d l y  d r a i n e d  2 0 . 2  
1 6 . 1
"
"  
3 . 5  A C C U R A C Y  
3 . 5 . 1 .  T h e r e  a r e  m a n y  s o u r c e s  o f  e r r o r  i n  t h e  
p r e d i c t i o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  v e g e t a t i o n  t y p e s  
f r o m  t h e  l a n d  c l a s s e s  i n  a n  a r e a .  S u c h  e r r o r s  
c a n  a r i s e  t h r o u g h  e r r o r s  i n  t h e  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  
o r  e r r o r s  i n  t h e  s u b s e q u e n t  v e g e t a t i o n  
c l a s s i f i c a t i o n .  A l t h o u g h  e r r o r s  c a n  b e  m a d e  i n  
r e c o r d i n g  m a p  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  p u n c h i n g  t h e  
d a t a  t h e s e  s e e m  l i k e l y  t o  b e  s m a l l  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  t h e  g r o u n d  s u r v e y  p h a s e s .  T h e  m a i n  t r e n d  
i n  t h e  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  i s  v e r y  d o m i n a n t  
h o w e v e r ,  m a k i n g  t h e  p r e d i c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  r e l a t e d  t o  t h i s  t r e n d  f a i r l y  
a c c u r a t e .  C o m p l e x e s  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  w i l l  b e  
e v e n  m o r e  a c c u r a t e l y  p r e d i c t e d .  I s o l a t e d  
a t t r i b u t e s  u n r e l a t e d  t o  t h e  m a i n  t r e n d  c l e a r l y  
c a n n o t  b e  p r e d i c t e d .  A d j a c e n t  s q u a r e s  a r e  
l i k e l y  t o  b e  i n  t h e  s a m e  o r  c l o s e l y  s i m i l a r  l a n d  
c l a s s  a s  t h e  r a n g e  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  d o e s  n o t  
c h a n g e  a b r u p t l y  a c r o s s  t h e  c o u n t y .  T h e  l a n d  
c l a s s e s  a r e  s e g m e n t s  o f  a  c o n t i n u u m  w h i c h  h a s  
b e e n  d i v i d e l i  f o r  c o n v e n i e n c e  i n t o  1 6  p a r t s  a n d  
a l t h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a t t a c h  a - p r e c i s e  f i g u r e ,  
9 5 %  o f  s q u a r e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  c o r r e c t l y  
c l a s s i f i e d .  
3 . 5 . 2  S o m e  l i k e l y  e r r o r s  i n  t h e  v e g e t a t i o n  
c l a s s i f i c a t i o n  a r e  t h e  s a m e  a s  f o r  t h e  l a n d  
c l a s s i f i c a t i o n  i e  t h e  e r r o r s  i n v o l v e d  i n  t r a n s l a t i n g  
d a t a  i n t o  p u n c h e d  c o m p u t e r  t a p e  a n d  e r r o r s  i n  t h e  
a n a l y s i s .  O t h e r  a r i s e  t h r o u g h  m i s i d e n t i f i c a t i o n  
o f  s p e c i e s  i n  t h e  s a m p l e  p l o t s  a l t h o u g h  t h i s  i s  n o t  
a  s e r i o u s  e r r o r  a s  n o t  a l l  t h e  s p e c i e s  a r e  n e e d e d  
t o  f i x  a  p l o t  i n t o  i t s  v e g e t a t i o n  t y p e .  T h i s  e r r o r  
i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  t h e  t a x o n o m i c a l l y  
d i f f i c u l t  s p e c i e s  w h i c h  i n  t h e  p r e s e n t  s u r v e y  w e r e  
g r o u p e d  a s  a g g r e g a t e s  s u c h  a s  T a r a x a c w n .  
H i e r a c i u m  a n d  B e t u l a .  T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
p l o t s  u s i n g  t h e  k e y  g e n e r a t e d  w i l l  l e a d  t o  e r r o r s  
i f  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e  i s  o u t S i d e  t h e  r a n g e  o f  
s a m p l e s  u s e d  t o  g e n e r a t e  t h e  k e y .  T h i s  w o u l d  
h a p p e n  w i t h  t h i s  k e y  i f  t h e  p l o t  w a s  f r o m ,  s a y ,  a  
l i m e s t o n e  p a v e m e n t .  A l s o  d i f f e r e n t  o b s e r v e r s  
m a y  h a v e  d i f f e r e n t  c r i t e r i a  f o r  a  g o o d  f i t .  S o m e  
e x p e c t  e v e r y  l a s t  d e t a i l  t o  f i t  w h e r e a s  t h e  n o r m  
f o r  a  g i v e n  v e g e t a t i o n  t y p e  m a y  h a v e  a  l a r g e  o r  
s m a l l  r a n g e ,  i e  s o m e  v e g e t a t i o n  t y p e s  a r e  
i n h e r e n t l y  m o r e  v a r i a b l e  t h a n  o t h e r s .  T h i S  i s  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  c o v e r  s p e c i e s  t h a t  o c c u r  
i n  l a r g e  a m o u n t s  l o c a l l y  b u t  n o t  w i d e l y  i n  t h e  
c o u n t y .  ~t 
3 . 5 .  3  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  g o v e r n i n g  t h e  
a c c u r a c y  o f  t h e  p r e d i c t e d  d i s t r i b u t i o n s  f o r  t h e  
v e g e t a t i o n  t y p e s  i s  t h e  s a m p l i n g  i n t e n s i t y  u s e d  t o  
c h a r a c t e r i s e  t h e  l a n d  c l a s s e s .  I n  t h i s  s u r v e y  
•  o n l y  t h r e e  s q u a r e s  f r o m  e a c h  l a n d  c l a s s  w e r e  
s a m p l e d  i n  t h e  f i e l d .  T h e  r a n g e  o f  s a m p l i n g  
i n t e n s i t i e s  f o r  e a c h  l a n d  c l a s s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  
3 . 9 .  W h e t h e r  o r  n o t  t h i s  i s  s u f f i c i e n t  w i l l  d e p e n d  
u p o n  t h e  v a r i a b i l i t y  i n h e r e n t  i n  e a c h  l a n d  c l a s s .  
D i v e r s i t y  m e a s u r e s  h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  
l a n d  c l a s s e s  f r o m  t h e  s u b s e q u e n t  s u r v e y s  b a s e d  
o n  t h e m  ( T a b l e  3 .  9 ) .  T h o s e  l a n d  c l a s s e s  w i t h  
3 1  
- - -
t h e  g r e a t e s t  v a r i a b i l i t y  w i l l  n e e d  a  g r e a t e r  
f r o m  t h e  o r i g i n a l  s u r v e y  b u t  a l s o  f r o m  t h e  
s a m p l i n g  i n t e n s i t y  t o  d e s c r i b e  t h a t  v a r i a b i l i t y  t h a n  
s e c o n d  s e r i e s  o f  r e c o r d i n g s  a n d  f r o m  t h e  
t h e  m o r e  u n i f o r m  l a n d  c l a s s e s .  P r e d i c t i o n  o f  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  p l o t s  b y  t h e  k e y .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s  i n  k I n  s q u a r e s  f r o m  l a n d  
t h e  t w o  m a j o r  g r o u p s  a r e  c l o s e l y  c o m p a r a b l e  
c l a s s e s  1  a n d  4  w i l l  b e  m o r e  l i a b l e  t o  e r r o r  t h a n  
a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  g r a s s l a n d  f r e q u e n c i e s  
t h o s e  f o r  t h e  m o r e  u n i f o r m  k I n  s q u a r e s  i n  l a n d  
c o r r e s p o n d  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  w e l l  d r a i n e d  
c l a s s e s  6 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5  a n d  1 6 ,  b e c a u s e  t h e  h i g h  
m o o r l a n d  c a t e g o r y ,  r e f l e c t i n g  t h e  h i g h  a b u n d a n c e  
d i v e r s i t y  o f  l a n d  c l a s s e s  1  a n d  4  i s  c o u p l e d  w i t h  
o f  t h i s  h a b i t a t  i n  t h e  H o w g i l l s  a s  c o m p a r e d  w i t h  
a  l o w  s a m p l i n g  i n t e n s i t y  a n d  v i c e  v e r s a  f o r  l a n d  
t h a t  e x p e c t e d  i n  c o m p a r a b l e  a r e a s  t h r o u g h o u t  
c l a s s e s  6 ,  1 3 ,  1 . 4 ,  1 5  a n d  1 6 .  
C u m b r i a .  
3 . 5 . 4  T h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  e r r o r  i n  p r e d i c t i n g  3 . 5 . 6  I n  t h e  s e c o n d  e x a m p l e a  r a p i d  s u r v e y  w a s  
t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s  f o r  a  g i v e n  r e g i o n  w i l l  
m a d e  i n  t h e  L a n g d a l e  V a l l e y  o f  t h e  l a n d  u n d e r  
t h e r e f o r e  d e p e n d  u p o n  a  r a n g e  o f  f a c t o r s  o f  w h i c h  
b r o a d  l a n d  u s e  c a t e g o r i e s .  T h e  c o m p a r a b l e  
t h e  l a n d  c l a s s  c o m p o s i t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  
c a t e g o r i e s  w i t h i n  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s  w e r e  t h e n  
i m p o r t a n t .  I t  i s  d i f f i c u l t ,  h o w e v e r ,  t o  s e p a r a t e  
e s t i m a t e d  f r o m  t h e  l a n d  c l a s s  c o m p o s i t i o n  i n  t h e  
e r r o r s  f r o m  d i v e r g e n c i e s  i n  t h e  r e g i o n  f r o m  t h e  
v a l l e y .  T h i s  e n a b l e d  a  g e n e r a l  c o m p a r i s o n  t o  b e  
n o r m  f o r  C u m b r i a ,  a s  w i l l  b e  s h o w n  f r o m  t h e  
m a d e  b e t w e e n  o b s e r v e d  a n d  e x p e c t e d  f r e q u e n c i e s  
e x a m p l e s  b e l o w .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h a t  t e s t e d  t h e  p r e d i c t i v e  a b i l i t y  o f  t h e  s u r v e y  i n  
o b s e r v e d  f r e q u e n c i e s  m e a s u r e s  i n  t h e  f i e l d  a n d  
a  g e n e r a l  w a y  a n d  a l s o  t h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  t h e  
t h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c i e s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  
s t r u c t u r a l  n a m e s  a p p l i e d  t o  t h e  v e g e t a t i o n  
l a n d  c l a s s  c o m p o s i t i o n  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  i n  
c a t e g o r i e s .  T h e  r e s u l t s  ( T a b l e  3 . 1 1 )  S h o w  t h a t  
t h r e e  a r e a s  i n  t h e  c o u n t y .  
t h e r e  i s  a  v e r y  g o o d  g e n e r a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h e  p r e d i c t e d  a n d  t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c i e s ,  
3 . 5 . 5  I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  ( T a b l e  3.10~ 
p a r t i c u l a r l y  w h e n  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  
O u t h r e d  ( u n p u b l i s h e d )  c a r r i e d  o u t  a  s u r v e y  o f  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  
H o w g i l l  F e l l s  e x a m i n i n g  t h e  v e g e t a t i o n  i n  5 4  
f i e l d  s u r v e y  a n d  t h e  s t a t i s t i c a l  d e r i v a t i o n  o f  t h e  
p l o t s  i n  4  l a n d  c l a s s e s .  T h e  a f f i n i t i e s  o f  t h e  
p r e d i c t i o n .  
v e g e t a t i o n  w e r e  e s t a b l i s h e d  b y  r u n n i n g  d o w n  t h e  
p l o t s  i n  t h e  k e y  t o  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s .  
3 . 5 . 7  T h e  t h i r d  e x a m p l e  i s  t a k e n  f r o m  a  s u r v e y  
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o b s e r v e d  a n d  e x p e c t e d  
i n  t h e  p a r i s h e s  o f  S e d b e r g h ,  D e n t  a n d  G a r s d a l e ,  
f r e q u e n c i e s  t h e r e f o r e  i n c l u d e  e r r o r s  n o t  o n l y  
c u r r e n t l y  i n  p r o g r e s s .  F o u r  v e g e t a t i o n  p l o t s  
w e r e  c o m p l e t e d  i n  e a c h  o f  f o r t y - e i g h t  0 . 2 5  s q  k I n  
s q u a r e s  w i t h i n  t h e  r e g i o n .  T h e  l a n d  c l a s s  
T A B L E  3 .  9  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e s e  s q u a r e s  w a s  t h e n  e s t a b l i s h e d .  
D I V E R S I T Y  O F  T H E  L A N D  C L A S S E S  A N D  T H E  S A M P L I N G  
T h e  f r e q u e n c y  o f  v e g e t a t i o n  t y p e s  w a s  p r e d i c t e d
I N T E N S I T I E S  U S E D  F O R  T H E  V E G E T A T I O N  C L A S S I F I C A T I O N  
L a n d  
R e l a t l v e  F r e q u e n c y  I n  S a m p l i n g  
c l a s s  
d i v e r s i t y  
c o u n t y  ( % )  i n t e n s i t y  ( % )  
T A B L E  3 . 1 1  
C O M P A R I S O N  O F  O B S E R V E D  A N D  E X P E C T E D  V E G E T A T I O N  T Y P E S  
1  
0 . 5 2  1 2 . 6  
0 . 3 4  
I N  T H E  L A N G D A L E  V A L L E Y  
2  
0 . 1 0  
1 1 . 0  0 . 3 8  
3  
0 . 3 7  
7 . 6  0 . 5 6  
4  
1 .  0 0  1 2 . 0  
0 . 3 5  
F r e q u e n c y  f r o m  
P r e d i c t e d  
5  
0 . 4 1  1 0 . 9  
0 . 3 9  
r a p i d  f i e l d  
f r e q u e n c y  
6  
0 . 2 8  
4 . 0  1 .  0 6  
e s t l m a t e s  ( % )  
f r o m  l a n d  
7  
0 . 0 0  2 . 1  2 . 0 4  
V e g e t a t i o n  t y p e :  
c l a s s e s  ( % )  
8  
0 . 0 0  
3 . 3  1 .  2 7  
9  
0 . 1 1  8 . 7  0 . 4 8  
E n c l o s e Q  l a n d  
3 1  
2 2  
1 0  
0 . 6 1  
5 . 1  
0 . 8 4  
U n e n c l o s e d  l a n d  
6 9  
7 8  
1 1  
0 . 7 3  4 . 8  0 . 8 8  
A r a b l e  < 1  < 1  
1 2  
0 . 7 4  
3 . 9  1 .  0 8  
H a y m e a d o w s  a n d  i m p r o v e d  p a s t u r e  
6  1 0  
1 3  
0 . 2 3  
5 . 4  
0 . 7 9  
P e r m a n e n t  p a s t u r e  
4  
4  
1 4  
0 . 0 0  
2 . 9  
1 .  4 4  
W o o d l a n d  
5  < 1  
1 5  
0 . 2 5  
1 . 7  
2 . 4 8  
U n w o o d e d  u p l a n d  g r a s s l a n d  
1 6  
8  
1 6  
0 . 0 6  
3 . 9  
1 .  0 6  
U p l n n d  m o o r l a n d  
6 9  
7 8
!  
T A B L E  3 . 1 0 
  
O B S E R V E D  A N D  E X P E C T E D  N U M B E R S  O F  P L O T S  I N  V E G E T A T I O N  T Y P E S  F R O M  F O U R  L A N D  C L A S S E S  O N  T H E  H O W G I L L  F E L L S 
  
L a n d  C l a s s  
1 3  
1 4  1 5  
T o t a l  
O b s e r v e d  E x p e c t e d  O b s e r v e d  E x p e c t e d  O b s e r v e d  E x p e c t e d  O b s e r v e d  E x p e c t e d  O b s e r v e d  E x p e c t e d  
L o w l a n d
1 - 1 6  0  
0  
0  
0 . 0  
0  0 . 0  0  0 . 0  0  
0 
  
U p l a n d  m o o r l a n d  w e l l  d r a i n e d  1 7  - 2 0  
1 0  
1 4  6  0 . 5  3  1 . 5  
3  
0 . 8  2 2  
1 7 
  
U p l a n d  m o o r l a n d  b a d l y  d r a i n e d  2 1  - 2 4  2 1  1 6  7  
8 . 0  3  4 . 2  
0  
1 . 5  
3 1  
3 0 
  
U p l a n d  g r a s s l a n d  u n w o o d e d  2 5  - 2 8  
1  
2  
0  4 . 3  0  0 . 3  
0  




U p l a n d  g r a s s l a n d  w o o d e d  2 9  - 3 2  
0  
0  0  0 . 0  0  0 . 0  0  0 . 0  0  
0 
  
3 2  
a n d  t h e n  c o r r e c t e d  f o r  t h e  o v e r s a m p l i n g  o f  s o m e  
o f  t h e  l a m  c l a s s e s ,  s i n c e  t h e  s a m p l e  w a s  a t  
r a m o m .  T h e  s p e c i e s  d a t a  f r o m  t h e  p l o t s  w e r e  
t h e n  r u n  d o w n  u s i n g  t h e  v e g e t a t i o n  k e y  a s  i n  t h e  
f i r s t  e x a m p l e .  I n  t h i s  c a s e  s o m e  e r r o r s  m a y  b e  
c a u s e d  b y  u n r e p r e s e n t a t i v e n e s s  o f  t h e  0 . 2 5  s q  I o n  
o f  t h e  e n t i r e  s q  I o n .  T h e  r e s u l t s  a r e  g i v e n  i n  
T a b l e  3 . 1 2 .  I f  t h e  f r e q u e n c i e s  a r e  r a n k e d ,  t h e n  
8  o u t  o f  t h e  t o p  1 0  o f  o b s e r v e d  a n d .  e x p e c t e d  a r e  
t h e  s a m e  a m  t h e  l a r g e s t  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e n t a g e  
i s  4 .  3 %  w i t h  2 2  o u t  o f  t h e  3 2  l e s s  t h a n  1 % .  
C o n s i d e r i n g  t h e  n u m b e r  o f  s t a g e s  i n v o l v e d  t h e s e  
f i g u r e s  a r e  s u f f i c i e n t l y  c l o s e  t o  s u p p o r t  t h e  
m e t h o d s  u s e d .  A l s o  t h e  d i v e r g e n c i e s  c a n  b e  
e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  r e g i o n  s u r v e y e d  a n d  t h e  n o r m  f o r  C u m b r i a .  
T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  o b s e r v e d  a n d .  e x p e c t e d  
f o l l o w  p a t t e r n s ,  w i t h  g r o u p s  o f  a d j a c e n t  t y p e s  
e i t h e r  h a v i n g  t o o  m a n y  o r  t o o  f e w .  T h u s ,  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  n o r m  f o r  t h e  C u m b r i a n  l a n d .  
c l a s s e s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  r e g i o n ,  t h e r e  i s  l e s s  
o l d  p e r m a n e n t  p a s t u r e ,  p e r m a n e n t  p a s t u r e  a m  
r e c e n t l y  i m p r o v e d  p a s t u r e  t h a n  e x p e c t e d  b u t  
m o r e  a c i d  s e e p a g e s ,  h i g h  l e v e l  s l o p e s  a n d  
m o o r l a n d .  S u c h  f i g u r e s  f i t  i n  w e l l  w i t h  l o c a l  
k n o w l e d g e  i n  t h a t  t h e  r e g i o n  h a s  e x c e p t i o n a l l y  
n a r r o w  v a l l e y s  a m  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  e x p e c t e d  
t o  h a v e  a  d e f i c i e n c y  o f  t h e  l o w l a m  t y p e s .  T h e s e  
t r e m s  a r e  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e d  w h e n  t h e  t y p e s  
a r e  c o n s i d e r e d  a t  a  h i g h e r  l e v e l  w i t h  d e f i c i e n c i e s  
T A B L E  3 . 1 2  
b e i n g  h i g h l i g h t e d  i n  t h e  l o w l a n d .  a s  o p p o s e d  t o  
u p l a n d .  a m  m o o r l a n d .  t y p e s  r a t h e r  t h a n  g r a s s l a n d . .  
O r i g i n a l l y  t h e  c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  a t  a n  e a r l y  
s t a g e  i n  t h e  s u r v e y  a m  w i d e  d i v e r g e n c e s  w e r e  
f o u n d .  b e t w e e n  e x p e c t e d  a n d  o b s e r v e d  w h i c h  l a t e r  
w e r e  f o u n d .  t o  b e  d u e  t o  a  b i a s e d  s a m p l e  b e i n g  
s u r v e y e d  i n i t i a l l y .  I t  i s  t h e r e f o r e  e s s e n t i a l  t o  
e n s u r e  t h a t  c o m p a r i s o n s  a r e  b a s e d  o n  a  s o u n d .  
s a m p l i n g  b a s i s  a n d .  a l s o  t h a t  s u b s e q u e n t  s u r v e y s  
s h o u l d  i n c l u d e  s u f f i c i e n t  n u m b e r s  o f  p l o t s .  
3 . 5 . 8  I t  i s  t h e r e f o r e  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  h o w  
m u c h  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  o b s e r v e d  a m  
e x p e c t e d  f r e q u e n c i e s  i s  d u e  t o  e r r o r  a m  h o w  
m u c h  i s  d u e  t o  t h e  i n h e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  
r e g i o n ,  a l t h o u g h  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  w o u l d  
s u g g e s t  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  p r o b a b l y  a c c o u n t i n g  f o r  
m o s t  o f  t h e  d i f f e r e n c e s ,  s i n c e  t h e  p a t t e r n s  a r e  s o  
c o n s i s t e n t .  S u c h  d i f f e r e n c e s  w i l l  p r o b a b l y  v a r y  
f r o m  a r e a  t o  a r e a  a m  b e t w e e n  l a m  c l a s s e s .  F o r  
e x a m p l e  c l a s s  2  i s  r e l a t i v e l y  u n i f o r m  a m  t e m s  
t o  o c c u r  i n  q u i t e  l a r g e  b l o c k s ,  w h e r e a s  c l a s s  1 1  
i s  v e r y  d i v e r s e  a m  t e n d s  t o  o c c u r  i n  s m a l l  g r o u p s .  
A  w a y  t o  i m p r o v e  s u c h  d i f f e r e n c e s  w o u l d  b e  t o  
c a r r y  o u t  a d d i t i o n a l  s u r v e y  i n  t h e  m o r e  d i v e r s e  
s q u a r e s  t o  i n c r e a s e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c s ;  t h e  f i r s t  s t a g e  w o u l d  s t i l l  b e  
n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  v a r i a b i l i t y .  A  f u r t h e r  
l e s s o n  f r o m  t h e  p r e s e n t  s u r v e y  i s  t h a t  t h e r e  i s  
m o r e  v a r i a t i o n  b e t w e e n  s q u a r e s  t h a n  w i t h i n  a n d  
O B S E R V E D  A N D  E X P E C T E D  F R E Q U E N C I E S  I N  4 8  K M  S Q U A R E S  I N  S E D B E R G H .  D E N T  A N D  G A R S D A L E .  
T h e  e x p e c t e d  f r e q u e n c i e s  a r e  c o r r e c t e d  f o r  t h e  r e l a t i v e  n u m b e r s  o f  d i l l e r e n t  c l a s s e s  s a m p l e d  
1  S h o r t  t e r m  l e y s  
2  L o n g  t e r m  l e y s  
3  I n v a d e d  l e y s  
4  A r a b l e  h e d g e r o w s  




9  R e c e n t l y  i m p r o v e d  p a s t u r e  
1 0  I m p r o v e d  p a s t u r e  
1 1  H e d g e r o w s  w i t h  9  
1 2  " " 1 0  
1 3  P e r m a n e n t  p a s t u r e  
1 4  O l d  p e r m a n e n t  p a s t u r e  
1 5  U p l a n d  p e r m a n e n t  p a s t u r e  
1 6  C o m p l e x  m a r g i n a l  
1 7  G r a s s l a n d  
1 8  R o c k y  g r a s s l a n d  
1 9  H i g h  l e v e l  s l o p e s  
2 0  R o c k y  m o o r l a n d  
2 1  A c i d  s e e p a g e s  
2 2  B l a n k e t  p e a t  
2 3  H i g h  l e v e l  p e a t  
2 4  P e a t  f l u s h e s  
2 5  S t e e p  s l o p e s  
2 6  R o c k y  d a m p  s l o p e s  
2 7  W e t  m i n e r a l  f l u s h e s  
O b s  E x p  
O b s  E x p  
O b s  E x p  
O b s  E x p  
2 . 7  
2 . 9  
3 . 1  )
4 . 7  
1 . 5  
2 . 1  l e y s  
7 . 7  1 0 . 5  )  
0 . 6  0 . 6  
c u l t i v a t e d  9 . 5  1 2 . 2  
1 . 2  
0 . 6  
0 . 0  
1 . 1
0 . 6  
}  
0 . 0  a r a b l e  
1 . 8  1 . 7  
0 . 0  
0 . 0  
L o w l a n d  
3 1 . 0  4 2 . 8  
5 . 8  
4 . 7  
7 . 0
4 .  9  
)  
i m p r o v e d  
0 . 4  
0 . 3  p a s t u r e s  
1 2 . 0  1 2 . 6  )  
1 . 2  
0 . 4  
u n c u l t i v a t e d  2 1 .  5  3 O .  6  
2 . 1  
3 . 2  
7 .  5
4 . 2  )  
p e r m a n e n t  
9 . 5  1 8 . 0  
3 . 1  
4 .  2  p a s t u r e s  
1 . 2  
2 . 1  
3 . 0  
3 . 9  
1 .  2 )
2 . 3  w e l l  d r a i n e d  
.~ 
6 . 8  
6 . 2  
4 . 4  
5 . 4  
m o o r l a n d  
1 9 . 9  1 3 .  3  )  
1 7 . 1  
6 . 2  
1 . 1  
2 . 1  
5 . 3  
3 . 3  
5 . 5  
5 . 4  )
3 . 6  
4 . 5  
1 3 . 2  )
6 . 6  
0 . 6  
1 . 3  
b a d l y  
d r a i n e d  
m o o r l a n d  
u p l a n d  
g r a s s l a n d  
2 0 . 5  2 0 .  4  
.
.  
2 6 . 5  2 1 .  7  
)  
m o o r l a n d  4 6 . 5  3 5 . 0  
U p 1 J l n d  6 9 . 0  5 7 . 5  
2 8  r . U n e r a l  f l u s h e s  
6 . 5  
6 . 9  
g r a s s l a n d  
2 2 . 5  2 2 . 5  
2 9  
3 0  
3 1  
W o o d l a n d  
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t h e  s a m p l i n g  s t r a t e g y  s h o u l d  t h e r e f o r e  c o n c e n t r a t e  
o n  c o v e r i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  s q u a r e s ,  r a t h e r  t h a n  
d e t a i l  w i t h i n  s q u a r e s  a t  t h e  f i r s t  s t a g e .  L a t e r  
s t u d i e s  c a n  c o n c e n t r a t e  o n  d e t a i l ,  o n c e  t h e  
p r i m a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t y p e s  a r e  
d e t e r m i n e d .  
3 . 6  S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
3 .  6 .  1  3 2  v e g e t a t i o n  t y p e s  p r e s e n t  i n  t h e  l a m  
c l a s s e s  a r e  i d e n t i f i e d  a m  c h a r a c t e r i s e d .  T h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  v e g e t a t i o n  t y p e s  a m  
t h e  l a m  c l a s s e s  i s  e x a m i n e d  a n d  u s e d  t o  p r e d i c t  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  t y p e s .  T h e  t o t a l  
v e g e t a t i o n  r e s o u r c e  i n  C u m b r i a  i s  e s t i m a t e d  a m  
d e s c r i b e d  a m  t h e  e r r o r s  i n  s u c h  e s t i m a t i o n s  a r e  
d i s c u s s e d .  T h e  m a i n  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  t h e  
r a n g e  o f  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  c o m m o n  e c o s y s t e m s  
i n  C u m b r i a  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a m  c l a s s i f i e d .  
T h e y  c o v e r  t h e  c u l t i v a t e d  a m  p e r m a n e n t  
p a s t u r e s ,  a m  a r a b l e  l a m  i n  t h e  l o w l a m s  o f  t h e  
c o u n t y  t o g e t h e r  w i t h  t h e  u p l a m  m o o r l a O O s  a m  
g r a s s l a m s .  T h e  p r e d i c t e d  d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  
v e g e t a t i o n  t y p e s  s h o w  w e l l  d e f i n e d  p a t t e r n s  a m  
h i g h  c o r r e l a t i o n s  w i t h  s u b s e q u e n t  s u r v e y s ,  a l t h o u g h  
i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  c a n  d i v e r g e  w i d e l y  f r o m  
t h e  n o r m .  
1 1  
~ 
3 4  
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4  F u r t h e r  s u r v e y s  b a s e d  o n  
t h e  l a n d  c l a s s e s  
4 .  1 .  C O M M O N  F E A T U R E S  O F  O T H E R  S U R V E Y S  
4 .  1 . .  1  A s  p l a n n i n g  o r  o t h e r  p r o b l e m s  a r i s e ,  
r a p i d  s u r v e y s  c a n  b e  c o m u c t e d  w h i c h  u s e  t h e  
l a m  c l a s s i f i c a t i o n  a s  a  s a m p l e  f r a m e w o r k .  
I n f o r m a t i o n  o n  a  n u m b e r  o f  f e a t u r e s  i n  t h e  l a m  
c l a s s e s  i s ,  t h e r e f o r e ,  g r a d u a l l y  b u i l t  u p .  
W o c x : l l a n d s  a r e  r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t  i n  C u m b r i a ,  
b y  f a r  t h e  g r e a t e s t  p r o p o r t i o n  o f  v e g e t a t i o n  t y p e s  
b e i n g  g r a s s l a n d  o f  o n e  s o r t  o r  a n o t h e r .  H o w e v e r ,  
t h e y  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  o f  t h e i r  v i s u a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  l a m s c a p e .  T h e  v a r i a b i l i t y  
w i t h i n  t h e m  a n d  t h e  t r e e  c o v e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
k m  s q u a r e s  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  a d e q u a t e l y  
a s s e s s e d  f r o m  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s .  T h e  s a m e  
i s  t r u e  f o r  l i n e a r  f e a t u r e s  s u c h  a s  h e d g e r o w s  
a n d  s t o n e  w a l l s .  T o g e t h e r  w i t h  t h e  v e g e t a t i o n  
t y p e s  a n d  a s s o c i a t e d  l a m  u s e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
s u c h  a s  u r b a n  d e v e l o p m e n t ,  t h e s e  f e a t u r e s  
c o m b i n e  t o  f o r m  t h e  l a n d s c a p e  o f  a n  a r e a .  
S e p a r a t e  s u r v e y s  f o r  t h e s e  t h r e e  f e a t u r e s  a r e  
n e e d e d  t o  f i l l  i n  t h e  g a p s  l e f t  b y  t h e  v e g e t a t i o n  
t y p e  s u r v e y ,  t o  p r o v i d e  a  m o r e  c o m p l e t e  p i c t u r e  
o f  t h e  e c o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C u m b r i a ,  
a n d  t o  i n c r e a s e  i t s  u s e f u l n e s s  f o r  p l a n n i n g  
p u r p o s e s .  
4 .  1 .  2  T h e  s a m e  b a s i c  p r i n c i p l e s  a p p l y  t o  t h e s e  
s u r v e y s  a s  t o  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e  s u r v e y .  T h e  
l a n d  c l a s s e s  w e r e  u s e d  a s  s t r a t a  f r o m  w h i c h  
s a m p l e  k m  s q u a r e s  w e r e  c h o s e n  f o r  d e t a i l e d  
f i e l d  s u r v e y s .  F o u r  s q u a r e s  f r o m  e a c h  s t r a t u m  
w e r e  s a m p l e d  f o r  t h e i r  t r e e  c o v e r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
t h r e e  s q u a r e s  w e r e  s a m p l e d  f o r  t h e i r  h e d g e r o w  
a n d  b o u n d a r y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  e i g h t  s q u a r e s  
w e r e  s a m p l e d  f r o m  e a c h  s t r a t u m  f o r  t h e i r  
l a n d s c a p e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  d a t a  w e r e  
a n a l y s e d  b y  R A  a n d  l S A  t o  p r c x : l u c e  t r e e  c o v e r  
t y p e s ,  h e d g e r o w  t y p e s  a n d  l a n d s c a p e  t y p e s  i n  a n  
T A B L E  4 . 1  
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  T H E  S I X  T R E E  C O V E R  T Y P E S  
T r e e  c o v e r  t y p e  
2  
T o t a l  a v e r a g e  n u m b e r  
o f  t r e e s  
3 6 5  2 5 6 2  
T o t a l  a v e r a g e  w o o d l a n d  
a r e a  ( h a )  
0 . 1 2  4 . 7 1  
T o t a l  a v e r a g e  n u m b e r  
o f  w o o d s  
0 . 1 4  2 . 3 8  
W o o d l a n d / n o n  w o o d l a n d  
t r e e  r a t i o  
0 . 5 6  
8 . 0 6  
N u m b e r  o f  s p e c i e s  
3 1  2 7  
% o f  w o o d l a n d  
u n d e r  c o n i f e r s  
0  5 4 . 5  
C o n s t a n t  s p e c i e s  
A c e r p s e u d o p l a n t a n u s  
-
F r a x i n u s  e x c e l s i o r  
a n a l o g o u s  m a n n e r  t o  t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s .  
C o r r e l a t i o n  o f  t h e s e  t y p e s  w i t h  t h e  l a n d  c l a s s e s  
e n a b l e s  t h e i r  d i s t r i b u t i o n s  t o  b e  p r e d i c t e d  a m  
a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c o u n t y w i d e  r e s o u r c e  c a n  b e  
d o n e .  
4 . 2 '  T H E  T R E E  C O V E R  S U R V E Y  
4 . 2 . 1  W i t h i n  e a c h  s a m p l e  k m  s q u a r e  t h e  w o o d l a n d  
a r e a s  w e r e  m a r k e d  o n t o  1 / 1 0 , 0 0 0  m a p s  a n d  t h e  
r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  o f  t h e  c a n o p y  s p e c i e s  i n  
e a c h  w o o d  w a s  v i s u a l l y  a s s e s s e d  o n  t h e  g r o u n d .  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c a n o p y  t r e e s  i n  e a c h  w o o d  
w a s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c i e s  u s i n g  
a  d e n s i t y  o f  4 9 4  t r e e s  p e r  h e c t a r e ,  o b t a i n e d  f r o m  
r a n d o m  d e n s i t y  m e a s u r e m e n t s  i n  t e n  w o o d s  w i t h i n  
t h e  s a m p l e  k m  s q u a r e s .  A l l  i s o l a t e d  t r e e s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  i n  h e d g e r o w s ,  w e r e  c o u n t e d  i f  
t h e y  w e r e  e s t i m a t e d  a s  b e i n g  o v e r  5 m  i n  h e i g h t .  
A l l  o b v i o u s  f o r e s t r y  p l a n t a t i o n s  w e r e  n o t e d  a s  
s u c h .  T h e  5 9  s p e c i e s  r e c o r d e d  w e r e  d i v i d e d  
i n t o  w o o d l a n d  a m  n o n - w o o d l a n d  t r e e s ,  g i v i n g  
e f f e c t i v e l y  1 1 8  ' s p e c i e s ' .  T h e s e  w e r e  r e d u c e d  
t o  6 0  b y  e x c l u d i n g  t h o s e  ' s p e c i e s '  w h i c h  o c c u r r e d  
i n  l e s s  t h a n  1 0 %  o f  t h e  s q u a r e s .  T h e  o c c u r r e n c e  
o f  t h e s e  6 0  ' s p e c i e s '  i n  t h e  s a m p l e  k m  s q u a r e s  
w a s  u s e d  t o  g r o u p  t h e  s q u a r e s  i n t o  f i v e  t r e e  
c o v e r  t y p e s ;  e x c l u d i n g  s q u a r e s  w i t h o u t  a n y  t r e e s ,  
w h i c h  w e r e  p l a c e d  i n  a  s i x t h  t r e e  c o v e r  t y p e .  
4 . 2 . 2  T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e a c h  o f  t h e  s i x  
t r e e  c o v e r  t y p e s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  4 .  1 .  I n  t y p e  1  
n e a r l y  a l l  t h e  t r e e s  a r e  f o u n d  i n  h e d g e r o w s  a n d  
t h e r e  a r e  o c c a s i o n a l  b r o a d l e a v e d  w o o d s  a l o n g  
r i v e r  b a n k s ,  a l t h o u g h  t h e  m e a n  a r e a  o f  w o o d l a n d  
i s  v e r y  l o w ,  a s  i s  t h e  w o o d l a n d / n o n - w o o d l a n d  
t r e e  r a t i o .  B r o a d l e a v e d  t r e e s  a r e  f a i r l y  c o m m o n  
i n  t y p e  2 ,  b o t h  i n  s m a l l  w o o d s  a n d  i n  h e d g e r o w s ,  
b u t  m a n y  o f  t h e  s m a l l  w o o d s  a r e  c o n i f e r o u s  a n d  
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  p l a n t e d  a s  s h e l t e r  b e l t s .  I t  
i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t r e e  c o v e r  t y p e  1 ,  d i f f e r i n g  
f r o m  i t  m a i n l y  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  s m a l l  w o o d s .  
T r e e  c o v e r  t y p e  3  h a s  t w i c e  a s  m u c h  w o o d l a n d  
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C r a t a e g u s  m o n o g y n a  F a g u s  s y l v a t i c a  
F r a x l n u s  e x c e l s i o r  
F r a x l n u s  e x c e l s i o r  
S o r b u s  a u c u p a r i a  
3 5  
a s  t y p e  2 ,  w i t h  a  p r e p o m e r a n c e  o f  b r o a d l e a v e d  
s p e c i e s .  N o n - w o o d l a m  t r e e s  f o r m  a n  i m p o r t a n t  
c o m p o n e n t  w i t h  A c e r  p s e u d o p l a t a n u s  a m  
F r a x i n u s  e x c e l s i o r  b e i n g  t h e  c o m m o n e s t  s p e c i e s  
b o t h  i n  w o o d l a m  a n d  o u t s i d e  i t .  T y p e  4  i s  t h e  
m o s t  s p e c i e s - r i c h  t r e e  c o v e r  t y p e ,  w i t h  l e s s  
n o n - w o o d l a m  ' s p e c i e s '  t h a n  t y p e  3  b u t  w i t h  a  
s l i g h t l y  g r e a t e r  w o o d l a m  a r e a .  I t  c o n t a i n s  t h e  
p a r k - l i k e  a r e a s  a r o u m  s o m e  l a r g e  c o u n t r y  
h o u s e s  a m  t h e  h i g h  s p e c i e s  n u m b e r  i s  d u e  t o  t h e  
p r e s e n c e  o f  u n u s u a l  s p e c i e s  i n  t h e s e  p a r k s .  
T i l i a  c o r d a t a ,  F a g u s  s y l v a t i c a  a m  A e s c u l u s  
h i p p o c a s t a n e a  a r e  a l l  c o m m o n  p a r k l a m  t r e e s  
w h i c h  w e r e  i m i c a t o r  s p e c i e s  f o r  t r e e  c o v e r  t y p e  
4  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n .  S o m e  o f  t h e  w o o d s  a r e  
w e l l  m a n a g e d  f o r  t i m b e r ,  w h e r e a s  o t h e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  b r o a d l e a v e d  o n e s ,  a r e  n e a r e r  a  
s e m i - n a t u r a l  s t a t e .  O a k  i s  t h e  m o s t  a b u m a n t  
c o m m o n  w o o d l a n d  s p e c i e s  w h i c h  i s  a l s o  i m p o r t a n t  
a s  a  n o n - w o o d l a n d  t r e e .  T r e e  c o v e r  t y p e  5  
c o n s i s t s  o f  a f f o r e s t e d  u p l a m  m o o r l a m .  N a t i v e  
s p e c i e s  a r e  a b s e n t  a p a r t  f r o m  t h e  o c c a s i o n a l  
b i r c h ,  h o l l y  o r  o a k .  T h e  w o o d s  a r e  d o m i n a t e d  
b y  s p r u c e ,  l a r c h  a n d  p i n e .  
4 .  2 .  3  T h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  t r e e  c o v e r  t y p e  i n  
e a c h  l a n d  c l a s s  i s  g i v e n  i n  T a b l e  4 . 2 .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t r e e  c o v e r  t y p e  6  b o t h  l a n d  c l a s s e s  
a n d  t r e e  c o v e r  t y p e s  a r e  o r d e r e d  i n  t h e i r  s e q u e n c e  
o n  t h e  f i r s t  R A  a x e s  s o  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  s i m i l a r  
c l a s s e s  a n d  t y p e s  a r e  a d j a c e n t .  I g n o r i n g  t r e e  
c o v e r  t y p e  6 ,  t h e r e  i s  a  m a r k e d  d i a g o n a l  a c r o s s  
t h e  t a b l e ;  w i t h  a  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  0 . 7 1  
b e t w e e n  t h e  t w o  a x e s  b e i n g  s i g n i f i c a n t  a t  l e s s  
t h a n  1 % .  T h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  t r e e  c o v e r  t y p e s  
a n d  t h e  a r e a  t h e y  o c c u p y  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y  
( T a b l e  4 .  3 )  s h o w s  t h a t  a  q u a r t e r  o f  t h e  c o u n t y  i s  
t r e e l e s s  a n d  4 0 %  c o n s i s t s  o f  t h e  t w o  m o s t  h e a v i l y  
w o o d e d  t r e e  c o v e r  t y p e s .  A r e a s  w h e r e  t h e  t r e e s  
a r e  m a i n l y  n o n - w o o d l a n d  c o v e r  2 7 .  9 %  o f  t h e  
c o u n t y .  
4 . 2 . 4  T h e  a c c u r a c y  o f  t h i s  p r e d i c t e d  d i s t r i b u t i o n  
h a s  b e e n  t e s t e d  a g a i n s t  a n  i n d e p e n d e n t  c o u n t  o f  t h e  
n u m b e r  o f  w o o d s  o v e r  O .  5  h a  i n  t h e  L a k e  
D i s t r i c t  N a t i o n a l  P a r k  ( L D N P ) .  T h e  p r e d i c t i o n  
w a s  t h a t  t h e r e  a r e  3 ,  6 3 9  w o o d s  i n  t h e  P a r k ,  
o c c u p y i n g  1 . 6 ,  3 2 3  h a .  T h i s  i s  1 6 %  g r e a t e r  t h a n  
t h e  f i g u r e  o f  3 ,  2 4 8  w o o d s  g r e a t e r  t h a n  O .  5  h a  
m e a s u r e d  b y  t h e  L a k e  D i s t r i c t  S p e c i a l  P l a n n i n g  
B o a r d  f r o m  a e r i a l  p h o t o g r a p h s  b u t  d o e s  i n c l u d e  
w o o d s  o f  l e s s  t h a n  0 . 5  h a .  T h e  a c t u a l  a r e a  o f  
T A B L E  4 . 2  
t h e s e  w o o d s  i s  a p p r o x i m a t e l y  2 4 ,  0 0 0  h a  a m  t h i s  
i s  h a l f  a s  m u c h  a g a i n  a s  t h e  p r e d i c t e d  a r e a .  
H o w e v e r ,  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  t y p e  c o n i f e r  
p l a n t a t i o n s  a r e  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  m a i n  t r e m  
t h r o u g h  t h e  l a m  c l a s s e s  i n  t h e  L D N P  b e c a u s e  o f  
p l a n n i n g  r e s t r i c t i o n s .  T h i s  i s  a  c o n t r a s t  t o  
l a m  c l a s s  1 2  o u t S i d e  t h e  P a r k  w h i c h  i s  h i g h l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  c o n i f e r o u s  f o r e s t .  T h e r e f o r e ,  
t h e  a r e a  e s t i m a t e s  h a v e  n o t  a c c o u n t e d  f o r  t h e s e  
w o o d s .  T h e  a c t u a l  a r e a  o f  s u c h  p l a n t a t i o n  i n  
t h e  L D N P  i s  9 , 6 0 0  h a ;  c l o s e  t o  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
a r e a s  g i v e n  b y  t h e  e s t i m a t e d  a n d  a c t u a l  f i g u r e s .  
4 . 3  T H E  H E D G E R O W  S U R V E Y  
4 . 3 . 1  W i t h i n  t h e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  k m  s q u a r e s  
t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  h e d g e r o w  s t r u c t u r e  a n d  o t h e r  
b o u m a r i e s  w e r e  m a p p e d  a m  f o u r  2 5  s q  m  p l o t s  
a l i g n e d  a t  r a m o m  a l o n g  t h e  h e d g e r o w s .  W i t h i n  
t h e s e  p l o t s  t h e  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  o f  o n e  s i d e  o f  
t h e  h e d g e r o w  w a s  r e c o r d e d  ( W h i t b r e a d ,  1 9 7 6 ) .  
4 .  3 . 2  T h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p l o t s  r e s u l t e d  i n  
e i g h t  h e d g e r o w  t y p e s  t h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  w h i c h  
a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  4 . 4 .  T y p e s  1 - 4  c o n t a i n  
s p e c i e s  m o r e  f r e q u e n t  i n  w o o d l a m  r e m n a n t  
s i t u a t i o n s  w h e r e a s  t y p e s  5 - 8  c o n t a i n  s p e c i e s  m o r e  
g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  l o w l a n d  p a s t u r e .  
W i t h i n  t h i s  l a t t e r  g r o u p  t y p e s  5  a m  6  a r e  s e p a r a t e d  
f r o m  7  a m  8  o n  t h e  b a s i s  o f  s p e c i e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  n i t r o g e n  r i c h  h a b i t a t s .  T y p e s  1  a n d  2  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  d r i e r  h a b i t a t s  t h a n  t y p e s  3  a m  4 .  
4 .  3 .  3  T h e  f r e q u e n c y  o f  h e d g e r o w  t y p e s  i n  t h e ·  
l a m  c l a s s e s  d o e s  n o t  p r o d u c e  a  m a r k e d  d i a g o n a l  
o r i e n t a t i o n  i n  T a b l e  4 .  5  w h e r e  t h e  l a n d  c l a s s e s  
a n d  h e d g e r o w  t y p e s  a r e  o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  s i m i l a r i t i e s .  T h e  u p l a n d ! l o w l a m  t r e m  
s h o w n  b y  t h e  l a m  c l a s s e s  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  
m i r r o r e d  i n  t h e  h e d g e r o w  t y p e s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  
T A B L E  4 . 3  
F R E Q U E N C Y  A N D  A R E A  O F  T R E E  C O V E R  T Y P E S  I N  T H E  W H O L E  
C O U N T Y  
T r e e  
F r e q u e n c y  i n  
A  r e a  ~ t y p e  I n  
c o v e r  t y p e  
w h o l e  c o u n t y  ( % )  c o u n t y  ( s q  k I D )  
1  1 3 . 6  
9 6 5  
2  
1 4 . 3  
1  0 1 5  
3  2 2 . 8  
1 6 1 8  
4  1 7 . 4  
1 2 3 5  
5  5 . 7  
4 0 4  
6  2 6 . 1  
1 8 5 3  
~ 
' f  
P E R C E N T A G E  F R E Q U E N C Y  O F  T R E E  C O V E R  T Y P E S  I N  T H E  L A N D  C L A S S E S  
T r e e  
c o v e r  
t y p e  
L a n d  c l a s s  
7  
8  6  5  
1  
2  4  
3  1 1  1 2  1 0  9  












1 0 0  
2 5  




5 0  
2 5  
5 0  
0  





7 5  
0  
0  
2 5  
2 5  
0  
0  
7 5  
0  
0  
2 5  
2 5  




2 5  
2 5  
0  
5 0  
0  
0  
2 5  







2 5  
5 0  
2 5  
0  
2 5  
0  
0  
2 5  
2 5  
2 5  
0  
0  
5 0  







2 5  





2 5  










2 5  
0  






1 0 0  
3 6  
T A B L E  4 . 4  
C H A R A C T E I U S T l C S  O F  T H E  H E D G E R O W  T Y P E S  
H e d g e r o w  t y p e  
3
4  
i n d I c a t o r 	  
T a r a x a c u m  C o r y l u s  
R a n u n c u l u 8  a c r i s  
V e r o n i c a  
A n t h r l s c u a  
S t a l l a r l a  m e d i a  
U l e x  e u r a p a e u a  R a n u n c u l u a  
s p e c I e s 	  
o U l c t n s l e  
a y e l l a n a  
S l e t l a r l .  h o t o . t e a  c h a m s e d r y s  
s y l v e s l r l s  
F e s t u c a  r u b r a  
P l a n t a g o  B C r i S  
L o l l u m  G l e c h o m s  
C l r s l u m  a n . "  
C s r e x  p e n d u l a  
H e r a c l e u m  
P o a  S D n U S  l a n c e o l a t a  
A c h l l l e a  
p e r e n n e  
h e d e r a c e a  
J u n o . . .  0 0 ' . . . . . .  
F r a x \ D u s  
s p h o o d y l l u m  
V e r o n i c a  
D e o c h a m p s l a  
m l l I e f o l l u m  
P n m u B  s p l D o a a  
e x c e l s i o r  
c h a m a e d r y s  c a e s p i t o a a  
R u m e x  
R o s a  s p e c i e s  
R a n u n C u l u B  a e r i s  
o b t u a l f o l l u a  
L o n l c e r a  
U r t l c D  d l o l c a  
p e r l c l y m e n u m  
C o n s t a n t 	  
A n ' h e n a t h e l ' \ l m  
A r r h e n a t h e l ' \ l m  A r r h e n a t h e l ' \ l m  
C s r e x  p e D d u J a  
A r r h e n a t b e r u m  A r r h e n a t h e r u m  
A r r n l l Q 8 t h e r u m  A r r h e n a t h e r u m  
( 1 0 0 % )  s p e c i e s 	  
e l a t l u 8  
e l a t l u B  
e l : \ t l u l ! I  
D a c t y l l s  
e l a H u B  e l n U u B  
e l a U u B  e l a t t u s  
C r a t a e g u s  
D a c t y l l s  
g l o m e r a t a  
C r a t a e g u s  
C r n t a e g u s  
R a n u n c u l u s  B C r i S  
m o n o g y n a  
g l o m e r a t a  
m o n o g y n a  m o n o g y n a  
C o n v o h ' u l u s  
R a n u . o c u l u B  a c r l l ! l  
R a n u n c u l u s  
a r v e n s t s  
F l l l p e D d u J a  
B e r i s  
u l m a r i a  
M a i n  
O n  b a n k  o v e t  
S h o r t  h e d g e s  U n m a n a g e d  I l I o c k p r o o f ,  
M a c h i n e  
S h o r t .  s t o c k -
T a l l ,  s t o c k -
u n m n n . 1 g e d .  
m a n a g e m e n t  
1  f t .  I a l l ,  b y  
b y  r o a d s i d e ,  
h e d g e s  b e _  
b u t  U D l I U l D a g e d  
t r i m m e d  
p r o o f ,  t h i n  I n  
p r o o f  b u t  
t a l l ,  o n  a  b a n k  
f e a t u r e s  
r o a d s i d e ,  
w t t h  g a p s  a t  g r a s s  f i e l d s  
h e d g e s ,  w i t h  w i t h  g a p s  
t h e  b a s e ,  o n  a  
W l I n . . ' U l n g e d  
o v a r  1  f t  h i g h ,  
a t o c k p r o o f  
b a B e S . 	  u n e v e n  o u t l i n e  
I n  t h e  b a s e  
b a n k  o v e r  1  f t .  
b e t " , ; - e e n  
b e t w e e n  g r a s s  
a D d .  » 9  f t .  
t a l l ,  b o t w o o n  g r a s s  H e l d s  
n e l < l s  
s p r e a d  o f  
g r a s s e d  f i e l d s .  
b r a n c h e s  O D .  
e a c h  s i d e  
S h r u b  a p e c l e s  
C r a t a e g u s  
C r a l a e g u s  
C r o t o . s  C r a t s e g u a  
C r a l a e g u s  
C r a l a e g u s  
C r a t n e g u s  
C r a l a e g u s  
w I t h  g r e a t a a t  
m o n o g y n a  m o n o g y n a  
m O D O l Y n a  
. . . . . . C l I Y J I 8  
I I l O Q C l I Y J I 8  m o n C l l Y J l 8  
m o n o g y n a  
m o n o g y n a  
c o v e r  (  » 2 0 % )  
R u b u a  s p e c i e s  
R u b u a  . p e e l . .  
U l e x  
U I e "  
e u r o p a e u 8  e u r o p a e u s  
T A B L E  4 . 5  
T A B L E  4 . 6  
P E R C E N T A G E  F R E Q U E N C Y  O F  H E D G E R O W  T Y P E S  I N  T i l E  L A N D  
F R E Q U E N C Y  O F  H E D G E R O W  T Y P E S  I N  C U M B R I A  A N D  L E N G T H S  
C L A S S E S  
O F  H E D G E R O W  I N  E A C H  T Y P E  
H e d g e r o w  t y p e  
H e d g e r o w  
F r e q u e n c y  I n  
L e n g t h  ( k I D )  
L a n d  
t y p e  c o u n t y  ( % )  
c l a s s  
7  
8  5  6  1  
3  2  
4  
I  
1 9 . 6  
4 4 9 4  
8  
0  3 0  
4 0  
0  
2 0  
0  
0  1 0  
2  2 2 . 5  
5 1 0 7 5  
6  
0  8  
0  
2 5  
5 0  0  
1 7  
0  3  6 . 7  
1  5 2 1  
5  
0  0  
0  8  
5 0  2 5  1 7  
0  
4  8 . 7  
1 9 7 5  
1  
0  
1 7  
0  
1 7  8  
0  5 8  
0  
5  1 2 . 7  
2 8 8 3  
2  
5 0  0  2 5  
0  0  
0  2 5  
0  
6  7 . 1  
1  6 1 2  
4  
3 3  2 5  2 5  0  
0  
0  8  8  
7  
1 3 . 4  
3 0 4 2  
3  
0  0  2 5  0  
1 3  
1 3  
1 3  3 8  
8  9 . 2  
2 0 8 8  




2 5  
0  2 5  0  
5 0  
1 0  0  0  
0  
~ 
7 5  
0  
2 5  
0  
T A B L E  4 . 7  
B O U N D A R Y  F E A T U R E S  P E R  K I L O M E T R E  S Q U A R E  
t h e  m a i n  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  t h e  h e d g e r o w s  i s  t h e  
L a n d  L e n g t h  o f  
L e n " t h  o f  d r y  
L e n l \ t h  o f  w i  r e  B o u n d a r y  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  h e d g e s  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  
c l a s s  h e d g e  ( k m )  
s t o n e  w a l l  ( k m )  
f ' m " e  ( k m )  
r e m o v e d  ( k m )  
a d j a c e n t  l a n d .  H o w e v e r  h e d g e r o w  t y p e s  I ,  2 ,  4 ,  
1  3 0 5 8  7 3 7 7  
1  8 2 ' . '  
7 0 3  
2  
5 4 5 7  
0  
6  8 8 5  
2 0 7
5  a n d  7  a r e  a s s o c i a t e d  m o r e  w i t h  o n e  l a n d  c l a s s  
3  
3 4 7 3  
"  
1  2 8 0  
6  1 2 ' ;  
9 7 2  
t h a n  w i t h  a n o t h e r . 	  
4  
4 6 0 7  
9 3 7  ~ 1 5 3  
1 5 2  
5  
7 4 8 2  
2 5 1 0  4 6 0 7  1 1  U  
6  9 7 0 3  
2 1 0  4 6 6 7  
2 J 3
4 . 3 . 4  
T h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  h e d g e r o w  t y p e s  i n 	  
7  
0  
0  0 0  
t h e  w h o l e  c o u n t y  a n d  t h e  t o t a l  l e n g t h  o f  e a c h  t y p e 	  
8  4 6 0 8  1 0  
4 0 6 7  
3 H 3  
9  0  1 0 6 5  
2 5 0  0
a r e  g i v e n  i n  T a b l e  4 . 6 .  
T y p e s  1  a n d  2  c o n t a i n i n g  
1 0  
1 7 0  
5 7 6 3 	  
2 U O  
s p e c i e s  f r o m  d r y  w o o d l a n d  r e m n a n t  s i t u a t i o n s  
1 1  0  7  1 2 3  
1  3  8 3
l i r 

1 2  
7 5 0  
1 6 4 0  
1 8 7  0
h a v e  t h e  g r e a t e s t  l e n g t h s ,  t h o s e  f r o m  t h e  w e t t e r  
1 3 	 0 2 5 5 7  0  
0  
w o o d l a n d  s i t u a t i o n s  ( t y p e s  3  a n d  4 )  h a v i n g  t h e  
1 4  0  0  
0  0  
1 5 	  0 1 4 1 3  9 0  
0
s h o r t e s t  l e n g t h s .  
1 6 	 0
6 8 2  
0  
0  
4 .  3 . 5  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  b o u n d a r y  t y p e s  
( T a b l e  4 . 7 )  s h o w s  t h a t  d r y s t o n e  w a l l s  o c c u r  
•  h e d g e r o w s  i s  g r e a t e s t  i n  s u c h  a g r i c u l t u r a l  a r e a s .  
m a i n l y  i n  t h e  u p l a n d  a r e a s  o f  C u m b r i a ,  T h e r e  T h e  E d e n  V a l l e y  c o n t a i n s  l a r g e r  f i e l d s  i n  
i s  a  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  d r y s t o n e  w a l l s  i n  t h e  
c o m p a r i s o n  t o  m a n y  a r e a s .  T h e  s i z e  o f  f i e l d s  
m o r e  f e r t i l e  a r e a s  o f  t h e  S o l w a y  P l a i n  a n d  E d e n  
c o r r e l a t e s  w e l l  w i t h  l e n g t h s  o f  b o u n d a r i e s  
V a l l e y .  T h e  h i g h e r  o p e n  m o o r l a n d  o f  t h e  r e m o v e d ,  i l l u s t r a t i n g  t h e  f a c t  t h a t  s u c h  b o u n d a r i e s  
P e n n i n e s  o f t e n  c o n t a i n s  n o  b o u n d a r i e s  o f  a n y  s o r t .  
a r e  b e i n g  r e m o v e d  t o  i n c r e a s e  f i e l d  s i z e  i n  
T h e  g r e a t e s t  l e n g t h s  o f  h e d g e r o w  o c c u r  i n  t h e  
a g r i c u l t u r a l l y  p r o d u c t i v e  a r e a s .  H o w e v e r ,  o n l y  
S o l w a y  P l a i n  a m  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a n a g e d  
a b o u t  1 0 %  o f  t h e  b o u n d a r i e s  h a v e  b e e n  r e m o v e d .  
3 7  
~
 
4 . 4 	  T H E  L A N D S C A P E  S U R V E Y  
A n g u l a r  r o c k  o u t c r o p s  w i t h  w a l l s ,  g a t e s  a n d 
  
s t o o p s  i n  a  b a d  s t a t e  o f  r e p a i r  d i s t i n g u i s h  t h i s 
  
4 . 4 . 1  E i g h t  s a m p l e  I o n  s q u a r e s  w e r e  s u r v e y e d  f r o m  t y p e  5 .  L a n d s c a p e  t y p e s  7  a n d  8  a r e  t h e 
  
i n  e a c h  l a n d  c l a s s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  7  a n d  8 .  
m o u n t a i n s  o f  t h e  L a k e  D i s t r i c t  a n d  t h e  P e n n i n e s . 
  
A  c h e c k  l i s t  o f  3 1 3  l a n d s c a p e  f e a t u r e s  w a s  T y p e  7  i s  t h e  f e l l  t o p s  o f  t h e  c e n t r a l  L a k e  D i s t r i c t 
  
r e c o r d e d  i n  t h e  f i e l d  a n d  r e l a t e  t o  l a n d  f o r m ,  w i t h  s t e e p  c r a g s  a n d  s c r e e s  a n d  s m a l l ,  f a s t 
  
l a n d  u s e ,  e n c l o s u r e s ,  v i s i b l e  r o c k ,  
f l o w i n g  b e c k s .  T h e r e  a r e  m a n y  p o p u l a r  w a l k i n g 
  
c o m m u n i c a t i o n s ,  f i e l d  b o u n d a r i e s ,  r e c r e a t i o n  
r o u t e s  w i t h  s h a l l o w  s o i l s  a n d  s p a r s e  a c i d i c 
  
f a c i l i t i e s  a n d  b u i l d i n g s .  E i g h t  l a n d s c a p e  t y p e s  
g r a s s l a n d s .  T y p e  8  s h o w s  g e n t l e  r e l i e f  a t  a  h i g h 
  
w e r e  p r o d u c e d  b y  ! S A  a n d  a r e  r e a d i l y  i n t e r p r e t a b l e  
a l t i t u d e ,  w i t h  p e a t  h a g g s  a n d  p o o r  g r a z i n g  o n 
  
.  ( B e n e f i e l d ,  1 9 7 7 ) . 	  
C a l l u n a  / N a r d u s  g r a s s l a n d .  T h e r e  a r e  f e w  
e n c l o s u r e s .  
4 .  4 .  2  L a n d s c a p e  t y p e s  1  a n d  2  a r e  s i m i l a r 
  
l o w l a n d  h e d g e r o w  l a n d s c a p e s .  T y p e  1  i s  
4 .  4 .  4  T h e  d i a g o n a l  e l e m e n t  i n  T a b l e  4 .  8 ,  w h i c h 
  
l o w l a n d  w i t h  w e l l  d r a i n e d ,  d e e p  s o i l s ,  w i t h  a r a b l e  
s h o w s  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  l a n d s c a p e  t y p e s  i n  t h e 
  
•
a n d  g r a s s l a n d  n e a r  t o w n s  a n d  v i l l a g e s .  T h e  
l a n d  c l a s s e s ,  i l l u s t r a t e s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e 
  
r e c t a n g u l a r ,  m e d i u m  s i z e d  f i e l d s  h a v e  b o u n d a r i e s  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  c l a s s i f i c a t i o n s .  T h e 
  
o f  w i r e  f e n c e s  a n d  s i n g l e - s p e c i e s  h e d g e s .  T h e r e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( r )  b e t w e e n  t h e  t w o  a x e s  i s 
  
a r e  g o o d  s e r v i c e s  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
s i g n i f i c a n t  a t  0 . 1 %  ( r  =  0 . 9 8 ) ,  t h i s  a l s o  b e i n g  t h e 
  
' u n s y m p a t h e t i c '  b u i l d i n g s  a r e  a  f e a t u r e .  T h e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  l a n d s c a p e  a n d  t h e 
  
b o u n d a r y  h e d g e s  i n  t y p e  2  t e n d  t o  h a v e  m o r e  
v e g e t a t i o n  a x e s .  T h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  t h e 
  
s h r u b  s p e c i e s  a n d  f i e l d s  a r e  s m a l l e r ;  t h e y  a r e  
l a n d s c a p e  t y p e s  a n d  t h e  a r e a  t h e y  o c c u p y  i n 
  
f u r t h e r  f r o m  u r b a n  c e n t r e s  b u t  w i t h  g o o d  
C u m b r i a  i s  g i v e n  i n  T a b l e  4 .  9 .  L a n d s c a p e  t y p e  2 
  
c o m m u n i c a t i o n s .  L a n d s c a p e  t y p e s  3  a n d  4  
c o v e r s  t h e  g r e a t e s t  a r e a ,  a l t h o u g h  t y p e s  3  a n d  4 
  
c o n s i s t  o f  p e r m a n e n t  o r  r e s e e d e d  p a s t u r e s  a s  
p e r m a n e n t  o r  r e s e e d e d  p a s t u r e s ,  o c c u p y  t h e 
  
o p p o s e d  t o  t e m p o r a r y  l e y s ,  w i t h  b u i l d i n g s  m o r e  g r e a t e s t  a r e a  a t  t h e  s e c o n d  d i v i s i o n  l e v e l  i n  t h e 
  
i n  v e r n a c u l a r  s t y l e  t h a n  l a n d s c a p e  t y p e s  1  a n d  2  a n a l y s i s . 
  
a n d  w i t h  f i e l d  b o u n d a r i e s  b e i n g  m a i n l y  w a l l s . 
  
T y p e  3  h a s  g o o d  p e r m a n e n t  p a s t u r e  a n d  g o e s  u p  
4 . 5  S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S 
  
t o  a n  a l t i t u d e  o f  a b o u t  7 6 m  ( 2 5 0  f t ) .  T h e  s c a t t e r e d 
  
f a r m s  a r e  i n  v e r n a c u l a r  s t y l e  o f  l o c a l  m a t e r i a l s .  
T r e e  c o v e r ,  h e d g e r o w  a n d  l a n d s c a p e  s u r v e y s 
  
T h e r e  a r e  d i v e r s e  b o u n d a r i e s  t o  t h e  r e c t a n g u l a r  
h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  u s i n g  t h e  l a n d  c l a s s e s  a s 
  
f i e l d s ,  b u t  h e d g e r o w s  w i t h  m o r e  t h a n  t h r e e  
s t r a t a  f o r  d e t a i l e d  s a m p l i n g .  T r e e  c o v e r , 
  
s h r u b  s p e c i e s  a n d  s t a n d a r d  t r e e s  a r e  a  f e a t u r e .  
h e d g e r o w  a n d  l a n d s c a p e  t y p e s  a r e  d e s c r i b e d  a n d 
  
L a n d s c a p e  t y p e  4  s h o w s  s c r u b  w o o d l a n d  i n v a s i o n  
c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  s h o w n  w i t h  t h e  l a n d 
  
w h e r e  m a n a g e m e n t  i s  l e s s  i n t e n s e  a n d  t h e r e  i s  a  
c l a s s e s ;  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  l a n d s c a p e  s u r v e y . 
  
c o n s p i c u o u s  a b s e n c e  o f  b u i l d i n g s .  B o u n d a r i e s 
  
a r e  i n v a r i a b l y  w a l l s  a n d  t h e s e  a r e  w e l l 
  
m a i n t a i n e d . 
  
T A B L E · 4 . 9  
F R E Q U E N C Y  A N D  A R E A  O F  L A N D S C A P E  T Y P E S  I N  W H O L E  
C O U N T Y
4 . 4 . 3  L a n d s c a p e  t y p e s  5  a n d  6  a r e  r o u g h  f e l l s  o f 
  
m o d e r a t e  a l t i t u d e  a n d  w i t h  v e r y  v a r i a b l e 
  
c h a r a c t e r i s t i c s .  T y p e  5  i s  u n d u l a t i n g  r o u g h  f e l l  
L a n d s c a p e  t y p e  F r e q u e n c y  %  A r e a  ( s q ! u n ) 
  
u p  t o  4 8 8 m  ( 1 6 0 0  f t )  a l t i t u d e  w i t h  v a r i a b l e  
1  
6 . 1  
4 3 3 
  
d r a i n a g e .  B r a c k e n  i n v a s i o n  o f  p a s t u r e s ,  a n d  
2  2 3 . 5  1 6 6 8 
  
3  1 9 . 8  1 4 0 6
w o o d l a n d  a r e  f e a t u r e s ,  a s  a r e  f o o t p a t h s  a n d  
4  
1 3 . 6  9 6 6 
  
s m a l l ,  f a s t  f l o w i n g  b e c k s .  I t  i s  t r a d i t i o n a l l y  
5  
6 . 7  4 7 6 
  
6 	  
5 . 3  
3 7 6
r e f e r r e d  t o  a s  m a r g i n a l  l a n d .  T y p e  6  c o n s i s t s  o f  
7  
1 7 . 1  
1 2 1 4  
p o o r  g r a z i n g  i n t a k e  u p  t o  4 8 8 m  ( 1 6 0 0  f t )  w i t h  
8 	  
8 . 0  
5 6 8  
v a r i a b l e  d r a i n a g e  a n d  b r a c k e n  i n v a d e d  p a s t u r e s .  
~ 
T A B L E  4 . 8 
  
P E R C E N T A G E  F R E Q U E N C Y  O F  T H E  L A N D S C A P E  T Y P E S  I N  T H E  L A N D  C L A S S E S 
  
L a n d s c a p e  
L a n d  c l a s s 
  








4 3  1 . 1  1 2
1 0 9  
1 3
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3 8  
5  F u r t h e r  a p p l i c a t i o n s : 	  e x a m p l e ,  t o  b e  a s s e s s e d .  T h e  a c c u r a o y  o f  t h e s e  
a s s e s s m e n t s  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  l a n d  c l a s s e s
r e g i o n a l  c o m p a r i s o n s  
p r e s e n t  a n d  t h e  s i z e  o f  t h e  r e g i o n s ;  t h e  s m a l l e r  
t h e  a r e a  t h e  l e s s  r e l i a b l e  w i l l  b e  t h e  a s s e s s m e n t s  
5 . 1  A  C O M P A R I S O N  O F  T H E  L D N P  W I T H  T H E 	  
o f  i t s  c o m p o s i t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  c o u n t y  w i d e  
R E S T  O F  C U M B R I A 	  
s u r v e y  e n a b l e s  t h e  n o r m  t o  b e  p r e d i c t e d  f o r  a  
r e g i o n  w i t h o u t  a  f i e l d  s u r v e y ,  a n d  t h i s  n o r m  c a n  
5 . 1 . 1  T h e  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  n o t  o n l y  p r o v i d e s 	  
b e  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  f o r  a n o t h e r  r e g i o n .  T h e  
a  b a s i s  f o r  f u r t h e r  s u r v e y s  o f  t h e  w h o l e  c o u n t y  
p r e d i c t e d  n o r m  c a n  b e  u s e d  t o  c o m p a r e  t h e  
b u t  a l s o  a  s t a m a r d  b a s i s  f o r  c o m p a r i n g  r e g i o n s ,  
r e s u l t s  o f  a  f i e l d  s u r v e y  o f  t h e  r e g i o n  t o  f i n d  o u t  
b e c a u s e  t h e  l a n d  c l a s s e s  h a v e  b e e n  d e r i v e d  
w h e t h e r  o r  n o t  i t  i s  t y p i c a l  o f  t h e  w h o l e  c o u n t y .  
u s i n g  o b j e c t i v e  c r i t e r i a .  R e g i o n s  c a n  b e  
d e f i n e d  a c c o r d i n g  t o  p a r t i c u l a r  r e q u i r e m e n t s  
5 . 1 .  2  T h e  S t r u c t u r e  P l a n  i s  p r e p a r o d  J o i n t l y  b y  
a n d  t h e s e  c a n  b e  o p e n l y  r e l a t e d  t o  p e r s o n a l  C u m b r i a  C o u n t y  C o u n c i l  a n d  t h e  L a k o  D i s t r i c t  
c h o i c e .  T y p i c a l  c o m p a r i s o n s  m i g h t  i n v o l v e  
S p e c i a l  P l a n n i n g  B o a r d .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
p h y s i c a l  f o r m a t i o n s  s u c h  a s  v a l l e y s  o r  
L D N P  w i t h  t h e  r e g i o n  o f  C u m b r i a  o u t s i d e  t h i s  
a d m i n i s t r a t i v e  a r e a s  s u c h  a s  p a r i s h e s .  T h e  P a r k  i s  t h e r e f o r e  u s e f u l  i n  e s t a b l i s h i n g  w h e t h e r  
r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  t h e  l a m  c l a s s e s  e n a b l e  u n i q u e  f e a t u r e s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  P a r k  a n d  i n  
e s t i m a t e s  o f  t h e  r e l a t i v e  f r e q u e n c y  o f  t h e  f i t t i n g  i t  i n t o  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  w h o l e  c o u n t y .  
v e g e t a t i o n  t y p e s  a m  l a m s c a p e  t y p e s ,  f o r  T a b l e  5 . 1  s h o w s  t h e  p r e d i c t e d  f r e q u e n c i e s  o f  
T A B L E  5 . 1  
C O M P A R I S O N  O F  T H E  V E G E T A T I O N  T Y P E S  I N  T H E  l D N P  W I T H  T H E  R E S T  O F  C U M B R I A  
F r e q u e n c y  ( % )  
A r e a  ( s q  k m )  
R a t i o  o u t s i d e  P l l r k  t o  L D N P  
V e g e t a t i o n  t y p e  
O u t s i d e  P a r k  L D N P  
O u t s i d e  P a r k  L D N P  F r e q u e n c y  
A r e a  
1  
S h o r t  t e r m  l a y s  
7 . 7  
3 . 5  
3 9 7  7 0  2 . 2  
5 . 6  
2  L o n g  
"  
"  
6 . 7  2 . 5 .  
3 4 6  5 0  2 . 7  
6 . 9  
3  
I n v a d e d  l e y s  6 . 2  3 . 8  
3 2 0  7 6  1 . 6  
4 . 2  
4  
A r a b l e  h e d g e r o w s  3 . 2  
1 . 7  
1 6 5  
3 4  
1 . 9  
4 . 8  
5  
A r a b l e  f i e l d s  2 . 3  1 . 1  
1 1 8  
2 2  
2 . 1  
5 . 4  
6  
"  "  
1 . 7  
0 . 8  
8 7  1 6  
2 . 1  




3 . 1  1 . 4  
1 6 0  2 8  
2 . 2  
5 . 7  
8  
"  "  
2 . 0  
0 . 9  1 0 3  1 8  
2 . 2  
5 . 7  
9  
R e c e n t l y  I m p r o v e d  p a s t u r e  
7 . 6  
5 . 4  
3 9 2  1 0 8  
1 . 4  
3 . 6  
1 0  
I m p r o v e d  p a s t u r e  
7 . 6  5 . 6  
3 9 2  1 1 2  1 . 4  
3 . 5  
1 1  H e d g e r o w  a s s o c i a t e d  w i t h  9  
2 . 4  1 . 2  
1 2 3  
2 4  2 . 0  
5 . 1  
1 2  
"  "  
"  
1 0  
2 . 6  
2 . 3  1 3 4  4 6  
1 . 1  
2 . 9  
1 3  
P e r m a n e n t  p a s t u r e  3 . 9  
2 . 1  2 0 1  
4 2  1 . 9  
4 . 8  
1 4  
O l d  p e r m a n e n t  p a s t u r e s  4 . 3  
3 . 2  
2 2 2  6 4  
1 . 3  
3 . 4  
1 5  U p l a n d  p e r m a n e n t  p a s t u r e  
2 . 3  
2 . 2  
1 1 8  4 4  
1 . 0  
2 . 7  
1 6  C o m p l e x  m a r g i n a l  h a b i t a t s  
2 . 2  
2 . 4  
1 1 3  
4 8  
0 . 9  
2 . 3  
1 7  M o o r l a n d  
2 . 1  
6 . 6  
1 0 8  
1 3 3  0 . 3  
0 . 8  
1 8  
R o c k y  g r a s s l a n d  1 . 1  
4 . 8  5 6  9 6  
0 . 2  
0 . 6  
1 9  H i g h  l e v e l  s l o p e s  
2 . 4  
7 . 5  1 2 3  
1 5 1  0 . 3  
0 . 8  
2 0  
R o c k y  m o o r l a n d  
5 . 0  5 . 2  
2 5 8  
1 0 4  
1 . 0  
2 . 5  
2 1  
A c i d  s e e p a g e s  5 . 6  
8 . 1  
2 8 9  
1 6 3  0 . 7  
1 . 8  
2 2  
B l a n k e t  p e a t  4 . 4  
9 . 6  2 2 7  
1 9 3  
0 . 5  
1 . 2  
2 3  
H i g h  l e v e l  p e a t  
0 . 5  
3 . 9  2 5  
7 8  
0 . 1  
0 . 3  
2 4  
P e a t  f l u s h e s  1 . 2  
1 . 6  
6 2  
3 2  0 . 8  
1 . 9  
2 5  
S t e e p  m o u n t a i n  s l o p e s  2 . 2  3 . 5  
1 1 3  
7 0  
0 . 6  
1 . 6  
2 6  
R o c k y ,  d a m p  s l o p e s  2 . 4  
3 . 1  
1 2 3  
6 2  0 . 8  
2 . 0  
2 7  
W e t ,  m i n e r a l  f l u s h e s  
1 . 9  
1 . 9  
9 8  
3 8  1 . 0  
2 . 6  
2 8  
M i n e r a l  f l u s h e s  2 . 2  
1 . 7  
1 1 3  
3 4  1 . 3  
3 . 3  
2 9  
N e u t r a l / a c i d  w o o d l a n d  
0 . 9  
0 . 7  4 6  
1 4  
1 . 3  
3 . 3  
3 0  
B a s i c  w o o d l a n d  1 . 0  
0 . 7  5 1  
1 4  
1 . 4  
3 . 7  
3 1  
3 2  
A c i d  w o o d l a n d  
C o n i f e r  p l a n t a t i o n  
1 . 1  
0 . 4  
1 . 5  
0 . 3  
5 6  
2 0  
3 0  
6  
0 . 7  
1 , 3  
I  
J '  
1 . 9  
3 . 4  
1 - 4  L e y s  
2 3 . 7  1 1 . 4  1 2 2 3  
2 3 1  
2 . 1  
5 . 3  
5 - 8  A r a b l e  
9 . 0  4 . 1  4 6 4  8 4  
2 . 2  
5 . 5  
9 - 1 2  I m p r o v e d  p a s t u r e  
2 0 . 1  
1 4 . 4  
1  0 3 8  2 9 2  
1 . 4  
3 . 5  
1 3 - 1 6  
P e r m a n e n t  p a s t u r e  
1 2 . 6  
9 . 8  6 5 0  1 9 9  
1 . 3  
3 . 3  
1 7 - 2 0  W e l l  d r a i n e d  m o o r  
1 0 . 5  2 4 . 0  5 4 2  4 8 5  
0 . 4  
1 , 1  
2 1 - 2 4  
2 5 - 2 8  
2 9 - 3 2  
B a d l y  d r a i n e d  m o o r  
U n w o o d e d  
W o o d e d  
1 1 . 6  
8 . 6  
3 . 3  
2 3 . 1  
1 0 . 1  
3 . 1  
.  
.  
5 9 9  
4 4 4  
1 7 0  
4 6 7  
2 0 5  
6 4  
0 . 5  
0 . 9  
1 . 1  
1 , 3  
2 . 2  
2 . 6  
1 - 8  
C u l t i v a t e d  
3 2 . 7  1 5 . 5  1 6 8 8  
3 1 6  
2 . 1  
5 . 3  
9 - 1 6  U n c u l t i v a t e d  
3 2 . 7  2 4 . 2  1 6 8 8  
4 9 2  
1 , 4  
3 . 4  
1 7 - 2 4  M o o r l a n d  
2 2 . 1  4 7 . 1  1  1 4 1  
9 5 3  
0 . 5  
1 , 2  
2 5 - 3 2  G r a s s l a n d  
1 1 ,  9  1 3 . 2  
6 1 4  
2 7 0  
0 . 9  
2 . 3  
1 - 1 6  
L o w l a n d  
6 5 . 4  
3 9 . 7  
3 3 7 7  
8 0 8  
1 , 6  
4 . 2  
1 7 - 3 2  
U p l a n d  
3 5 . 0  
6 0 . 3  1  8 0 7  1  2 2 3  
0 . 6  
1 . 5  
- ­
3 9  
~
 
t h e  v e g e t a t i o n  t y p e s  a n d  t h e  a r e a s  t h e y  a r e  
l i k e l y  t o  o c c u p y .  T h e  u p l a n d  c h a r a c t e r  o f  t h e  
P a r k ' s  v e g e t a t i o n  i s  a  m a j o r  f e a t u r e ,  a s  i s  t h e  
d o m i n a n c e  o f  l o w l a n d  v e g e t a t i o n  o u t S i d e  t h e  
P a r k .  I n  t h e  l o w l a n d  v e g e t a t i o n  t y p e s  t h e  
m a i n  d i f f e r e n c e  i s  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  
c u l t i v a t e d  a r a b l e  a n d  l e y  v e g e t a t i o n  t y p e s  
o u t s i d e  t h e  P a r k ,  w h e r e  i t  i s  t w i c e  a s  f r e q u e n t  
a s  i n s i d e  t h e  P a r k .  U p l a n d  m o o r l a n d  i s  t w i c e  
a s  f r e q u e n t  i n  t h e  P a r k  a s  o u t s i d e  b u t  o c c u p i e s  
a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  t o t a l  a r e a  o f  l a n d .  I t  
i s  a l m o s t  e q u a l l y  d i v i d e d  i n t o  b a d l y  d r a i n e d  
a n d  w e l l  d r a i n e d  m o o r l a n d .  
5 .  1 .  3  T h e  v e g e t a t i o n  t y p e s ,  w h i c h  a r e  
V i r t u a l l y  c o n f i n e d  t o  t h e  L D N P ,  a r e :  
1 7  p o l y t r i c h u m  c o m m u n c / N a r d u s  s t r i c t a .  M o o r l a n d .  
1 8  P s e u d o s c l e r o p o d i u m  p u r u m / P t e r i d i u m  a q u i l i n u m .  R o c k y  g r a s s l a n d .  
1 9  H y l o c o m i u m  s p l e n d e n s / N a r d u s  s t r i c t a .  H i g h  l e v e l  s l o p e s .  
2 3  T r l c h o p h o r u m  c a e s p i t o s u m / C a l l u n a  v u l g a r i s .  H i g h  l e v e l  p e a t .  
T h e s e  i n d i c a t e  t h a t  t h e  P a r k  h a s  a  l a r g e r  
p r o p o r t i o n  o f  w e l l  d r a i n e d  m o o r l a n d  t h a n  t h e  
r e s t  o f  C u m b r i a .  I n  f a c t  i t  c o m p r i s e s  2 2 . 8 %  o f  
t h e  P a r k  a s  a g a i n s t  6 . 1 %  o f  t h e  r e s t  o f  C u m b r i a .  
5 .  1 .  4  T h e  v e g e t a t i o n  t y p e s  w h i c h  a r e  v i r t u a l l y  
c o n f i n e d  t o  t h e  a r e a  o f  C u m b r i a  o u t s i d e  t h e  
L D N P  a r e :  
2  P h l c U I 1 l  P " l l t O l w e / L l ) l l u m  p e r " n n " .  I , o n g  t C " l l I  l a y l l . 
  
1  L o l i u m  m u l t i f l o r u m / L o l i u m  p e r e n n e .  S h o r t  t e r m  l e y s . 
  
7  C o n v o l v u l u s  a r v e n s l s / H o r d e u m  v u l g a r e .  A r a b l e  f i e l d s . 
  
8  P o l y g o n u m  l a p a t h i f o l i u m / H o r d e u m  v u l g a r e . 
  
5  M a t r i c a r i a  m s t r i c o l d e s / H o r d e u m  v u l g a r e . 
  
6  P o l y g o n u m  p e r s i c a r i a / H o r d e u m  v u l g a r e . 
  
1 1  C r a t a e g u s  m o o o g y n a / L o l i u m  p e r e n n e .  H e d g e r o w s  w i t h  r e c e n t l y 
  
i m p r o v e d  p a s t u r e .  
T h e s e  c o m p r i s e  2 5 . 9 %  o f  t h e  a r e a  o u t s i d e  t h e 
  
P a r k ,  a s  a g a i n s t  1 1 . 4 %  w i t h i n  t h e  P a r k . 
  
T A B L E  5 . 2  
5 .  1 .  5  T h e  p r e d i c t e d  f r e q u e I l C i e s  o f  t h e  
l a n d s c a p e  t y p e s  a n d  t h e  a r e a  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  
o c c u p y  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  5 . 2 .  L a n d s c a p e  t y p e  7 ,  
w i t h  i t s  h i g h  m o u n t a i n s ,  f o o t p a t h s  a n d  s c r e e s  i s  
m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  L D N P .  I t  i s  m o r e  
t h a n  t w i c e  a s  f r e q u e n t  i n s i d e  a s  o u t s i d e  t h e  P a r k ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  s i m i l a r  a r e a  o f  s u c h  
l a n d s c a p e  o u t S i d e  a s  i n s i d e  t h e  P a r k .  L o w l a n d ,  
h e d g e r o w e d  l a n d s c a p e s  w i t h  g r a s s  l e y s  
( l a n d s c a p e  t y p e s  1  a n d  2 )  a r e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  l a n d  o u t s i d e  t h e  P a r k ,  w h e r e  t h e y  a r e  
t w i c e  a s  f r e q u e n t  a n d  c o v e r  t e n  t i m e s  t h e  a r e a .  
5 . 1 . 6  T r e e  c o v e r  t y p e  6  ( a b s e n c e  o f  t r e e s )  i s  
m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  L D N P  ( T a b l e  5 .  3 ) ;  
b e i n g  t w i c e  a s  f r e q u e n t  a s  o u t s i d e  t h e  P a r k ,  b u t  
o c c u p y i n g  a b o u t  t h e  s a m e  a r e a ;  i t  o c c u p i e s  
a b o u t  t w i c e  a s  m u c h  l a n d  a s  a n y  o f  t h e  o t h e r  
t r e e  c o v e r  t y p e s .  T r e e  c o v e r  t y p e  4  i s  t h e  
o p p o s i t e  t o  t y p e  6 ,  b e i n g  t h e  m o s t  h e a v i l y  
w o o d e d  t y p e  w i t h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  s p e c i e s .  
I t  i s  t h e  m o s t  c h a r a c t e r i s t i c  t y p e  o f  t h e  a r e a  
o u t s i d e  t h e  P a r k ,  o c c u p y i n g  a l m o s t  f i v e  t i m e s  
a s  m u c h  l a n d  a s  i n s i d e  t h e  P a r k .  I t  i s ,  
h o w e v e r ,  n o t  t h e  m o s t  a b u n d a n t  t y p e  o u t s i d e  
t h e  P a r k ,  c o v e r i n g  a s  m u c h  l a n d  a s  t y p e  6  
( n o  t r e e s )  a n d  o n l y  t w o - t h i r d s  t h e  a r e a  o f  t y p e  3 ,  
t o  w h i c h  i t  i s  v e r y  s i m i l a r .  
5 . 1 . 7  T h e  f r e q u e n c i e s  o f  t h e  h e d g e r o w  t y p e s  
i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  L D N P  a r e  v e r y  s i m i l a r  
( T a b l e  5 .  4 ) ;  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  g r e a t e r  
f r e q u e n c y  o f  h e d g e r o w  t y p e  1 ,  w h i c h  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  d r i e r  w o o d l a n d  r e m n a n t s ,  
o u t s i d e  t h e  P a r k .  
C O M P A R I S O N  O F  T H E  L A N D S C A P E  T Y P E S  I N  T H E  L D N P  W I T H  T H E  R E S T  O F  C U M B R I A  
L a n d s c a p e  t y p e  
1  
L o w l a n d  h e d g e d  l e y s .  
2  L o w l a n d  h e U ! \ u < 1  I U y l l ,  
u n s y m p a t h e t i c  b u i l d i n g s .  
3  p e r m a n e n t  p a s t u r e ,  f a r m s .  h e d g e a .  
4  P e r m a n e n t  p a s t u r e .  w a l l s .  
5  F o o t h i l l s  a n d  w o o d s .  
6  
F o o t h i l l s .  
7  
M o u n t a i n s ,  f o o t p a t h s  a n d  s c r e e s .  
8  M o u n t a i n s ,  p e a t ,  h e a t h e r .  
T A B L E  5 . 3  
F r e q u e n c y  ( % )  A r e a  ( s q  k m )  
O u t s i d e  P a r k  L D N P  O u t s i d e  P a r k  L D N P  
7 . 1  3 . 1  
3 6 6  6 2  
2 7 . 4  1 4 . 6  1 4 1 4  2 9 4  
2 2 . 2  1 5 . 1  1 1 4 6  3 0 4  
1 3 . 5  1 3 . 2  6 9 7  2 6 6  
6 . 0  8 . 9  
3 0 9  1 7 9  
4 . 4  7 . 1  
2 2 7  
1 4 3  
1 2 . 2  2 8 . 8  6 3 0  
5 8 0  
7 . 1  
9 . 9  3 6 6  
1 9 9  
C O M P A W S O N  O F  T H E  T R E E  C O V E R  T Y P E S  I N  T H E  L D N P  W I T H  T H E  R E S T  O F  C U M B R I A  
F r e q u e n c y  ( % )  
A r e a .  ( s q  k m )
.  
T r e e  c o v e r  t y p e  
O u t s i d e  P a r k  
L D N P  
O u t s i d e  P a r k  L D N P  
1  
1 3 . 8  
1 0 . 1  
7 1 2  
2 0 2  
2  
1 5 . 5  
1 5 . 0  
8 0 0  3 0 3  
3  
2 9 . 2  2 0 . 0  
1 5 0 7  4 0 4  
4  
1 8 . 4  9 . 8  
9 5 0  1 9 6  
5  
4 . 4  7 . 4  
2 2 7  
1 4 9  
6  
1 8 . 7  3 7 . 6  
9 6 5  
7 5 4  
4 0  
R a t i o  o u t l i l d e  P a r k  t o  L D N P  
F r e q u e n c y  
A r e a  
2 . 3  
5 . 9  
1 . 9  4 . 8  
1 . 5  
3 . 8  
1 . 0  2 . 6  
0 . 7  1 . 7  
0 , 6  
1 . 6  
0 . 4  1 . 1  
0 . 7  
1 . 8
J  
R a t i o  o u t s i d e  P a r k  t o  L D N P  
F r e q u e n c y  
A r e a  
1 . 4  
3 . 5  
1 . 0  
2 . 6  
1 . 5  
3 . 7  
1 . 9  
4 . 8  
0 . 6  
1 . 5  
0 . 5  
1 . 3  
T A B L E  5 . 5
5 . 2  
A  C O M P A R I S O N  O F  V A L L E Y  S Y S T E M S .  
T i l E  R A N K I N G  O F  5 0  V A L L E Y S  
5 . 2 . 1  T h e  l a n d  c l a s s  c o m p o s i t i o n  o f  5 0  v a l l e y s  
C l a s s e s  
C l a s s e s
i n  u p l a n d  C u m b r i a  w a s  u s e d  t o  r a n k  t h e m  i n t o  a  
1 - 8  
9 - 1 2  
s e r i e s  b a s e d  o n  t h e i r  c o m p a r a t i v e  ' u p l a n d n e s s '  
% t o l . 1 1  
%  t o t a l  
o r  ' l o w l a n d n e s s ' ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e i r  
1  C o n l s t o n  W a t e r  1 0 0  o  
2  E I t e r w a t e r  1 0 0  
o
s i m i l a r i t i e s .  A  p r i m a r y  r a n k i n g  o r d e r e d  t h e  
3  W i n d e r m e r e .  E a s t  9 1  
9
v a l l e y s  o n  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  u p l a n d  l a n d  
4  C l a U e  H e i g h t s  8 8  
1 3  
c l a s s e s  ( 9 - 1 6 ) .  A  s e c o n d a r y  r a n k i n g  t h e n  
5  L o r t o n  V a l e  7 1  
2 1  
6  B a s s e n t h w a l t e  7 0  
1 8
r e - o r d e r e d  t h e m  b y  c o m p a r i n g  t h e  i n t e r m e d i a t e  
7  T a m  H o w s  a n d  C o n l s t o n  6 5  
3 5  
u p l a n d  c l a s s e s  ( 9 - 1 2 )  w i t h  t h e  e x t r e m e  o n e s  
8  D u d d o n  V a l 1 e y  4 9  
3 5  
( 1 3 - 1 6 ) .  T h e  v a l l e y s  v a r y  w i d e l y  i n  t h e 	  
9  L l c k l e  V a l 1 e y  4 5  
5 6  
1 0  B a n n e r s d a l e 	  4 4  
4 8
p r o p o r t i o n  o f  l o w l a n d  c l a s s e s  p r e s e n t  a n d  t h e  
1 1  D e n t d a l e  4 8  
4 5  
r a n k i n g  e m p h a s i s e s  t h a t  m a n y  o f  t h e  u p l a n d  1 2  U l l s w a t e r  W e s t  3 8  
5 3  
1 3  L o w e s w a t e r  3 6  
5 8
v a l l e y s  c o n t a i n  o n l y  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  l a n d  
1 4  G r e t a  V a l 1 e y  3 4  
3 3  
w i t h  l o w l a n d  a f f i n i t i e s  ( T a b l e  5 . 5 ) .  T h e  
1 5  R a v e n s t o n e d a l e  3 2  
5 0  
r a n k i n g  p r o v i d e s  a  m e a n s  w h e r e b y  a  s t a n d a r d 	  
1 6  D e r w e n t w a t e r  3 2  
4 3  
1 7  K e n t m e r e 	  3 1  
5 0
s e r i e s  o f  v a l l e y s  c a n  b e  s e l e c t e d  f o r  f u r t h e r  
1 8  E s k d a l e  a n d  U p p e r  E s k  2 7  
5 0  
s t u d y  t o  c o v e r  a s  w i d e  a  r a n g e  o f  v a r i a t i o n  a s  
1 9  W a s d a l e  2 2  
3 3  
2 0  L o n g s l e d d a l e  2 2  
5 2
p o s s i b l e  w i t h i n  a s  f e w  s i t e s  a s  p o s s i b l e .  
2 1  L i t t l e  L a n g d a l e  2 1  
5 7  
V e g e t a t i o n  a n d  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  c a n  b e  
2 2  R a w t h a y / C a u U e y  2 1  
5 6  
p r e d i c t e d  f o r  t h e s e  v a l l e y s  a n d  t h e  v a l l e y s 	  
2 3  C a l d e w  2 0  
2 4  
2 4  N e w l a n d s 	  1 9  
4 8
c o m p a r e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  p r e d i c t i o n s . 	  
8 1
2 5  B a r b o n d a l e  1 9  
S u c h  c o m p a r i s o n s  e n a b l e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e n e s s  
2 6  Trou~k 1 7  
5 7  
2 7  D u f t O Q 	  1 7  3 3
o f  a n y  p a r t i c u l a r  v a l l e y  t o  b e  a s s e s s e d  a n d  
2 8  G r a s m e r e  1 6  
4 9  
f i t t e d  i n t o  a n  o v e r a l l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  c o u n t y .  
2 9  B l e n g d a l e  1 6  
6 0  
3 0  C r o w d u n d l e  1 6  
3 2  
3 1  B u t t e r m e r e  1 6  
5 3  
3 2  C o l e d a l e  B e c k / B r a i t h w a i t e  1 4  
3 2  
3 3  G r e a t  L a n g d a l e  1 3  
4 0  
3 4  M a r t i n d a l e  1 2  
6 2  
3 5  M l t r e d a l e  1 2  
5 9  
5 .  3  S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
5 . 3 . 1 	  T h e  l a n d  c l a s s i f i c a t i o n  p r o v i d e s  a  
3 6  E n n e r d a l e  1 0  3 9  
3 7  S t o c k g l 1 l  9  
6 4
m e a n s  w h e r e b y  r e g i o n s  w i t h i n  C u m b r i a  c a n  b e  
3 8  C o n i s t o n  F e l l s  8  3 8  
c o m p a r e d ;  b o t h  i n  t e r m s  o f  t h e  r e l a t i v e  
3 9  H i g h  C u p  G I \ l  7  2 1  
f r e q u e n c i e s  o f  l a n d  c l a s s e s  a n d  i n  t e r m s  o f 	  
4 0  B o r r o w 1 . l e c k  6  
6 6  
4 1  L o n g s t r a t h 	  6  3 5
c h a r a c t e r i s t i c s  p r e d i c t e d  f r o m  t h e  c o u n t y W i d e  
4 2  T h l r l m e r e  6  
5 3  
s u r v e y .  T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  L D N P  i s  
4 3  G r l z e d a l e  B e c k / P a t t e r d a l e  5  
2 6  
4 4  G a r s d a l e  5  
9 0
c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  t h e  r e s t  o f  C u m b r i a  o n  
4 5  B l a c k  B u m 	  4  1 9
t h e  b a s i s  o f  i t s  c o n s t i t u e n t  l a n d  c l a s s e s .  A  
4 6  S w i n d a l e / M o s e d a l e  4  
5 2  
c o m p a r i s o n  o f  5 0  v a l l e y s  i n  u p l a n d  C u m b r i a  
4 7  H a w e s w a t e r  3  
4 4  
4 8  W o r m g t l l  0  
6 7
i l l u s t r a t e s  h o w  t h e  l a n d  c l a s s e s  c a n  b e  u s e d  t o  
4 9  W e t s l e d d a l e  0  
6 5  
r a n k  a r e a s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  l a n d  c l a s s  
5 0  H a r t s o p  0  
4 1  
c o m p o s i t i o n .  
N o t e : 
  
R o w s  m a y  n o t  a l w a y s  a d d  e x a c t l y  d u e  t o  r o u n d i n g 
  
T A B L E  5 . 4  
C O M P A R I S O N  O F  T H E  H E D G E R O W  T Y P E S  I N  T H E  L D N P  W I T H  T H E  R E S T  O F  C U M B R I A  
F r e q u e n c y  ( % )  
A r e a  ( s q  k m )  
R a t i o  o u t s i d e  P a r k  t o  L D N P  
H e d g e r o w  t y p e  
O u t s i d e  P a r k  L D N P  O u t s i d e  P a r k  
L D N P  F r e q u e n c y  
t ,  
A r e a  
1  
2 0 . 8  
1 6 . 5  1  0 7 4  
3 3 2  
1 . 3  
I  
3 . 3  
2  2 2 . 5  
2 1 . 1  
1  1 6 1  
4 2 5  
1 . 1  2 . 7  
3  7 . 0  
6 . 3  3 6 1  
1 2 7  
1 . 1  
2 . 8  
4  
7 . 7  
9 . 2  3 9 7  
1 8 5  
0 . 8  2 . 1  
5  
1 3 . 1  
1 4 . 8  6 7 6  
2 9 8  
0 . 9  
2 . 3  
6  
6 . 9  
7 . 4  3 5 6  
1 4 9  
0 . 9  
2 . 4  
7  1 3 . 4  
1 3 . 4  
6 9 2  
2 7 0  
1 . 0  
2 . 6  
8  
8 . 6  
1 1 . 3  
4 4 4 · .  
2 2 7  
0 . 8  1 . 9  
C l a s s e s  
1 3 - 1 6  






1 2  
o  
1 6  
o  
7  
1 3  
1 0  
6  
3 4  
1 8  
2 5  
1 9  
2 3  
4 4  
2 6  
2 1  
2 4  
5 6  
3 3  
o  
2 6  
5 0  
3 5  
2 4  
5 3  
3 1  
5 5  
4 7  
2 6  
2 9  
5 1  
2 7  
5 4  
7 1  
2 8  
5 9  
4 2  
6 8  
5  
7 7  
4 4  
5 3  
3 1  
4 0  
5 9  
4 1  
~
 
6  T h e  u s e  o f  s u r v e y 	  
r e s e a r c h  a m  e d u c a t i o n a l  v a l u e ,  r e c o r d e d  
h i s t o r y ,  p o t e n t i a l  a m  c o n t i g u i t y .  T h e y  o v e r l a p
i n f o r m a t i o n  i n  t h e  S t r u c t u r e  
t o  s o m e  e x t e n t  a m  c a n  e v e n  c o n f l i c t  w i t h  e a c h  
o t h e r .  T h e i r  a p p l i c a t i o n  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e
P l a n  
r e g i o n  s u r v e y e d  a m  t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  
c o l l e c t e d .  T h e y  w e r e  f i r s t  e l u c i d a t e d  t o  a i d  i n  
6 . 1 	  N A T U R E  C O N S E R V A T I O N  
t h e  s e l e c t i o n  o f  s i t e s  a s  n a t u r e  r e s e r v e s ,  a n d  
a l l  w i l l  n o t  b e  u s e f u l  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  
6 . 1 . 1  T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  
e c o l o g i c a l  i n f o r m a t i o n  a m  i t s  u s e  i n  t h e  
6 . 1 . 3  T h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  c r i t e r i a  t o  a p p l y  
S t r u c t u r e  P l a n  f o r  C u m b r i a  a r e  o u t l i n e d  i n ·  
t o  t h e  s u r v e y  d a t a  r e p o r t e d  h e r e  a r e  d i v e r s i t y ,  
C h a p t e r  1 .  T h e  f i r s t  o f  s u c h  u s e s  w a s  f o r  t h e  
r a r i t y  a n d  n a t u r a l n e s s ;  w i t h  t h e  g r e a t e s t  
f o r m u l a t i o n  o f  p o l i c i e s  w h i c h  w o u l d  p r o t e c t  t h e  
c o n s e r v a t i o n  v a l u e s  b e i n g  a t t r i b u t e d  t o  
n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  i n t e r e s t  o f  t r a c t s  o f  
u n c o m m o n  l a m  c l a s s e s  w h i c h  h a v e  a  h i g h  
c o u n t r y s i d e .  T h i s  i s  a  t h r e e  stag~ p r o c e s s  p r o p o r t i o n  o f  n a t u r a l  e c o s y s t e m s ,  c o u p l e d  w i t h  
i n v o l V i n g  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  a  h i g h  d i v e r s i t y .  T h e  r a r i t y  v a l u e  o f  e a c h  
i n t e r e s t ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  l a n d  c l a s s  i s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  e a c h  
s o m e  a r e a s  a r e  h i g h l y  v a l u e d ,  a n d  t h e  l a m  c l a s s  i s  u n i q u e  i n  i t s  c o m b i n a t i o n  o f  
f o r m u l a t i o n  o f  p o l i c i e s  w h i c h  m a i n t a i n  t h e s e  h i g h  e c o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  E a c h  l a m  c l a s s ,  
v a l u e s .  T h e  s u r v e y  i n f o r m a t i o n  i n  C h a p t e r s  3  t h e r e f o r e ,  h a s  s o m e  c o n s e r v a t i o n  v a l u e  b u t  
a n d  4  p r o v i d e s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n .  t h i s  i s  g r e a t e s t  i n  t h e  m o s t  u n c o m m o n  c l a s s e s .  
T h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  e c o s y s t e m  f u n c t i o n i n g  
T h e  r a r i t y  v a l u e  i s  o n e  m i n u s  t h e  r e l a t i v e  a r e a  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  d e s c r i b e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  o f  t h e  l a n d  c l a s s .  A  c o m p o s i t e  d i v e r s i t y  i m e x  
b r o a d  s e n s e ,  t h i s  l e v e l  o f  d e t a i l  b e i n g  s u f f i c i e n t  w a s  d e r i v e d  f r o m  a  n u m b e r  o f  m e a s u r e s  o f  
f o r  t h e  C o u n t y  S t r u c t u r e  P l a n  a t  t h i s  s t a g e .  
d i v e r s i t y  o f  e a c h  l a m  c l a s s  b y  p r i n c i p a l  
S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c o m p o n e n t s  a n a l y s i s  ( T a b l e  6 . 1 ) .  T h e  
a g r i c u l t u r e  a m  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  ( N C C ,  1 9 7 7 ) .  
c o m p o s i t e  d i v e r s i t y  i m e x  f o r  e a c h  l a m  c l a s s  
i s  i t s  s c o r e  ( r a n g e d  b e t w e e n  z e r o  a n d  o n e )  o n  
6 . 1 . 2  T h e  c r i t e r i a  u s e d  d e p e m  o n  t h e  s u r v e y  
t h e  f i r s t  p r i n c i p a l  · c o m p o n e n t .  T h e  
i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  b u t  h a v e  b e e n  d e f i n e d  b y  
n a t u r a l n e s s  a m  d e g r e e  o f  i n t e r f e r e n c e  w i t h  
R a t c l i f f e  ( 1 9 7 1 )  a s  d i v e r s i t y ,  e x t e n t ,  
n a t u r a l  a n d  s e m i - n a t u r a l  e c o s y s t e m s  h a s  b e e n  
n a t u r a l n e s s ,  r a r i t y ,  f r a g i l i t y ,  r e p r e s e n t a t i v e n e s s ,  
a s s u m e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
T A B L E  6 . 1  
D I V E R S I T Y  V A L U E S  F O R  E A C H  L A N D  C L A S S  
L a n d  c l a s s  
7  
8  6  
5  
2  4  3  
1 1  
1 2  
1 0  
9  
1 3  1 4  
1 5  1 6  
T o t a l  
n u m b e r  o f  
s p e c i e s  
1 7 9  1 7 8  1 7 7  2 4 7  1 4 1  2 4 8  1 7 9  2 2 8  
1 9 0  
2 0 6  1 1 9  1 2 3  1 0 5  1 5 5  1 3 5  
A v e r a g e  
n u m b e r  o f  
s p e c i e s  
g r o u p s  
5 . 2 4  4 .  9 6  4 . 7 5  7 .  0 5  4 . 4 5  5 . 8 2  5 . 7 7  7 . 6 3  5 . 9 7  5 .  7 3  4 . 6 0  6 .  5 3  5 .  1 0  6 .  1 0  4 .  9 0  
N u m b e r  o f  
s p e c i e s  w i t h  
c o v e r  o v e r  
1 %  
5  6  5  8  
6  1 3  9  
1 1  
1 2  
1 2  
1 0  7  8  8  
9  
V a r i a n c e  o n  
f i r s t  a x i s  o f  
l a n d s c a p e  
~ 
a n a l y s i s  
5 3  1 4 4  1 2 2  
4 0  5 2 1  1 4 6  2 4 1  
3 6 0  
7 6  1 0 3  
9 6  6 1  1 4 2  
4 8  
V a r i a n c e  o n  
f i r s t  a x i s  o f  
v e g e t a t i o n  
a n a l y s i s  
7 2  7 9  3 5 3  3 8 4  1 6 0  8 3 1  1 7 2  
4 1 4  7 3 3  6 9 5  3 4  1 6 0  4 1  1 6 5  4 8  
N u m b e r  o f  
v e g e t a t i o n  
t y p e s  
1 0  1 4  1 4  1 3  1 3  2 0  1 2  
1 5  
1 5  
1 7  8  6  
6  1 1  7  
C o m p o s i t e  
i n d e x  
0 . 2 8  0 . 4 1  0 . 5 2  0 . 1 0  1 .  0 0  0 . 3 7  
0 . 7 3  0 . 7 4  
O .  6 1  O .  1 1  O .  2 3  o  0 . 2 5  0 . 0 6  
N o t e : 
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r e s e e d e d  p a s t u r e s  a n d  a r a b l e  l a n d  i n  e a c h  l a n d  
c l a s s .  T h e s e  p r o p o r t i o n s  w e r e  r a n g e d  b e t w e e n  
z e r o  a n d  o n e  t o  p u t  t h e m  o n  a  p a r  w i t h  t h o s e  f o r  
d i v e r s i t y  a n d  r a r i t y .  W h e r e  t h e  m e a n  o f  t h e s e  
t h r e e  v a l u e s  i s  l e s s  t h a n  O .  5  t h e  c o n s e r v a t i o n  
v a l u e  i s  a s s u m e d  t o  b e  m i n i m a l  a n d  i s  g i v e n  a  
s c o r e  o f  z e r o .  I f  t h e  m e a n  v a l u e  i s  g r e a t e r  
t h a n  o r  e q u a l  t o  0 . 5  i t  i s  g i v e n  t h e  h i g h e s t  
c o n s e r v a t i o n  v a l u e  o f  3  i f  a l l  v a l u e s  f o r  r a r i t y ,  
d i v e r s i t y  a n d  n a t u r a l n e s s  a r e  g r e a t e r  t h a n  O .  5 .  
A  c o n s e r v a t i o n  v a l u e  o f  2  i s  g i v e n  i f  o n l y  t w o  o f  
t h e s e  c r i t e r i a  h a v e  a  s c o r e  g r e a t e r  t h a n  0 . 5  
( T a b l e  6 . 2 ) .  
6 . 1 . . 4  T h e  N C C  h a v e  e v a l u a t e d ,  o n  a  s i t e  
b a s i s ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p a r t s  o f  C u m b r i a  f o r  
n a t u r e  c o n s e r v a t i o n .  T h e y  h a v e  i d e n t i f i e d  1 4 8  
S S S I s  i n  C u m b r i a ,  6 3  o f  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r  t o  
b e  o f  n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e .  T h e  t w o  e v a l u a t i o n s  
c o i n c i d e  q u i t e  w e l l  b u t  s h o w  a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  
i n  e m p h a s i s .  T h e  e v a l u a t i o n  b a s e d  u p o n  t h e  
g r i d  s q u a r e  s u r v e y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g r e a t e s t  
i m p o r t a n c e  s h o u l d  b e  a t t a c h e d  t o  t h e  f o o t h i l l s  i n  
t h e  c o u n t y ,  w h e r e  u p l a n d  a n d  l o w l a n d  e c o s y s t e m s  
a n d  l a n d  u s e  p r a c t i c e s  m e e t .  T h e  e v a l u a t i o n  
b a s e d  u p o n  S S S I s  e m p h a s i s e s  t h e  v a l u e  o f  o p e n  
w a t e r ,  w o o d l a n d ,  g r a s s  a n d  h e a t h l a n d ,  p e a t l a n d  
a n d  g e o l o g i c a l  s i t e s  i n  t h e  f o o t h i l l s .  H o w e v e r ,  
o n  a n  a r e a  b a s i s  i t  g i v e s  m u c h  m o r e  w e i g h t  t o  
t h e  c o a s t a l  a n d  u p l a n d  l a n d  c l a s s e s .  T h i s  i s  
b e c a u s e  o f  t h e  e x t e n s i v e  n a t u r e  o f  t h e  
e c o s y s t e m s  i n  t h e s e  l a n d  c l a s s e s  a n d  t h e i r  l o w  
d i v e r s i t y ;  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  S S S I s  a r e  
e v a l u a t e d  n a t i o n a l l y ,  n o t  j u s t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
C u m b r i a ,  a n d  t h a t  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  r a r i t y ,  
n a t u r a l n e s s  a n d  d i v e r s i t y  a r e  u s e d  i n  t h e i r  
e v a l u a t i o n .  
6 . 2  T H E  D E T E R M I N A T I O N  O F  R U R A L  
P O L I C I E S  
6 . 2 . 1  P r e s e n t  r u r a l  l a n d  u s e  o b j e c t i v e s  a r e  
p u r s u e d  b y  a  v a r i e t y  o f  o r g a n i s a t i o n s ,  s u c h  a s  
T A B L E  6 . 2  
N A T U R E  C O N S E R V A T I O N  V A L U E S  O F  T H E  L A N D  C L A S S E S  
L a n d  c l a s s  
7  
8  
6  5  1  
2  4  
D i v e r s i t y  
( C o m p o n e n t  
v a l u e s )  
-
-
0 . 2 8  0 . 4 1  
0 . 5 2  
0 . 1 0  1 .  0 0  
N a t u r a l n e s s  
( P l o t s  n o t  
r e s e e d e d )  
1 . 0  
-
0 . 0 3  0 . 0 5  
0 . 3 3  
0 . 1 5  0 . 4 5  
R a r i t y  
0 . 9 6  
0 . 8 5  
0 . 7 9  0 . 7 6  0 . 0 0  0 . 1 5  0 . 0 6  
M e a n  o f  
3  c l a s s e s  
-
-
0 . 3 7  
0 . 4 1  0 . 2 8  
0 . 1 3  0 . 5 0  
C o n s e r v a t i o n  
v a l u e  
- -
0  0  0  
0  1  
N o t e ,  
t h e  M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  a n d  F o o d  
( M A F F ) ,  a n d  t h e  F o r e s t r y  C o m m i s s i o n .  a s  w e l l  
a s  p r i v a t e  l a n d o w n e r s ,  w i t h  u s u a l l y  o n l y  o n e  u s e  
i n  m i n d  w i t h  o c c a s i o n a l  s e c o n d a r y  u s e s  s u c h  a s  
n a t u r e  c o n s e r v a t i o n .  T h e  l a n d  c l a s s e s  p r O V i d e  
a  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t h e s e  u s e s  c a n  b e  
c o m p a r e d  o v e r  t h e  w h o l e  c o u n t y  a n d  a r e a s  
s u g g e s t e d  w i t h i n  w h i c h  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  c a n  b e  
p u r s u e d .  P o l i c i e s  f o r  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  l a n d  
u s e s  a n d  c o n s e r v a t i o n  o b j e c t i v e s  c a n  b e  s o u g h t  
f o r  t h e  w h o l e  c o u n t y  a n d  p r O V i d e  a  b a c k c l o t h  
a g a i n s t  w h i c h  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a r a c t e r  
o f  C u m b r i a  c a n  b e  V i e w e d .  
6 . 2 . 2  E x t e n s i v e  f o r e s t r y  i s  l i m i t e d  b y  p h y s i c a l  
a n d  c l i m a t i c  f a c t o r s  w h i c h  m e a n  t h a t  t r e e  g r o w t h  
i s  u s u a l l y  p o o r  a n d  r e l a t i v e l y  u n e c o n o m i c  a t  
a l t i t u d e s  i n  e x c e s s  o f  4 5 7 m  ( 1 5 0 0  f t ) .  W i t h  
n a t i o n a l  p o l i c y  f a c t o r s  d i c t a t i n g  t h a t  t h e  b e t t e r  
l a n d  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  a g r i c u l t u r e ,  t h i s  m e a n s  
t h a t  t h e  m o s t  s u i t a b l e  a r e a s  f o r  l a r g e  s c a l e  
a f f o r e s t a t i o n  a r e  i n  t h e  l a n d  c l a s s e s  w h i c h  h a v e  a  
h i g h  p r o b a b i l i t y  o f  c o n t a i n i n g  e x t e n s i v e  r o u g h  
g r a z i n g s  a n d  a c i d  w o o d l a n d s  b e l o w  4 5 7 m  ( 1 5 0 0  f t ) ,  
i e  v e g e t a t i o n  t y p e s  1 7 - 3 2  ( T a b l e  6 . 3 ) .  T h e  
s a m e  c o n s t r a i n t s  a p p l y  t o  i n t e g r a t e d  f o r e s t r y /  
f a r m i n g ,  a l t h o u g h  i n  t h i s  c a s e  t h e  p e r m a n e n t  
p a s t u r e  ( v e g e t a t i o n  t y p e s  1 3 - 1 6 )  m a y  w e l l  b e  
c o n s i d e r e d  f o r  p l a n t i n g  i n  s o m e  c a s e s .  I n  o r d e r  
t o  f i t  i n t o  t h e  l a n d s c a p e ,  s m a l l  s c a l e  p l a n t i n g s  
w o u l d  b e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  i n  a r e a s  w h e r e  
t h e r e  i s  a l r e a d y  s o m e  f o r m  o f  w o o d l a n d  c o v e r ,  
i e  t r e e  c o v e r  t y p e s  2 ,  3  a n d  4 .  L o w l a n d  
a g r i c u l t u r e  s h o u l d  b e  t h e  m a i n  u s e  o n  l a n d  i n  
a g r i c u l t u r a l  q u a l i t y  c l a s s  2  a n d  b e t t e r  q u a l i t y  
c l a s s  3 .  S u c h  l a n d  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  c u r r e n t  
d i s t r i b u t i o n  o f  c u l t i v a t e d  l a n d  a n d  r e s e e d e d  
p a s t u r e  ( v e g e t a t i o n  t y p e s  1 - 1 2 )  a s  w e l l  a s  b y  
m a p s  s u p p l i e d  b y  M A F F .  U p l a n d  a g r i c u l t u r e  
s u c h  a s  l i v e s t o c k  r e a r i n g  i s  t h e  m a i n  l a n d  u s e  i n  
t h o s e  a r e a s  n o t  d e v o t e d  t o  l o w l a n d  a g r i c u l t u r e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  f i n d i n g  s u c h  a r e a s  
w i t h i n  t h e  l a n d  c l a s s e s  i s  o n e  m i n u s  t h e  
3  
1 1  1 2  
1 0 9  
1 3 1 4
1 5 1 6  
~ 
0 . 3 7  
0 . 7 3  0 . 7 4  
0 . 6 1  
0 . 1 1  
0 . 2 3  
0 . 0 0  0 . 2 5  
0 . 0 6  
0 . 7 3  
0 . 9 0  
0 . 8 1  0 . 7 5  
1 .  0 0  
1 .  0 0  
1 .  0 0  
1 .  0 0  1 .  0 0  
0 . 8 1  
0 . 7 2  
0 . 8 0  0 . 6 9  
0 . 3 6  
0 . 5 7  
0 . 8 9  
1 .  0 0  0 . 8 0
.  
0 . 5 7  0 . 7 8  
0 . 7 8  
0 . 6 8  0 . 4 9  
0 . 6 0  0 . 6 3  
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p r o b a b i l i t y  o f  t h e  l a n d  c l a s s  b e i n g  s u i t a b l e  f o r  
i n  l a n d  c l a s s e s  1 ,  3 ,  4 ,  8 ,  1 2 ,  13~ 1 4 ,  1 5  a n d  
l o w l a n d  a g r i c u l t u r e ;  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  l a n d  
1 6 .  I n c o m p a t i b l e  m i x t u r e s  o f  l o w l a n d  
c l a s s e s  7  a n d  8 ,  w h e r e  t h e  r e m a i n i n g  
a g r i c u l t u r e  a n d  l o w l a n d  l a n d s c a p e  c o n s e r v a t i o n  
p r o b a b i l i t i e s  a r e  t a k e n  u p  b y  e s t u a r i n e  a n d  s e a  
a r i s e  i n  l a o o  c l a s s e s  2 ,  5  a n d  6 .  L a n d  c l a s s e s  
s h o r e  e c o s y s t e m s .  
9 ,  1 0  a o o  1 1  h a v e  i n c o m p a t i b l e  m i x t u r e s  
b e c a u s e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x t e n s i v e  f o r e s t r y  
6 . 2 . 3  T h e  l a n d s c a p e  c h a r a c t e r  o f  t h e  l o w l a n d  
w i t h i n  t h e m .  
l a n d  c l a s s e s  i s  v e r y  m u c h  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
p r e s e n c e  o f  w o o d l a n d  a n d  h e d g e r o w  t r e e s .  
6 . 2 . 5  C o m p a r i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
L a n d s c a p e  p o l i c i e s  a i m e d  a t  m a i n t a i n i n g  t h i s  
c o m p a t i b l e  l a n d  u s e s  a n d  c o n s e r v a t i o n  p o l i c i e s  
t r e e  c o v e r  s h o u l d  b e  a p p l i e d  i n  a r e a s  w h e r e  
e n a b l e s  f o u r  r u r a l  p o l i c y  a r e a s  t o  b e  d e f i n e d .  
t r e e  c o v e r  t y p e s  2 ,  3  a n d  4  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  p o l i c y  z o n e s  i d e n t i f i e d  
b e  f o u n d .  T h e  u p l a n d  l a o o s c a p e  t y p e s  5  t o  8  
i n  t h e  P r e f e r r e d  S t r a t e g y  ' T o m o r r o w s  C u m b r i a '  
h a v e  t h e  o p e n  c h a r a c t e r  w h i c h  l a n d s c a p e  
a r e  b a s e d  u p o n  t h e  f o l l o w i n g  b a s i c  p o l i c y  a r e a s .  
c o n s e r v a t i o n  p o l i c i e s  g e n e r a l l y  s e e k  t o  m a i n t a i n .  
P o l i c y  a r e a  I  c o n s i s t s  o f  l a o o  c l a s s e s  9 ,  1 0  a o o  
T h e r e f o r e ,  s u c h  p o l i c i e s  s h o u l d  b e  p u r s u e d  i n  
1 1 .  T h e  m a i n  p o l i c y  c o u l d  b e  t o  e n c o u r a g e  t h e  
l a n d  c l a s s e s  w h i c h  h a v e  a  h i g h  p r o b a b i l i t y  o f  
d e v e l o p m e n t  o f  a n  e x t e n s i v e  f o r e s t  i o o u s t r y  b o t h  
c o n t a i n i n g  t h e s e  l a o o s c a p e  t y p e s .  L a n d  c l a s s e s  
b y  t h e  S t a t e  ( F o r e s t r y  C o m m i s s i o n )  a n d  b y  
w i t h  a  h i g h  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  v a l u e  h a v e  b e e n  
p r i v a t e  f o r e s t e r s .  T h e  b e t t e r  a g r i c u l t u r a l  l a n d  
d e s c r i b e d  i n  6 .  1  a o o  p o l i c i e s  a i m e d  a t  
w o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  f a r m e d  b u t  t h i s  w o u l d  n o t  b e  
m a i n t a i n i n g  t h i s  v a l u e  s h o u l d  b e  p u r s u e d  i n  t h e s e  
e x p e c t e d  t o  c o m p r i s e  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  
l a n d  c l a s s e s .  
t h e  l a n d  a r e a  ( F i g  6 . 1 ) .  
6 . 2 . 4  P u r s u i t  o f  t h e s e  l a o o  u s e  a n d  6 . 2 . 6  P o l i c y  a r e a  I T  c o n s i s t s  o f  l a n d  c l a s s e s  
c o n s e r v a t i o n  o b j e c t i v e s  i n  t h e  l a n d  c l a s s e s  w h i c h  4 ,  3  a o o  1 .  S m a l l  s c a l e  f o r e s t r y  s h o u l d  b e  
s h o w  a  h i g h  p r o b a b i l i t y  f o r  t h e  g i v e n  o b j e c t i v e s  
e n c o u r a g e d  a n d  a  m a j o r  c o n s i d e r a t i o n  w o u l d  b e  
i s  p o s s i b l e  o n l y  w h e n  s u c h  o b j e c t i v e s  a r e  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p l a n t i n g s  a r e  s y m p a t h e t i c  t o  
c o m p a t i b l e .  .  I n  g e n e r a l ,  i n t e g r a t e d  f o r e s t r y /  
t h e  l a n d s c a p e  i n  w h i c h  t h e y  a r e  s e t .  T h e  
f a r m i n g ,  u p l a n d  a g r i c u l t u r e ,  l o w l a n d  l a n d s c a p e  
e x i s t i n g  w o o d e d  n a t u r e  o f  t h e  l a n d s c a p e  s h o u l d  b e  
c o n s e r v a t i o n  a n d  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  a r e  l i k e l y  
m a i n t a i n e d  a n d  p l a n t i n g s  w i t h  n a t i v e  b r o a d l e a v e d  
t o  b e  c o m p a t i b l e  w i t h  e a c h  o t h e r ,  a s  a r e  u p l a n d  
s p e c i e s  e n c o u r a g e d .  T h e  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  
a g r i c u l t u r e ,  u p l a n d  l a o o s c a p e  c o n s e r v a t i o n  a n d  
i n t e r e s t  o f  t h e s e  f o o t h i l l s  s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d  
n a t u r e  c o n s e r v a t i o n .  E x t e n s i v e  f o r e s t r y  i s  b y  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  d i v e r s i t y  i n  t h e  l a n d s c a p e .  
l i k e l y  t o  b e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  a l l  t h e  o t h e r  T h i s  w o u l d  b e  a s s i s t e d  b y  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  
p o s s i b l e  u s e s  a o o  c o n s e r v a t i o n  o b j e c t i v e s .  
w o o d l a o o s ,  p e a t l a n d s ,  o p e n  w a t e r s  a n d  s i t e s  o f  
A l l o c a t i o n  o f  a  u s e  o r  c o n s e r v a t i o n  p o l i c y  t o  t h e  
g e o l o g i c a l  i n t e r e s t .  A g r i c u l t u r a l  u s e s  s h o u l d  b e  
l a n d  c l a s s e s  i n  w h i c h  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h e i r  
i n t e g r a t e d  w i t h  f o r e s t r y  a o o  t h e  a i m  s h o u l d  b e  t o  
s u i t a b i l i t y  i s  g r e a t e r  t h a n  0 . 6  r e s u l t s  i n  
t r y  t o  a c h i e v e  a  b a l a n c e d  e c o n o m y  b a s e d  o n  a  
c o m p a t i b l e  l a o o  u s e s  a n d  c o n s e r v a t i o n  p o l i c i e s  
n u m b e r  o f  l a n d  u s e s  r a t h e r  t h a n  a  s i n g l e  o n e .  
T A B L E  6 . 3  
P R O B A B I L I T I E S  T H A T  T H E  L A N D  C L A S S  I S  s m T A B L E  F O R  E A C H  L A N D  U S E  O R  C O N S E R V A T I O N  P O L I C Y  
L a n d  c l a s s  
L a n d  u s e /  
c o n s e r v a t i o n  
7  8  
6  5  1  
2  
4  3  1 1  1 2  1 0  
9  
1 3  1 4  1 5  
1 6  
E x t e n s i v e  
f o r e s t r y  
0 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 3 0  0 . 1 0  
0 . 2 0  0 . 0 5  0 . 4 1  
0 . 0 6  0 . 6 7  0 . 5 2  0 . 6 1  
1 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 0 0  
S m a l l  
s c a l e  
f o r e s t r y  
0 . 0 0  0 . 1 4  0 . 4 1  0 . 4 4  
0 . 5 4  0 . 4 5  0 . 6 0  0 . 6 7  0 . 8 3  0 . 5 3  0 . 8 7  0 . 5 0  0 . 0 0  
0.00~ 0 . 0 0  0 . 0 0  
L o w l a n d  
a g r i c u l t u r e  
0 . 0 0  
0 . 7 0  0 . 9 0  0 . 7 8  
0 . 3 8  
0 . 8 9  0 . 4 3  0 . 2 7  0 . 0 6  0 . 1 0  0 . 1 7  0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
U p l a n d  
a g r i c u l t u r e  
0 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 1 0  
0 . 2 2  
0 . 6 2  0 . 1 1  
0 . 5 7  0 . 7 3  0 . 9 4  0 . 9 0  0 . 8 3  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  1 . 0 0  
1 . 0 0  
L c w l a n d  
l a n d s c a p e  
c o n s e r v a t i o n  
0 . 0 0  
0 . 2 5  
0 . 7 5  
0 . 7 5  
0 . 7 5  0 . 7 5  0 . 7 5  
0 . 7 5  
0 . 7 5  
0 . 2 5  1 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 2 5  
0 . 0 0  
U p l a n d  
l a n d s c a p e  
c o n s e r v a t i o n  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 3 8  
0 . 0 0  0 . 5 0  0 . 6 8  0 . 8 8  1 . 0 0  
1 .  0 0  1 . 0 0  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
N a t u r e  
c o n s e r v a t i o n  
-
-
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 3 3  
0 . 6 6  1 . 0 0  1 .  0 0  1 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 6 6  
0 . 6 6  
0 . 6 6  
0 . 6 6  
~
 
4 4  
F i g . G . 1  
T h e  f i v e  r u r a l  p o l i c y  a r e a s  
T H E  F I V E  A R E A S  I D E N T I F I E D  A S  
A  B A S I S  F O R  Z O N A L  P O L I e l  E S  
A r e a  I  ( l a n d  c l a s s e ,  9 ,  1 0  a n d  1 1 )   
A r e a  I I  ( l a n d  c l a s s e '  1 ,  3  a n d  4 )   
A r e a  I I I  ( l a n d  c l a s s e ,  2 ,  5  a n d  6 )   
•  A r e a  I V  ( I a n d c l a s s e "  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5 a n d  1 6 )
~ 
A r e a  V  ( l a n d  c l a s s e s  7  a n d  8 )  
4 5  
6 . 2 . 7  P o l i c y  a r e a  m  c o n s i s t s  o f  l a n d  c l a s s e s  
2 ,  5  a n d  6 .  I n t e n s i v e  a g r i c u l t u r a l  u s e  o f  t h e s e  
l o w l a n d  a r e a s  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  
w o o d e d  l a n d s c a p e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e m .  T h i s  
c o n f l i c t  i s  i n e v i t a b l e  i n  t h e  d r i v e  t o  i n c r e a s e  f o o d  
p r o d u c t i o n .  A n y  l O B S  o f  w o o d l a n d  a n d  h e d g e r o w  
t r e e s  i n  t h e  r a t i o n a l i s a t i o n  a n d  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  
f a r m i n g  s h o u l d  b e  a m e l i o r a t e d  b y  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  a  n e w  l a n d s c a p e ,  w i t h  r e p l a c e m e n t  t r e e s  
b e i n g  p l a n t e d  i n  f i e l d  c o r n e r s  a n d  a r e a s  u n s u i t e d  
t o  a g r i c u l t u r e .  O l d  h e d g e r o w s  s h o u l d  b e  
r e t a i n e d  a s  s h o u l d  o l d  p e r m a n e n t  p a s t u r e s ,  
w h e r e  t h i s  d o e s  n o t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  a g r i c u l t u r a l  
p o t e n t i a l  o f  t h e  l a n d .  W i t h i n  t h i s  m a t r i x  o f  
i n t e n s i v e  f a r m i n g ,  s i t e s  w h i c h  h a r b o u r  r a r e  
p l a n t s  a n d  a n i m a l s  ( a s  s p e c i f i e d  b y  t h e  
P r o t e c t i o n  o f  W i l d  C r e a t u r e s  a n d  W i l d  P l a n t s  
A c t ,  1 9 7 5 )  s h o u l d  b e  p r o t e c t e d  a s  s h o u l d  S S S I s  
a n d  n a t u r e  r e s e r v e s .  I n t e n s i v e  a g r i c u l t u r e  
s h o u l d  b e  t h e  s o l e  l a n d  u s e  o n  l a n d  o f  
a g r i c u l t u r a l  c l a s s  2  a n d  t h e  b e t t e r  q u a l i t y  c l a s s  3 .  
I n  t h e  u r b a n  f r i n g e  a r e a s  a r o u n d  C a r l i s l e ,  
P e n r i t h ,  B a r r o w  a n d  K e n d a l ,  a n d  i n  W e s t  
C u m b r i a  g e n e r a l l y ,  s u c h  l a n d  i s  u n d e r  p a r t i c u l a r  
p r e s s u r e .  T h e  s t r u c t u r e  a n d  e f f i c i e n c y  o f  
f a r m i n g  i n  t h e  u r b a n  f r i n g e s  s h o u l d  b e  h e l p e d  
w h e r e v e r  p o s s i b l e  b y  e n s u r i n g  t h e  m i n i m u m  
d i s t u r b a n c e  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d .  T h e  l a b o u r ­
s a v i n g  a n d  g r e a t e r  e f f i c i e n c y  o f  m o d e r n  f a r m  
b u i l d i n g s  s h o u l d  b e  o f  m o r e  i m p o r t a n c e  t h a n  t h e  
l o w l a n d  l a n d s c a p e .  T h e  c o n s e r v a t i o n  o f  v i s u a l  
a m e n i t y  n e e d  n o t  b e  o f  o v e r r i d i n g  i m p o r t a n c e  
a l t h o u g h  e v e r y  e f f o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  f i t  
m o d e r n  f a r m  b u i l d i n g s  i n t o  t h e  l o w l a n d  l a n d s c a p e .  
6 . 2 . 8  P o l i c y  a r e a  I V  c o n s i s t s  o f  l a n d  c l a s s e s  
1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5  a m  1 6 .  T h e s e  u p l a n d  a r e a s  o f  t h e  
c o u n t y  c o r r e s p o m  t o  t h e  ' l e s s  f a v o u r e d  a r e a s '  o f  
t h e  E E C  d i r e c t i v e  ( 7 5 / 2 6 8 / E E C )  w h i c h  a u t h o r i s e s  
m e m b e r  s t a t e s  t o  m a k e  p r o v i s i o n  f o r  a  s p e c i a l  
s y s t e m  o f  a s s i s t a n c e  i n  c e r t a i n  l e s s  f a v o u r e d  
a r e a s  i n  o r d e r  t o  ' e n s u r e  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  
f a r m i n g  t h e r e b y  m a i n t a i n i n g  a  m i n i m u m  
p o p u l a t i o n  l e v e l  o r  c o n s e r v i n g  t h e  c o u n t r y s i d e ' .  
T h e  p r o v i s i o n s  b r i n g  i n t o  e x i s t e n c e  c o m p e n s a t o r y  
a l l o w a n c e s  ' w h i c h  a r e  b a s i c a l l y  h e a d a g e  p a y m e n t s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  b e i n g  p a i d  u n d e r  t h e  h i l l  c o w  a n d  
s h e e p  s u b s i d y  s c h e m e s .  T h e r e  a r e  t w o  r e a s o n s  
f o r  a s s i s t i n g  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  u p l a n d s .  F i r s t l y ,  
i t  i s  t h e  p r i m a r y  l a m  u s e  a n d  i s  e s s e n t i a l  i f  
h e a l t h y  r u r a l  c o m m u n i t i e s  a r e  t o  b e  m a i n t a i n e d  
a m  d e p o p u l a t i o n  p r e v e n t e d .  S e c o n d l y ,  t h e  o p e n  
n a t u r e  o f  u p l a n d  l a m s c a p e s  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e d  
c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  s t o n e  w a l l s ,  d e p e n d  t o  a  
l a r g e  d e g r e e  o n  t h e i r  u s e  a s  g r a z i n g  l a m s .  
T h e r e f o r e ,  a s s i s t a n c e  t o  a g r i c u l t u r e  i n  ' l e s s  
f a v o u r e d  a r e a s '  h e l p s  t o  c o n s e r v e  t h e  l a m s c a p e  
a s  w e l l  a s  m a i n t a i n i n g  t h e  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  
i n t e r e s t  o f  t h e s e  a r e a s .  T h e  c o n s e r v a t i o n  o f  
t h e  u p l a n d  l a n d s c a p e  i s  o n e  o f  t h e  p r i m e  r e a s o n s  
f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  L a k e  D i s t r i c t  a m  
Y o r k s h i r e  D a l e s  N a t i o n a l  P a r k s ,  a n d  f o r  t h e  
p r o p o s a l  t o  d e s i g n a t e  t h e  N o r t h  P e n n i n e s  a s  a n  
A r e a  o f  O u t s t a n d i n g  N a t u r a l  B e a u t y  ( A O N B ) .  
P o l i c i e s  a i m e d  a t  c o n s e r v i n g  t h e  u p l a n d  
l a n d s c a p e  s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  h a v e  p r i o r i t y  i n  
t h e s e  a r e a s ;  a l s o  i n  a r e a s  o f  s i m i l a r  c h a r a c t e r  
o u t S i d e  t h e  n a t i o n a l  p a r k s  a n d  A O N B .  
6 . 2 . 9  C o a s t a l  l a n d  c l a s s e s  7  a n d  8  c o m p r i s e  a  
f i f t h  p o l i c y  a r e a ,  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  r e s t  b y  t h e  
s p e c i a l  c h a r a c t e r  o f  t h e s e  l a n d  c l a s s e s .  
6 . 2 . 1 0  T h e s e  p o l i c y  a r e a s  h a v e  b e e n  d e r i v e d  
f r o m  p r e s e n t  l a m  u s e  o b j e c t i v e s .  M o r e  
d e t a i l e d  f a r m i n g  o b j e c t i v e s  n e e d  s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  p r o d u c t i V i t y  o f  t h e  
l a n d  c l a s s e s .  B i s h o p  ( 1 9 7 7 ,  u n p u b l i s h e d )  h a s  
c h a r a c t e r i s e d  t h e  l a n d  c l a s s e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
p r o d u c t i v i t y  f o r  a  v a r i e t y  o f  u s e s ,  a n d  
i n v e s t i g a t e d  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  l a n d  u s e  
p a t t e r n  o f  c h a n g i n g  o b j e c t i v e s .  H e  h a s  
g e n e r a l i s e d  t h e  o u t p u t s  f r o m  t h e  c l a s s e s  a s  
t i m b e r  ( c u  m ) ,  m e a t  ( t o n n e s ) ,  f o o d  e n e r g y  
( t e r a j o u l e s ) ,  m i l k  ( t o n ' l e s ) ,  r e c r e a t i o n  a n d  
e c o l o g i c a l  v a l u e s ,  a n d  t h e  i n p u t s  a s  l a b o u r  
( s t a n d a r d  m a n  d a y s )  a n d  e n e r g y  ( t e r a j o u l e s ) .  
T h e s e  o u t p u t s  a n d  i n p u t s  h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  s i x  
l a m  u s e s  v i z :  c o n i f e r o u s  f o r e s t r y ;  b r o a d l e a v e d  
f o r e s t r y ;  l i v e s t o c k  r e a r i n g  ( c a t t l e ) ;  l i v e s t o c k  
r e a r i n g  ( s h e e p ) ,  w i t h  a n d  w i t h o u t  i m p r o v e d  p a s t u r e  
m a n a g e m e n t ;  d a i r y  f a r m i n g ,  a n d  a r a b l e  f a r m i n g .  
A  m a t h e m a t i c a l  m o d e l l i n g  t e c h n i q u e  k n o w n  a s  
l i n e a r  p r o g r a m m i n g  h a s  b e e n  u s e d  t o  c a l c u l a t e  
t h e  l a n d  u s e  p a t t e r n s  w h i c h  m o s t  e f f i c i e n t l y  
p r o d u c e  a n y  d e s i r e d  m i x  o f  c o m m o d i t y  o u t p u t s .  
T h e  m o d e l  d e v e l o p e d  h a s  b e e n  r u n  u n d e r  
c o m b i n a t i o n s  o f  o b j e c t i v e s ,  m a n a g e m e n t  o p t i o n s  
a m  f i x e d  l a n d  u s e  p a t t e r n s .  T h e  m o s t  r e l e v a n t  
t o  t h e  C o u n t y  S t r u c t u r e  P l a n  a t  p r e s e n t  a r e  f i x e d  
l a n d  u s e  p a t t e r n s  i n  t h e  n a t i o n a l  p a r k s ,  p r o p o s e d  
N o r t h  P e n n i n e s  A O N B  a n d  c o m m o n  l a m .  I t  w a s  
c o n s i d e r e d  t h a t  n o  m a j o r  c h a n g e  f r o m  w h a t  i s  
t a k e n  t o  b e  t h e  p r e s e n t  u s e s  o f  l a n d  i n  t h e s e  
c a t e g o r i e s  w i l l  b e  p e r m i t t e d  w i t h i n  t h e  c u r r e n t  
s t r u c t u r e  p l a n  p e r i o d ,  b e c a u s e  o f  t h e  n e e d  t o  
c o n s e r v e  t h e i r  v i s u a l  l a n d s c a p e .  
6 . 2 . 1 1  T h r e e  p o l i c y  o p t i o n s  h a v e  b e e n  e x p l o r e d  
w i t h  t h e s e  f i x e d  l a m  u s e  c o n s t r a i n t s .  A  l a n d  
u s e  p a t t e r n  w a s  p r o d u c e d  w h i c h  m a x i m i s e d  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t i m b e r  a m  k e p t  o t h e r  o u t p u t s  a t  
l e a s t  a t  t h e i r  p r e s e n t  l e v e l s .  S i m i l a r l y  t h e  l a n d  
u s e  p a t t e r n  w h i c h  m a x i m i s e d  m e a t  p r o d u c t i o n  a n d  
t h a t  w h i c h  m a x i m i s e d  f o o d  e n e r g y  w a s  p r o d u c e d .  
T h e  o u t p u t s  f r o m  t h e s e  t h r e e  a~ses a r e  g i v e n  
i n  T a b l e  6 .  4  a n d .  s h o w  t h a t  e a c h  L l y s i s  g i v e s  a n  
i n c r e a s e  o v e r  p r e s e n t  o u t p u t s  o f  m i l k .  
M a x i m i s i n g  f o o d  e n e r g y  i n  p a r t i c u l a r  g i v e s  a  
v e r y  h i g h  m i l k  y i e l d  b u t  r e q u i r e s  7 %  m o r e  l a b o u r  
t h a n  a t  p r e s e n t  a n d  t w i c e  a s  m u c h  e x t r a  e n e r g y  
•  a s  m a x i m i s i n g  t h e  t i m b e r  a m  m e a t  o u t p u t s .  
6 . 2 . 1 2  T h e  c h a n g e  i n  l a n d  u s e  p a t t e r n s 
  
n e c e s s a r y  t o  r e a l i s e  t h e  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i v i t y 
  
i s  s h o w n  i n  T a b l e  6 . 5 .  I n  e a c h  a n a l y s i s  t h e r e 
  
a r e  i n c r e a s e s  i n  t h e  a r e a  o f  c o n i f e r o u s  f o r e s t r y 
  
i n  c l a s s e s  4  a n d  9 ,  i n t e n s i v e  s h e e p  f a r m i n g  i n 
  
c l a s s e s  1 0 ,  I I  a n d  1 2 ,  a n d  d a i r y  f a r m i n g  i n 
  
c l a s s e s  1 ,  8 ,  2 ,  5  a n d  6 .  M a x i m i s i n g  t i m b e r 
  
4 6  
a n i  m e a t  p r o d u c t i o n  e n t a i l s  i n c r e a s e s  i n  t h e  
p r o d u c t i v i t y  i f  t h e  p r o p o s e d  l a n i  u s e  p a t t e r n  i s  
a r e a  o f  l i v e s t o c k  r e a r i n g  ( c a t t l e )  f a r m i n g  i n  
t o  b e  a l t e r e d .  D a i r y  f a r m i n g ,  w i t h  a s s o c i a t e d  
c l a s s e s  3  a n d  4 ,  a n i  s h e e p  f a r m i n g  i n  c l a s s e s  1  
b e e f  p r o d u c t i o n ,  i s  t h e  f i r s t  c h o i c e  f o r  l a n d  
a n d  8 .  T h e  s e n s i t i V i t y  o f  t h e s e  a n a l y s e s  t o  
c l a s s e s  2 ,  5  a n d  6 .  L i v e s t o c k  r e a r i n g  ( c a t t l e )  i s  
s m a l l  c h a n g e s  i n  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  l a n d  
f i r s t  c h o i c e  f o r  c l a s s  3  a n d  s h e e p  f a r m i n g  f o r  
c l a s s e s  i s  s u c h  t h a t  t h e  m a j o r  c h a n g e s ,  i e  a n  
c l a s s  4 .  C l a s s e s  1  a n d  8  c a n  g o  i n t o  a n y o n e  o f  
i n c r e a s e  i n  f o r e s t r y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  l i v e s t o c k  
t h e s e  t h r e e  u s e s  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  p r o d u c t  
r e a r i n g  l a n i ,  r e q u i r e  l a r g e  c h a n g e s  i n  t h e  b e i n g  m a x i m i s e d .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  l a n d  
T A B L E  6 . 4  
O U T P U T S  A N D  I N P U T S  F R O M  C U M B R I A  U N D E R  P R E S E N T  A N D  P R O P O S E D  L A N D  U S E  C O N F I G U R A T I O N S  
P r e s e n t  l a n d  u s e  p a t t e r n 	  
O p t i m u m  p a t t e r n s :  O p t i m u m  p a t t e r n s :  
O p t i m u m  p a t t e r n s :  
m a x i m i s i n g  t i m b e r  m a x i m i s i n g  m e a t  
m a x i m i s i n g  f o o d  e n e r g y  
T o t a l s  T o t a l s 	  
% o f  p r e s e n t  T o t a l s  % o f  p r e s e n t  T o t a l s  
% o f  p r e s e n t  
t o t a l s  t o t a l s  
t o t a l s  
T i m b e r  ( t o n n e s )  
3 3 1  0 0 0  
4 5 0 5 1 0  
3 6  3 3 1  0 0 0  
o  
3 3 1  3 2 0  
1  
M e a t  ( t o n n e s )  
8 1 8 0 0  8 1  8 0 0  o  
8 3  9 0 4  3  
8 1 8 0 0  
o  
F o o d  e n e r g y  ( t e r a j o u l e s )  
3 4 7 0  
3 4 7 0  o  
3 4 7 0  
o  
4 1 4 3  1 9  
M i l k  ( t o n n e s )  
8 4 3  0 0 0  
9 1 8 4 7 1  9  
9 1 0 3 9 0  
8  
1  1 4 4 9 1 0  
3 6  
W o o l  ( t o n n e s )  
2 7 0 0  
2 7 0 0  
o  
2 7 0 0  o  
2 7 0 0  o  
R e c r e a t i o n  
3 3 2  0 0 0  
3 3 2  0 6 3  o  
3 3 2  1 3 0  o  
3 3 2  0 4 8  o  
E c o l o g i c a l  v a l u e  
2 8 7  0 0 0  
2 8 7  0 5 0  
o  
2 8 7  0 9 6  o  
2 8 7  0 8 1  
o  
L a b o u r  i n p u t  ( m i l l i o n s  S M D )  
3 . 6 0  
3 . 6 1  
o  
3 . 6 0  o  
3 . 8 6  7  
E n e r g y  i n p u t  ( t e r a j o u l e s )  
9 6 0 0  
9 9 5 1  
3  
1 0 0 0 6  4  
1 0 3 7 9  
8  
T A B L E  6 , 5  
C H A N G E  O F  U S E  O F  L A N D  C L A S S E S  U N D E R  P R O P O S E D  F U T U R E  L A N D  U S E  P A T T E R N S  
P e r c e n t a g e  o f  e a c h  l s n d  c l a s s  t h a t  c h a n g e s  u s e  u n d e r  t h e  p r o p o s e d  f u t u r e  l s n d  u s e  p a t t e m s  w h e n  m a x i m i s i n g  t h e  o u t p u t s  o f ·  t i m b e r ,  m e a t .  a n d  f o o d  
e n e r g y  s u c c e s s i v e l y  w h i l s t  m a i n t a i n i n g  t h e  o u t p u t s  o f  o t h e r  p r o d u c t s  a t  t h e i r  p r e s e n t  l e v e l s ,  
C o n i f e r o u s  
B r o a d l e a v e s  C a t t l e  D a i r y  A r a b l e  
S h e e p  
I n t e n s i v e  
I n t e n s i v e  
f o r e s t r y  f o r e s t r y  r e a r i n g  f a r m i n g  f a r m i n g  f a r m i n g  
b e e f  s h e e p  
T i m b e r  m a x i m i s e d :  
L a n d  c l a s s  
1 ,  8  
- 1  
- 1  - 1 2  
1 7  
- 3  
o  o  
o  
2  6  
- 2  
- 2 5  - 2 1  
o  
4 1  
o  
o  
3  - 2  
- 1  
3 1  - 1 6  
- 2  - 1 0  
o  
o  
4  9  
- 1  
2 3  - 6  
o  
- 2 7  
o  
o  
5 ,  6  
o  
- 2  - 1 4  
2 7  
- 3  




1 1  
o  
- 5  
- 3  
o  - 2  
o  
o  
1 0 ,  1 1 ,  1 2  - 2  
- 1  - 4  
- 2  
o  - 1 1  
o  
2 0  
1 3  
1  
o  o  
o  o  
- 1  
o  o  
1 4  
o  
o  o  o  
o  
o  o  
o  
1 5  o  





1 6  
o  
o  o  o  
o  
o  o  
o  
M e a t  m a x i m i s e d :  
L a n d  c l a s s  
1 ,  8  
- 1  
- 1  
- 2  - 3 5  - 3  




- 2  
- 2  - 2 5  
4 1  o  - 1 3  
o  o  
3  - 2  
- 1  
4 5  
- 1 6  





- 1  
1 4  - 6  
o  
- 1 9  
o  
o  
5 ,  6  
o  
- 2  - 1 4  
2 7  
3  - 9  
o  
o  
9  1 1  
o  
- 5  
- 3  
o  - 2  
o  
o  
1 0 ,  1 1 ,  1 2  
- 9  
- 1  
- 4  
- 2  o  
- 9  
o  
2 4  
1 3  
1 4  
















- 1  
o  









1 6  
o  
o  o  
o  
o  o  
o  
o  
F o o d  e n e r g y  m a x i m i s e d :  
L a n d  c l a s s  
1 ,  8  
2  
- 1  
o  
- 1  
- 2  
- 1 2  
- 2 5  
.
.  
1 7  
3 8  
- 3  
1  
o  






- 2  
- 1  
- 6  
- 1 6  
- 2  





- 1  - 1 4  
- 1  
o  5  
o  o  
5 ,  6  o  
- 2  - 1 4  
2 7  
- 3  - 9  
o  o  
9  
1 0  
o  
- 5  
- 3  
o  - 2  
o  o  
1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  - 8  
- 1  
- 4  
- 2  
o  
- 1 1  
o  2 6  
1 3  - 1  
2  o  
o  
o  
- 1  
o  o  
1 4  
o  
o  o  




1 5  
o  
o  o  o  
o  
o  o  o  
1 6  
o  
o  o  o  
o  
o  o  o  
4 ' 1 '  
T A B L E  8 . 8  
P R O B A B I L I T Y  O F  L A N D  C L A S S E S  B E I N G  S E N S I T I V E  T O  C A R A V A N  S I T E  D E V E L O P M E N T  
L a n d  c l a s s  
7  8  





1 1  
1 2  1 0  
9  1 3  
1 4  1 5  
1 6  
N a t u r e  c o n s e r v a t i o n  v a l u e  0 . 0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  
0 . 3 3  0 . 6 6  1 .  0 0  
1 . 0 0  1 . 0 0  0 . 0 0  0 . 6 6  0 . 6 6  
0 . 6 6  0 . 6 6  
T r e e  c o v e r  t y p e s  I ,  2  a n d  6  
1 .  0 0  
1 . 0 0  0 . 7 5  0 . 2 5  0 . 2 5  0 . 5 0  0 . 5 0  1 . 0 0  0 . 0 0  0 . 5 0  
0 . 0 0  0 . 7 5  0 . 7 5  1 . 0 0  
0 . 7 5  1 . 0 0  
L a n d s c a p e  t y p e s  5 ,  8 ,  7  a n d  8  O .  0 0  
0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 1 3  0 . 1 3  0 . 0 0  0 . 7 5  0 . 8 3  0 . 8 3  
0 . 8 3  
1 . 0 0  
1 .  0 0  1 .  0 0  
1 .  0 0  1 .  0 0  1 . 0 0  
S u m m e d  p r o b a b U 1 t t e s  
1 . 0 0  
1 . 0 0  0 . 7 5  0 . 3 8  0 . 3 8  0 . 5 0  
1 .  5 8  2 . 4 9  1 . 8 3  2 . 3 3  2 . 0 0  1 . 7 5  2 . 4 1  
2 . 6 6  
2 . 4 1  
2 . 6 6  
R a n g e d  p r o b a b i l i t i e s  
1  
1  
1  1  
1  
1  2  
3  
2  
3  2  2  3  
3  3  
3  
- ­
N o t e :  
L a n d  c l a s s e s  a r e  o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s c o r e s  o n  t h e  f i r s t  o r d i n a t i o n  a x i s  o f  t h e  m a p  a n a l y S i S  
c l a s s e s  w h i c h  r e q U i r e  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
l a M s c a p e s  w e r e  l i k e l y  t o  b e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  
p r o p o r t i o n  o f  l a n d  u n d e r  t h e s e  u s e s  i s  g i v e n  f o r  
c a r a v a n  d e v e l o p m e n t  t h a n  t h e  l o w l a n d  l a M s c a p e s .  
t h e  l a n d  u s e  p a t t e r n  w h i c h  m a x i m i s e d  f o o d  
T h e  p r o b a b i l i t i e s  f o r  e a c h  o f  t h e s e  t h r e e  c r i t e r i a  
e n e r g y  p r o d u c t i o n  ( F i g  6 . 2 ) .  S u c h  m a p s  c a n  
w e r e  s u m m e d  a M  p l a c e d  i n t o  t h r e e  r a n g e s ;  t h e  
p r O V i d e  a  b a s i s  f o r  t h e  d e r i v a t i o n  o f  r u r a l  p o l i c y  
h i g h e s t  r a n g e  s h o w i n g  t h e  l a M  c l a s s e s  w h i c h  
a r e a s  w h e n  t h e  s o c i a l  , a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  n o t  
w e r e  l i k e l y  t o  b e  m o s t  s e n s i t i v e  t o  t h e  
u s e d  i n  t h e  m o d e l l i n g  a r e  c o n s i d e r e d  a g a i n s t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c a r a v a n  s i t e s  ( T a b l e  6 . 6 ) .  
p r i o r i t i e s  f o r  p l a n n e d  c h a n g e  i n  t h e  w a y  l a M  i s  
T r a n s l a t i n g  t h e s e  v a l u e s  o n t o  a  m a p  s h o w s  t h a t  
u s e d .  
t h e  c e n t r a l  L a k e  D i s t r i c t ,  P e n n i n e s  a n d  t h e  
w e s t e r n  e d g e  o f  t h e  E d e n  V a l l e y  a r e  l i k e l y  t o  b e  
6~ 3  L O C A L  P L A N S  s e n s i t i v e  t o  c a r a v a n  d e v e l o p m e n t .  T h i s  d o e s  
n o t  p r e c l u d e  f i n d i n g  s u i t a b l e  c a r a v a n  s i t e s  w i t h i n  
6 . 3 . 1  L o c a l  p l a n s  d i f f e r  f r o m  t h e  S t r u c t u r e  t h e m .  I t  m e a n s  t h a t  t h e  c h a n c e s  o f  f i M i n g  a  
P l a n  i n  t h a t  t h e y  a r e ,  a s  t h e i r  n a m e  s u g g e s t s ,  
s u i t a b l e  s i t e  a r e  m u c h  l o w e r  i n  t h e s e  a r e a s .  A s  
p r o d u c e d  f o r  s m a l l e r  a r e a s  o f  t h e  c o u n t y  a M  f o r  w i t h  o t h e r  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  l a M  c l a s s i f i c a t i o n ,  
s p e c i f i c  s u b j e c t s .  T h e  e c o l o g i c a l  a  f r a m e w o r k  h a s  b e e n  p r O V i d e d  f o r  e s t i m a t i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  l o c a l  p l a n  a r e a  c a n  b e  
t h e  e x t e n t  o f  a  p a r t i c u l a r  a t t r i b u t e  t h r o u g h o u t  t h e  
p r e d i c t e d  f r o m  i t s  l a n d  c l a s s  c o m p o s i t i o n ,  a s  
c o u n t y .  
w a s  d o n e  f o r  t h e  L a k e  D i s t r i c t  N a t i o n a l  P a r k  
( c f  C h a p t e r  5 ) .  A  l o c a l  s u r v e y  o n  t h e  s a m e  
6 . 4  S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N S  
l i n e s  a s  t h e  c o u n t y  w i d e  s u r v e y ,  w i t h  i t s  o w n  
l a M  c l a s s i f i c a t i o n  f r o m  m a p  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
6 . 4 . 1  T h e  s u r v e y  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  l a M  
g r i d  s q u a r e s ,  c a n  b e  c a r r i e d  o u t  a M  c o m p a r e d  
c l a s s e s  h a s  b e e n  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  n a t u r e  
w i t h  t h e  n o r m  p r e d i c t e d  f o r  t h e  a r e a .  S u c h  
c o n s e r v a t i o n  v a l u e  o f  e a c h  l a n d  c l a s s .  T h e s e  
s u r v e y s  f o r  f u t u r e  l o c a l  p l a n s  a r e  c u r r e n t l y  
v a l u e s  h a v e  b e e n  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  d e r i v e d  
b e i n g  d o n e  f o r  t h e  A r n s i d e / S i l v e r d a l e  A O N B  a M  
f r o m  a n  a n a l y s i s  o f  S S S I s  a M  t h e  t w o  e v a l u a t i o n s  
f o r  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  Y o r k s h i r e  D a l e s  N a t i o n a l  
a r e  s h o w n  t o  b e  s i m i l a r  b u t  w i t h  t h e i r  e m p h a s i s  
P a r k  i n  C u m b r i a .  
s l i g h t l y  d i f f e r e n t .  I n  t h e  f i r s t  c a s e  t h e  g r e a t e s t  
v a l u e s  a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  i n t e r m e d i a t e  l a n d  
6 . 3 . 2  T h e  c o u n t y  w i d e  s u r v e y  i n f o r m a t i o n  h a s  
c l a s s e s  w h e r e  t h e  u p l a M s  a M  1 0 w l a M s  m e e t .  
b e e n  u s e d  i n  a  l o c a l  s u b j e c t  p l a n  f o r  c a r a v a n  I n  t h e  s e c o M  c a s e  t h e  g r e a t e s t  s i g n i f i c a n c e  i s  
d e v e l o p m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y .  T h e  
a t t a c h e d  t o  t h e  h i g h  u p l a M  a n d  c o a s t a l  l a M  
d e f i n i t i o n  o f  a r e a s  l i k e l y  t o  b e  s e n s i t i v e  t o  c l a s s e s .  T h e  p r o d u c t i V i t y  o f  e a c h  l a M  c l a s s  
c a r a v a n  d e v e l o p m e n t  o n  l a . n d s c a p e  a M  n a t u r e  
h a s  b e e n  a s s e s s e d  f o r  a  n u m b e r  o f  p r o d u c t s  a M  
c o n s e r v a t i o n  g r o u M s  c a n  b e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  l a n d  u s e  p a t t e r n s ,  w h i c h  m a x ! i U i s e  c e r t a i n  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f a c t o r s  a f f e c t e d  b y  c a r a v a n  p r o d u c t s  s u c h  a s  f o o d  e n e r g y ,  d e , , - e d  b y  
s i t e s .  T h e  n a t u r e  c o n s e r v a t i o n  v a l u e  o f  t h e  
c o m p u t e r  m o d e l l i n g .  
l a M  c l a s s e s  i s  i m p o r t a n t  h e r e .  O f  t h e  s i x  
t r e e  c o v e r  t y p e s  d e f i n e d ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
f i M i n g  t y p e s  1 . ,  2  a M  6  i n  a  l a M  c l a s s  w a s  u s e d  
a s  m e a s u r e  o f  s e n s i t i v i t y .  T h e  a s s u m p t i o n  
u M e r l y i n g  t h i s  c h o i c e  w a s  t h a t  a r e a s  w h e r e  
t h e r e  w a s  a  m i n i m u m  o f  t r e e  c o v e r  w e r e  l i k e l y  
t o  b e  m o r e  s e n s i t i v e  t o  c a r a v a n  d e v e l o p m e n t  
t h a n  d e n s e l y  w o o d e d  a r e a s .  O f  t h e  e i g h t  
l a M s c a p e  t y p e s  d e f i n e d ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
f i M i n g  t y p e s  5 - 8  i n  a  l a n d  c l a s s  w a s  u s e d  a s  a  
m e a s u r e  o f  s e n s i t i V i t y .  T h e  a s s u m p t i o n  
u M e r l y i n g  t h i s  c h o i c e  w a s  t h a t  u p l a n d  o p e n  
4 8  
F i g . 6 . 2  
F o o d  e n e r g y  m a x i m i z e d  
" ; ; ­
I n c r e a s e  i n  f o r e s t r y  ( b r o a d l e a v e d )  
~ 
I n c r e a s e  i n  f o r e s t r y  ( c o n i f e r o u s )  a n d  s h e e p  
I n c r e a s e  i n  s h e e p  
I n c r e a s e  i n  i n t e n s i v e  s h e e p  
I n c r e a s e  i n  d a i r y  
4 9  
B i b l i o g r a p h y   
B e n e f i e l d  C  B   
A  l a n d s c a p e  s u r v e y  i n  C u m b r i a   
I T E  r e p o r t  t o  C o u n t r y s i d e  C o m m i s s i o n  ( i n  p r e s s ) .   
B u n c e  R  G  H ,  M o r r e l l  S  K  a n d  S t e l  H  E  1 9 7 5   
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  t o  r e g i o n a l   
s u r v e y .   
J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  M a n a g e m e n t  3 ( 3 ) ,  1 5 1 - 1 6 6 .   
B u n c e  R  G  H  a n d  S h a w  M  W ,  1 9 7 3   
A  s t a n d a r d i s e d  p r o c e d u r e  f o r  e c o l o g i c a l  s u r v e y   
J o u r n a l  o f  E n v i r o n m e n t a l  M a n a g e m e n t  1 ( 4 ) , 2 3 9 - 2 5 8 .   
B u n c e R  G H a n d  S h a w  M W   
H a n d b o o k  o f  B r i t i s h  W o o d l a n d  ( i n  p r e s s )   
C o l e m a n  A ,  1 9 7 7   
L a n d  u s e  p l a n n i n g ,  s u c c e s s  o r  f a i l u r e   
T h e  A r c h i t e c t s  J o u r n a l  1 9  J a n u a r y  1 9 7 7 ,  9 4 - 1 3 4 .   
H i l l M O ,  1 9 7 3   
R e c i p r o c a l  a v e r a g i n g :  a n  e i g e n v e c t o r  m e t h o d  o f   
o r d i n a t i o n   
J  E c o l .  6 1 ,  2 3 7 - 2 4 9 .   
H i l l  M 0 ,  B u n c e  R  G  H  a n d  S h a w  M W  1 9 7 5   
I n d i c a t o r  S p e c i e s  A n a l y s i s :  a  d i v i s i v e  p o l y t h e t i c   
m e t h o d  o f  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  t o  a   
s u r v e y  o f  n a t i v e  p i n e w o o d s  i n  S c o t l a n d .   
J  E c o l .  6 3 ;  5 9 7 - 6 1 3 .   
N a t u r e  C o n s e r v a n c y  C o u n c i l  1 9 7 7   
N a t u r e  C o n s e r v a t i o n  a n d  A g r i c u l t u r e  ( N C C )   
P r i t c h a r d  N  M  a n d  A n d e r s o n  A  J  B ,  1 9 7 1   
O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  u s e  o f  c l u s t e r  a n a l y s i s  i n   
B o t a n y  w i t h  a n  e c o l o g i c a l  e x a m p l e .   
J  E c o l .  5 9 ,  7 2 7 - 7 4 7 .   
R a t c l i f f e  D  R  1 9 7 1   
C r i t e r i a  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  N a t u r e  R e s e r v e s   
A d v m . t .  S c i . ,  L o n d .  2 7  ( 1 3 4 ) ,  2 9 4 - 2 9 6   
W h i t b r e a d  A M  1 9 7 6  
A n  e c o l o g i c a l  s u r v e y  o f  h e d g e r o w s  i n  C u m b r i a  
U n d e r g r a d u a t e  p r o j e c t  r e p o r t ,  H a t f i e l d  P o l y t e c h n i c  
~; 
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